



lIt li l ü r ~ u u 9 e u: ~. = ~otftl1.ltffeufdinft, Im. =: lmebi3iU, m. =: j.l1ntur. 
_ c --"c,,_cc.-:.-_ -- ~. lUiffenfcijaft, !ß6.= !ß~trofoll~te, !ß6n. = lß~ntmn3ie, 
m. =: !RedJte, ~t. = ~tll!ltßl1.Itrtfdinft, 5t. =: 5tierfjen. 
fuube, %~. = %fjeologte, 8. = 8nfjn~eilfunbe. 
IItM %otufnliuro, ~t., IUrctßfh:. 54/2 
IItlieI S?efeue, !ßfj., :l:Jttingeuftr. 12/0 
IItliefe ~mme, m., IItft~eimerecl 20/3 x. 
IItbefe 3tarf, !R., lItiumirrerftr. 30/3 
lItliefe m.leruer, )))'" 2aublUeIJrfh:. 36/0 
IItbefß S?auß, !R'(Et., 3fabeffaftr. 26/2 
IItlielß )lllo(fgaug, m., ®nll.1atotftr.18/3 
IItliertßfjaufet ~bua.rb, 9)~., Q}räfeffiug, 
2lboff-mlaguer.~tr. 6 
2lbou.~fgfjeit IItfjmeb, 9Jt., !ßettenfofer. 
fh:aj3e 37/0 
2lder 6iegfrieb, IR., 2lba.'f6eriftr. 34/1 
2lcfetma.nn ~rit, m., Xengftr. 39/1 
2lcferma.tttt )llltrfjefm, IR., SJo'f)euijo((ertt. 
ftl:afle 14/1 
2lbae SJein3, m., 9Jlaiftr. 10/3 
IItba.m ma.ria, m., meuftättetftr. 6/3 
2lba.m !Dito, .8., ®eorgettfh:. 103/1 
2lbamo IUf6recf)t, .8., 2attblUe'f)tfh:. 31/3 r. 
2ibamß ~rattceß, !ß'f)., 3töuiginftt. 43 
2iba.mf3 Sofef, IDt., 6onneuftr. 10/2 
2ibamß !8fabimir, !ßfj., %ütfenftr. 58 
2lbbicfß ~ufe, .8., ®cijtrferftr. 12 
2lbler St'urt, m., mooett-St'ocI)-6h:. 16/1 
2lblmnier 6iegftieb, IR., Oettingettftr. 25/1 
2ibolv'fJ menate, !ßfj., !Dfjmftr. 3/2 r. 
2igaHibiß ~n~, m., St'auf!iac(jftt. 4,9 
2l'f)Ifjeitu mlm~, %., Ofjmftr. 10/2 
2lfjlmet ~gOtt, \l5'f)., 6cIJeÜittgftr. 22/1 
2i'fJr Ima.xtiu, ~., lUuguftenftr. 119/2 
2limer ~rit, m., %iidenftr. 71/2 
2lfermanu ~tib, !ßfj., ~c(jroberetvfa.t 2 
lUf6a.n IRooett, ~., IUbafOedftr. 10/3 
2Ubetftoetter IRutfj, 9Jt., S?eroog-S?eittric(j. 
6trafle 4/1 r. 
lUiOert G:rnft, m., ®c(jIVant'f)alerjb:. 24/2 
2iHiedi 3uta, IDl., Xildenftr. 26/3 
2ifOrecijt 2ublUig, m., IUreojtr. 4/2 L 
2UfelVit mloffga.ug, %., 3töuiginftr. 10/2 2m 2ifoiß, m., 6c(jef(fngfh:. 22/3 
2Utme~er ~ein3, m., 2a.nblUefjrjtr. 16 
IUma.uu 58rigitta, j)Sfj., lUugujtenjtr. 33 
IUma.nn St'arI, m., Xumblingerftr. 7/2 r. 
IUmberger IRuboff, m., 2ucife.®ra'f)n. 
~tra.fle 39/3 
IUmmer ~efir, ~t., ma.rta!rtr. 10/0 
IUmmer ~a.nß, IR., St'öniginftr. 63/1 
IUmmer ~ermann, m., IUba.rliertftr. 12/2 1. 
IUmmer mloffgang, ®t., 2eovolbftr. 48/2 1. 
IUmmerlia.dJer )lllil'f)efm, 9)", llUcijilbenftr. 49 
IItmmon lUubrea.ß, 9R., Otranboftr. 3/3 
IUmon ~(a.ra., j)Sfj., 6cijeliingftr. 22/1 Q}Q}. 
~mtmann OtlUin, m., 58tunntfjaf 35 
IUnacter SJerma.nn, 9)c., Q}räfeffing, IUrilio. 
ftrafle 17 
IUna.fta.fue !Drefte, 6t., 6cijeHingftr. 3 
IUncruUt 0':a.IfJoun, j)SI)., mifo(ai\11a~ 6/2 
IUnbrä 3a.loli, j)Sfj., 20cijfjam, ~inben!iurg~ 
ftrafle 49 
lItengenbOort ~ofjanneß, %'f)., St'öniglltftr. 63 
lUngerex Q}ottfrieb, m., \l5afing, 2anbi3berger 
@5ttaue 2/1 
IUnne 58runo, 9t, ;Dontteti3liergerftr. 16/2 
IUnfdJit~ lUuguft~mlH'f)efm, m., .\!aubIVcfjr-
ftrafle 52 a/3 
IUnfdJü~ muvredJt, ~., <:llelUürijUtü'f)lftr. 7/0 
IUnftett SJerbert, )))~., 9Roija.ttftr. 12/1 r. 
IUvl'ef ~rIVht, .8., lßettenfoferftr. 28/3 r. 
~velt G:IVa.fb, 1,ß'f)., ~öntginftr. 101/1 
1Uj3.j)olbt ~rit, 1iY., ma~immancuUt 
IUrbinger ~a.ni3, j)SfJ., IUrcoftr. 4/4 
'iUrco-.8inneuerg, 2ubIVig Q}ra.f, 9)c., mlit. 
tefßlia.cijer.j)fat 1 
IUrl1bt Ortrub, ~m., Q}oef~eftr. 21/3 L 
IUrnecfe Q}üttter, \l5'fJ., lieuxfaubt. 
IUrltim, IUbolfa~einricf) 1.1 on, IR., IUma.1ien. 
ftrafle 97/2 
~tltorb 2l!freb, %'f)., !8eterbtärftl:. 10 
~rnorb ijrit;, \l3'f)., IUmortftt. 1/1 
IItrtto!b midJa.rD, IDt, ®rünlUalb, ~it:ten-
lueg 17 
IItrp Soa.c(jim, 9R., Q}eorgcltftr. 35/2 
~r.j) St'arf.2ubIViS, 9)t, 6cijii(crftr. 33 
~rtma.nn mlerncr, IR., 2ima.ncnftr. 87/3 
~fa.llt 2ublUig, m~., ~ürftenferbliruct, ~euet. 
f)a.ußftrafle 3 . 
Vlllmerfuug: ae ube~ Ii und) (\ j oe ober Ö Iladj 0; ue ober Ü lIad) 11. 
!U)8 
5!C~bect ~ifgerm, 9Jl., Ißtinuregenten~(a~ 23 
5!Cjc'f)enauer mubotf, m., muenftr.86/4 
5!Ctarfa'f) 6abil, ro~., ~fijabetgftr. 31/2 t. 
5!Cttenbetget SJetmine, 9Jt, .2eontobftr.33/3 
5!CubeIe ~njabetg, m., 0~fat~~ötnet~6tt. 5 
5!Cubele tytanij, 6t., lßojc'f)ingetftt. 5 
5!Cube!e ~a!tet, rot, ~inbltJutmftt. 3/3 t. 
5!Cubutget .2eo.poIo, m., )8iftot-6c'f)effeI~ 
6ttaj3e 7/1 
5!Cuetgammet ~ominilu~, 91., 5!CugßblU:g, 
00. ~reuij F 358 
5!Cuffagtt g:tib, m., %'f)etefienftt. 30/1 
muguftin ~bgat, m., SJetmann-mnBg~ 
6ttaj3e 3/2 
5!Cuguftin SJi1fe, 9R., Gloetgeftt.- 22/2 
5!CuIgottt Diftieb, 9R., 9Ratia~%getefia" 
6ttaj3e 10 
5!CijfouI ~atim, 1ß'f)., Wotbenbftt. 41/2 
~aadmann %geobot, rot, ~inoltJutmftt. 55/4 
~aabet ~etnl>t 1ß'f)., 1ß'f)., minmiffetftt. 22/3 
~aca ~of6 SJ., 9R., %üdenftt. 58 
~ac'f) 9Ra~, Ißg.6t., ~i3manittget 
6tta13e 140/2 
~ac'f) lßau!, %., ~auIbac'f)ftt. 68/0 
~ac'f)gubet SJani3, m., jBetgmannftr. 11/1 
~ac'f)liuvet ~ofef, 3., @oetr)eftt. 29/1 t. 
~ar!)t 5!C(fon~, W., ~eftenbftt. 143/0 jBaclevetg Gletgatt, IR., $!tul3ete $tin5~ 
regentenftta13e 9/0 r. 
~aclu~ ~e mOt), 1ß'f)., g:riebticf)ftt. 15/1 jBabet 5!Cfoi~, %., 5!Cmalienftt. 38/2 t. jBabet 5!Cntolt, Ißg., Glt)13Hngftt. 9 d/2 jBaber ~clatt, ro~., jBaaoetfh:. 58/3 jBabet 6imott, $'f)., ~o1ttabftr. 1/1 t. 
magIe ~ar!, 91., %ürfenftr. 48/2 jBa'f)Imaltlt ~!emelti3, m., ~aur6acf)ftr. 33/0 jBa'f)n SJattltJig, 6t.m., !Boitftt. 4/3 
maf)net 1R00ett, 91., g:teifing, SJittbenbutg. 
ftta13e 593 
magt ~arr, W., 6c'f)erIittgfh:. 46/3 
maf)rcnvm:g SJermann, m., jBatet 6ir.31/1 
jBai! 5!Cltnematie, m., %engftt. 13/3 f. jBaifc'f) ~orf~~ieter, m., 6iAßauI.6tt. 3/4 
jBafoltJ~fi !8tftot, m., jBergmanttfit. 35 jBa(anica %eobor, 61., 6ef)eUingftr. 25/3 
malb SJani3, IR., malnbetgftt. 2/3 jBalbauf lRubo(f, ID~., ~o1traoftt. 7/3 r. jBa!b'f)oH g:r{~, 9R., ~anb\t)e'f)rfh:. 19f0 jBaIg ~atr SJeinij, m., .2anoltJe'f)xfh:. 31/1 x. 
jBane~ lRuootf, 1R.6t., mebigftt. 12/0 t. 
~ane~ ~(fe, 9R., 6c'f)ltJantgaIetftr. 1/2 
~aI&et Stontao, m., 6c'f)ltJant'f)a(exftt. 29/2 t. 
2 
jBamalt1t Q$et9axb ~anger, 9R., Gla!etie. 
fttal3e 23/2 r. 
mambetget ~ifgerm, IR., %gerefien-
ftxaj3e 136/2 GlGl. 
manoer SJeino, rot, %attenbac'f)ftx. 3/3 
~anbe( ~etnex, m., %attenbac'f)ftx. 3/3 t. 
~anbiet ~oac'f)im, 9R., IDeauextttc'f)etftt.14/3 
manetiee jBajubeb, W., %üdenft1:. 58/1 
mange SJeintic'f), %., lRobert~~oc'f)~6tt. 9/3 
~anltai3fi SJeinu' 9R., mnoltJutmfit. 75/2 t. 
~a1t11i1tg SJubertu~, m., iillaft{}etftr. 31/2 jBantnex Dito, 9R., Wt)m.pgenburger 
6txa13e 178/2 1. jBatenbetg ~artet, m., @oet'f)eftx. 16/2 jBatYiil3fex 9Ratt'f)äu~, %'f)., manbfftt. 10 jBatfgaufen SJexta, I,ßg., ~au!6ac'f)ftt. 49 
maxnfteht $!tnne, 1,ß'f)., ~faoerraftx. 43/4 
maxjau 5!CUte 6ian, ~., ~utfütftell~ra~ 6/0 r. 
matte!ß %gexefe, Ißga., maxex 6tta13e 3/1 
mattlj Gleoxg, IR., .2otl6eclftx. 5/2 
mattg !!BiIge!m, I,ßg., l,ßafing, metneftt. 2 
mctttljeg mainet, ilR., Sl:önigtl1ftr. 77/4 
matt'fJofomae ~uoltJig, rot, @oet'f)eftt. 31/3 r. 
matt! 9Rattin, IR., ~intgitftx. 41/1 
mattmieg 5!Cnne, 9Jt., 6t.-lßaufß-l,ßfab 2/3 
mattfef) SJanß ~etltet, IR., 6efJeningfh:.30/4 
maxtfr!) Sl:utt, rot, 6c'f)iI!etftx. 24/2 
matb 5!Cboff, %g., ~utfütftellftx. 16/3 
maxltJig mIfteb, I,ßf).W., 5!Ctcißftt. 29/1 
matt) (ltto Glotiftieo bon, IR., 9)~atia-
%gexejia'6ttaj3e 21 
~ajenar!) 5!Cuguft, IR., 5!Ctcißftx. 38/3 
maftian ~ietrJet, 91., g:t(t1w~ojef~6tt. 9/-1 
matteigcx 9Jtatgilbe, 6t., .ötti1tgeltftx. 36/2 r. 
mau ~i1fi, ~'t6t., ~ubltJi9ftl:. 17/0 
~aubenoacljet. ~aHex, g., lßettenfofet~ 
ftxal3e 10 bl1 
maUet Wb off, 9)", ~ax!ftr. 75/0 
maUet mmett, 3., 5!Cuenftt. 72/2 
mauex mexto!b, 9R., \ifemelti3ftt. 41/3 
mauer Glüntet, I,ßg., %tautellltJo!trtX. 5/4 
maUet SJal1ß, I,ßg., 5!Cmafienftr. 58/1 
maUet SJalt~, W., 6eibfftt. 12/1 
maUet SJcmß, m., Oljmftt. 6/0 t. 
maltet SJebltJig, mt., ~a!tget:ftr. 5/2 x. 
maUet ~(fe, j)n., SJex50g-SJei1txidJ-6tt. 4/1 
maUet ~ato'6, IDc., SJabet!ftt. 1/1 
maUet ~ofef, I,ßf)., 6ef)foj3 tyütftentteb 
maUet ~ofef, %g., Sl:öniginftt. 77 
maUet Stad, ~'t, 5!Cxcißftx. 64/3 r. 
mauex Stat!, 1R.6t., 5!CoaIberiftt:. 36/0 
maUet matia, W., g:xöbefl'fa~ 19 
mauer m~atia, Ißlj., mfumenftt. 45/1 
maUet ma~, %., ~eibeßgeimex 6tr. 24/2 r. 
~auet \ßIlU!, I,ßlja., 6etoHtt. 12/1 r. 
maum SJanß, m1:., 5!Cfoiß-~ogfmutlj-6tx. 13 
18aumaltn mel1ebitt, W., <}.lafetieftt. 15/0 
3 
58aumalttt tytiebticf), m., SjälietIftt. 1/2 
58aumann tytan&, m., j!ßartI)erfh;. 32/3 t. 
58aumann Qlerljatb, \13lj., Sl:engftr. 41/3 1. 
58aumann ~ofef, IDt, lllbafliettftr. 82/3 1. 
58aumann 2ubwig, \13lj., tyütftenfe!blitud, 
tyütftenfeib 5 
58aumann manfteb, 6t., Oliermen5ing, 
6cf)arnljoxftftr. 11 
58aumann~matf) ~ngefliett, m., Sl:uxfütftelt-
fttajie 18/0 r. 
58aumoacf) ~tmengarb bon, jß'(J., ~auloacf). 
fh:ajie 49 
58aumeifter Qleorg, \131)., lllfabemieftt. 23/4 
58aumgatte ~rfe, M., 6t.~\13auI-@)tx. 9 
58aumgättel Dtto, ~J/:., 6enbfinget-$1':ox" 
\13fa~ 8/2 
58aumgättel $1':raugott Dr., 9)t, Qlräyeffin9, 
\13afinget @)ttajie 7/0 
58aumgätt( Sjeim(), m.6t., \13u((acf), mömer" 
fttajie 19 
58aumgattnet lllboIy, 6t., tyeibmocf)inger 
6txajie 89 
58aumgattnet ~rette, ,8., \13ettelltofer" 
fttajie 38/1 r. 
58aumgäxtnet mJartex, M., tyr(llw~oie.jJ'(J. 
@)traf3e 23/2 . 
58aur lllroi~, m., $1':ra.jJ.jJentteuftr. 17/1 
58aur Margarete, jßlj., Qleorgenftr. 30 QlQl. 
58aur Ufticf), $1':., llluenftt. 15/3 
58äurfe ~arf, $1':., 9)1:atljifbenftt. 5 
58a~et Qlcorg, 9J/:., 6onltcnftr. 10/2 6'6. 
58a~cr Qluibo, m., Sjanß.@)acf)ß,,@)!t. 3 
58a~er Sjan~, m., SjoI3ftt. 1/1 x. 
58a~et Sjeimut, m., Dttnitftt. 14 
58a~er ~afoo, m., @)onnenftt. 26/1 
58a~et mubolf, B., Qloetljeftt. 10/1 r. 
58a~etr Otmat, IDc., motljmunbftx. 8/2 r. 
58a&Ien (§;twin, Sl:., Of)mftt. 8/1 
58ecf)tret tyxib, 9Jc., @)cf)tuantljaletftx. 37/4 r. 
58ed ~ffen, m., @)cf)tuant'(Jalexftx. 63/2 x. 
58ecf Qleoxg, $1':., 6cf)tauboi.jJljftt. 29/3 t' 
58ecf Sjanß, \13lj., ll3etetinätfh:. 10 
58ec'f Sjeffmutlj, ~., $1':üdenftx. 71/2 r. 
58ecf ~tmgaxh, m., Sjet&og.Sjeinticf). 
@)ttaf'le36/3 
58ec'f sead, $1':., Qlcotgenftt. 37/1 L 
58ec'f 2ifeiotte, 9t, QlalieIßlietgexfh;. 21/2 
58ec'f Dttmat, 9J/:., 6onnenftl;. 24/2 
58ecf ~'(Jeobot, \13lj., ~ngorftabt, Sjatbet. 
fttaj3e 35 
58ec'f mJifh:ub, m., jßtieImeL)ctftt. 20/2 
58eclenliauet (ggon, m., lllgneßftt. 6/3 
58ecfex 58etuI)atb, m., 6cf)I"autljafetftt. 24/1 
58ec'fex rffilabetlj, m., lj3eftafo5&iftt. 48/2 
58eclet rfba, M., 2eo.jJofbftx. 55/4 
58ecfet ~xan&, \13lj., .I:leo.jJoIbftx. 49 
58ecfet Sjetliett, m., matljitbenftt. 5 
58eclet Sjifbegatb, \13lja., Majim(tlttt.jJIa~ 7 
58ecfljau~ Stad, m., lllgneß-58etnauet-
6ttajie 84/3 
58eclmamt lllifteb, 9J/:., ~ßmaninget 
6hane 86/2 t. 
58ebef ~arter, \13f)., 06etmen&ing, $1':ir.jJi~-
ftra13e 17 
58eef) ~glietlj, \13f)., rffifalietr)ftr. 26/2 
58eet ~Iauß, 91., Stöniginftr. 63 
58cljiing tytiebricf), ID~., 6eneyeIberftt. 8/1 r. 
58ef)n (goetf)atb bon, 9)1:., ~uf3ete lßtin&" 
regcntcnftxaf3c 44/3 
58ef)ne SJetltri~ ~iff)eIm, 6t., D'(Jm-
ftraf3e 3/3 QlQl. 
58eljne mlaUcr, 91., 6cf)effingftr. 125/2 QlQl. 
58eljnfe lllbolf, lßfh Qlifeiaftr. 31/2 
58ef)l;cnbt Qleorg, IDt, 2anbtueljtftr. 5/1 
58ef)tcni.l SJeImut, m., Of)mftr. 3/0 QlQl. 
58eilif lllnbreai.l, $1':f)., 2ubtui9ftl;. 19 
meine ~artet, ~., mofen~eimer 
6traf3e 220/2 I. 
58cii.lVart ma~, lßf)., tyürftcnrieberftr. 196/0 
58eifiegef .I:lllbtuig, lßlja., 6cf)öncf)enftt. 23 
58eitet seom:ab, $1':., 2ieliigftt. 17/3 x. 
58eittngct lllCoii.l, 9Jc" ~ienerftt. 18/4 
58eno~ Sl:~tej)fiabei.l lllntil)one, lßlj., $1':üden· 
ftrafle 106/0 r. 
58enber ~tuft, ty., mlHf)eImftr. 10/0 
58cnebifter tytCln&, lßlj., IDlatUftt. 2/2 
58eugefet Sofey, \13~" !Hofenoufcf)ftr. 3/0 t. 
mengt lllbeIr)cib, lßf)., llluguftenftr. 33 
58eufet mliff)efm, $1':lj., .I:lubtuigftr. 19 
58euubotf SJauß, 6t., SjaCfenfh:. 1/2 1. 
58ennett Qlcorge Dr., ffil:.jßf)., jßettcnfofcr. 
ftraf3e 11 
5l3euntug ~if~cfm, Sl:., Stauiliacf)ftr. 69/0, 
2. lllufgang 
58cufiett rfbgar, ,8., 6cf)olltllterftr. 14/1 
mente ~ngeootg, 91., lllinmifferftr. 30/3 
58entefe 58tulto, IDc., .I:linbtum:mftt. 72/1 t. 
58elttefe Sjifbegntb, lßlj., lllmßftr. 62/3 r. 
58elttenriebet lllnton, 9)1:., lßettenfoyer~ 
ftraj3e 11/0 
58entf)ilt ~oacf)bn, ID1., 6t.-lßau!ß.lßfab 1/3 r. 
mcnUinget rfnfavetf), ID?, 6toc'fboty, $1':el{. 
f)ölje 34 
5l3cn3iltger ~ofef, 9J/:., 5l3aHe~ftr. 45/3 r. 
58cn3inget 9Jlartin, 9J/:., 6toc'fbotf, $1':eH-
f)öf)e 34 
merbing lll!yon~, ~J/:., SJäocr!ftr. 18/11. 
58ereltorinfet mlaftet, ,8., Qloetf)eftr. 38/1 t. 
58etenbfo~n lllrmaß ~J/:a~, 93t, lßoffnrtftr. 21 
58etg lllgnei.l bOlt, 9)", lßtierma~erftr. 20/2 
58erg SJanß, ~J/:., lllgnei.lftt. 62/0 1. 
58erg SJnnß, m., 6~tualttr)arctrtr. 27/3 r. 
58exg SjcImut, m., @)cf)nortfh:. 4/4 r. 
merger ~o~anlt, B., mergmannftt. 35 
!Unmetfllng i ne obet /i uncf) a; oe obet ij nnt'1j 0; ue obe~ ii 11(111) u. 2 
~ 
metget ~,u:H?einu, ~., jgtftot.$djeffet" 
$ttajie 20/4 
merger ~utt, 'im., mWfferftr. 56/1 r. 
merger j)'toroett, %~., ~ö1tigi1tft1:. 77 
merg~of~ mut~, jß~., Sjo~enijo!fetltftr. 83/2 
mergmann 30adjim, %., )Bruberftl:. 9 
mergmann mlHf)efm, M., 2anbtueIjrftr. 23/3 
metgmeifter €5igmunb, m,., morbenb-
ftta jie 19/1 r. 
meting Utfu!a, m,., $djtuant~a(erftt. 17/3 
med ilorot~ea, Iß~., ~e(bafino, SjoIjcn" 
oerg 85 
mede! ~etma1tn, %., :O~mftt. 10/2 
metnb mllfft, m,., €5djIHetftr. 16/1 mg. 
metnet mryonß, m., Sjlttcnftr. 22/3 
metner QJeoro, 91., €5cfjeHiltgftr. 61/2 t. 
metniatb ~eriOett, jßf)., motecI)tftt. 37/0 
mern atM mnneriefe, M., mai)etftr. 55/1 
metn atbt Sjanß, Iß~a., searlftr. 43/1 
mernf)art mroett, m.,~ifteltfj:lerger-
ftl:a13e 15/1 r. 
metning jß~ifij:lj:l, %., 9Raltn~Cl1.:btftt. 5/0 r. 
metnreitet Dtto, m., $cfjtualtt~aferftt.35/1 
metltß ~errmut, 9Jc., ~fabem!eftr. 5/1 
metltfte!n menebift, M., Sjetmann.2ittgg" 
€5tta13e 15/1 
metr ~ran~, m., ~afanerie.motb 36/0 
metrifdj mtltofb, g., 9J'ntßftr. 27/2 r. 
mett~o(b ~ubtu!g, %fJ., ~ar(ftt. 34/1 
met~eI sent!, 91., 9,na1;imiUancum 
mml1ein maria, m., %ildenftr. 101 
metijI marin, jßf)" QJeorgeltftr. 30 
meßfe €5iegftieb, 91., mcatin" %ljerefin" 
metljmnntt ma~ ~tljt. 1:10tt, m., 9Rnuet-
fircfjetftra13e 100 
€5tra13e 15 
mettmann ~ranij, %lj., %Ijerefiettftt. 28/2 r. 
meudje €5iegrib, jßlj., jgiftot:!aftr. 9/0 t. 
meuetß mettolb, 9R., ~allbltJeljtftr. 20/1 
meufltJi~ mloffgang, jßf)a., mlaijelt~auß-
fttajie 65/2 r. 
meutf) Stelle, g., Ißettenfofetftt. 36/1 
meutittger €5tina, Ißf)., )Bauctftr. 8/0 
meutnage{ Siltgelt, m., QJoetljeftr. 21/3 )Betuefellf)orn ~eroert, g., €5djU(etftt. 19 
mei)er mffteb, m., QJeorgenftt. 59/2 r. 
mel)et G:f)tljatbt, 9,n., %iltfenftr. 58 
mei)et G:tnft muguft, €5t., ~außbutgetftt.5/2 
mel)et ~einij, m., mlartf)erftr. 16/3 
mei)erf mffreb, M., ~oetfeftr. 18/2 t. 
mei)fJr G:tnft, Ißf)., %f)letfdj.pra~ 1/1 
mei)tltdj miaUet, m" ~allbltJe~tfh:. 31/2 
mei)relt ~eHmutf) mare, m., ~fabemle" 
fttajie 23/0 t. 
me&ofb mloffgang 1:10lt, W., 2etcfjenfelb-
fttajie 19/3 
midj!meiet 2ubtuio, %., 2ieotgftt. 10 c/O 
4. 
)Bidett G:tlcfj, €5t., S!':üdenftt. 95/1 t. )Bieuet ~HcfjatD, ~., 91ooerHl'ocfj,,$tr. 20/1 
)Siering Sjanß-mletnet, m.€5t., 2ec!J1tctftt. 3/2 )Biefmeiet mmallc, 9Jt, G:tbinget €5tt:. 13/3 
mienM Slofa, 9R., Ißettenfoferftt. 9/3 t. )Bietring mlHf)efm, 91., ~t:an5"Sojej:lf)-
€5ttaj3e 25/2 )Biet:natlj ~ans, 9t, 2eo.poCbftt. 20/3 
)Bietot~ ~atf, M., 9J1efujinenftt. 2 
)BiefaißEt Ißetet:, m., €5Cf)iHerftr. 36/1 
)BiefenOacfj ~ran5, %f)., mloffratsf)aufet: 
<ii5traj3e 30 
)Bf{ina Sjefga, g., ~leftDen5ftr. 25/3 )BiIfctt SjanSltJemet, Ißf)a., Ißtiefmai)cr; 
ftta13c 8/2 )BinDet ~fOert, jßf)., €5cfjfoji ~frtfte1ttieb 
)BinDel: ~anß miaUet, jßf)., Sfutfürften" 
ftl:aj3e 22/3 )Binbing Mal:gat:ete, 9)t, jßefta{o55!ftr. 5/1 r. 
)BinDieif stUl:t, ~., 2uifenftt. 21/1 
minbreif 9:natgarete, mt., Ißettenfofet-
ftraj3e 7/4 r. )Binget mlartel:, 9,n., Ißau{"Sjel)fe"€5tt.25/3 r. )Binf ffiein'6atD, .8., ~ad)au, m,frnd)ner 
€5ttaj3e 49 
)Bil:dj Sütgen, mt, 2anbltlef)rftt. 67/1 )Bid ~~eo starr, 9Jt, G:c!)ing oei ~teifing 
)Bitl'enfoflff star!, g., QJoet~eftt. 6/2 
mitfenfoflff 9Ratgcmte, mt, (I)oet'fJeftr. 6/2 )Bil:nbol:fet ~(nton, Ißf)., Sngofftabt, 
~ietonl)l1tltßftt. 13 
fBimgtuoer Sjanß, g., mlotanftr. 21 
)Bittef ~ran&, 9Jt, ~uguftenftt:. 5/1 r. 
mitte! Sofer, %., <ii5c!JeUingftt. 23/1 r. )Bijdjoff mDofr, jßf)a., j)leubauetftt:. 14 
)Bifcfjoff mt:min, ~., €5cI)iHetftl:. 10/2 
mitter ~efmutf), %., stöniginftt. 53/1 r. 
,)B!ttetoIf ~d~, m1., QJoetf)efh:. 37 j2 
mittorr Qlerf)arb, 9R., ~tan5"Sofe~f)" 
€5tra13e 18/'1 
mIau 91ubo{f, 9t€5t., jgoHmannftt. 37 )Bladmer 9)latgatet, m,/~au!6adjftr.61a (\j(i\. 
mIanf Ißauf mlo{fgang, 9Jt, €5tA13au{" 
€5tta13e 9/2 ffig. 
mranfe ffiuH), g., €5cI)tuantf)afetftt. 100 
mran& ~ran5, 9Jt, 9Jla~imifianftt. 5/3 
mlafex 9Ridjaef, m., mlaftf)etftr. 17/4 )B{aeji Sjefene, m., MatfJifbenftt. 5 
mfaf~ miaUet, ~., €5c!)ef!ingftr. 25/3 )Bratter stad, jß~., %ljmjicnftt. 160/1 9J1 
mIaue! Srmgarb, 9Jt, Dffetftt. 20 
mCedjmalllt ~nllertefe, 9,n., U!)fanbftt. 2/0 
m'fenbinger G:rnft, m,., QJoetf)eftt. 51/2 
)Bfetfcfj ~ubtuig, IDt, ~ittenftt. 23/1 r. )B{etfcfj 9J1aria, \)3lj., ~et50gftt. 39/2 
mIoc1 ~allß Soac!)im, €5t., Sügetftt. 6 
m!od mlemex, jß~., mmaHenftt. 61/1 
5 
m'(um So[ef, 9Jl., Dettingenftt. 2/4 
mmmnet ~ctniJ, m., QltünttJaCbet @)tt. 184a 
moe!) . ~foiiJ, im., Qloet~efh:. 49/3 
mod 9Jca1i, \)C., mCumenauetfh:. 14 
mod: 9JUe!)ael, %~., stöniginftt. 77 
möct (l:femeniJ, jß~., \l{fabemieftt. 23/2 
möct Sngebotg, )))'/;., stemPfel1~aurel1 bei 
@)tatttbetg 
möclefmann !mi(~ebtt, )))'/;., ~etil-og·SJeintie!). 
@)ttafie 25/1 
lBMct (l:atf SJ., m., stauruae!)ftt. 24/0 
lBoed~ statr SJeintie!), im., ~al1bttJe~tftt. 20/1 
lBobe SJeintie!), ~., ~aumae!)ftt. 66/0 
lBoebefet %fffteb, .8., !ßauf·SJe~je.@)h:. 23 
lBol.lcttJig Sofep~, ~., !.inattngatl.ltfh:. 5/0 
mobmat matcef, jJS~., t)ltatt&.So[ep~.@)tr.5/3 
lBofingct t)ltib, IR., Qlijefafh:. 7/3 
lBogbauobic @)bcto3at, st., G:(ifabct~. 
fttafie 28/3 t. QlQl. 
lBogbaUOtlliC3 ~efmut G:tie!), 93't" t)ltautt. 
~ofetftraße 11/3 
lBogel1ftättet !mi(~c(m, m., ~al1bttJe~t" 
fttafje 39/3 t. 
lBoegcr t)leHcitaiJ, .8., jßettenfofetftt. 10/2 t. 
lBo~ren"SJaruae!) lBettgofl.l bon, )),., ~ubttJig. 
fttafje 17 b/4 
lBöf)Ict SJein5, 9J1:., !maffljetftt. 25/2 t. 
mö~(et SJetmattn, m., ~uijenftt. 52/3 
mo~m SJetbed, m.@)t., Qlijelaftt. 22/4 
lBögm Wifteb, m., Dlietmel1ijil1g, G:fifa. 
oet'ljcttfttafie 25 
lBöljm lJinton, ))J1:., lBa~ctftt. 12/3 
lBögm @eotg, m., steIfetftt. 41/3 
lBö~m SJHbegatb, jJS~., (l:(emeniJfh:. 7/1 
lBö~m miaUet, 9J1:., ~anbttJe~tftt. 31/1 t. 
lBö~l1e DUo, ~. 
lBö~net stutt, jß~., ~uifenftt. 69/3 
lBö~tet mubolf, ~., meie!)enbae!)fh:. 51/3 
lBo~iJ t)lti~, @)t., @eotgenftt. 28/2 
lBole SJein3 Sütgel1, 9C., @)tcinljeiffh:. 20 
lBolet SJermann, jJSlj., @)e!)effittgftt. 9/3 
lBocf SJeinttcf), €5t., \l{baruettftt. 30/0 f. 
lBoler ~(oiiJ, mt, Qloet~eftt. 43/3 
lBoItott G:nfaliet~, jJS~., ~engftt. 9/2 
lBor~c SJugo, 9J1:., !ßauf-SJcW.@)tr. 22/1 
lBofümae!)er t)letbinanb, ~~., ~ubttJtgfh:. 19 
lBomljatl.l !mifljefm, ~., 2fmafiettftr. 29/1 
lBonnet SJaniJ.mlHljefm, m" @)e!)ttJantljaIer. 
ftta13e 17/3 
lBonttet Sörg bon, m., t)ltatt3·Sofep~. 
€5tta13e 1/3 
lBonftg DUo, ~., ))ceuteutf)ctftt. 8/3 t. 
lBonße! G:ugett, m., jßettettlofetftt. 37/0 
lBottijef Ql!fera, m., jßettettfofetftt. 37 
lBoofe Sojepg, %lj., jßuUae!), !moffratilljnufet 
€5tra13e 30 
mooil mli(H, \)C., \)ciMaip(n~ 1 a/3 
lBotcf)atb Soacfj!m, )))1:., lBa~etfh:. 51/4 
lBotcf)atl.l megina, jßlj., ~önigittftt. 69 QlQl. 
1l3otrI)arbt SJeinij, m., €5ei~ftt. 1/1 
lBotrI)et G:betljatl.l, 9)'/;., SofcpljfpitaIftt. 1/2 
lBote!)ctg !mettter, jßlja., manbfftt. 2 c 
lBoteif~i Sfil.lor, st~., 931al1bfftt. 10 
lBoteil \l{f6ctt, m.€5t., 931a1ihnHiancum 
1l3otiiJ 2ffbetta, jßf)., ~aurliae!)ftr. 49 
1l3ih:Ieil G:ffc, 9)'/;., ~anbttJe~rftt. 16/0 
lBotmaun 1l3enno, m., €5e!)HIetftr. 28/1 
lBorne'fmfdj (l:atf, 9J1:., statrgpIa~ 20/3 
1l3ornet Soljanna, m., jßafing, t)lti~.meuter. 
@)~~eOO . 
1l3otnirI)eitt SJermann, m., ~u13ete jßtino· 
1:egentenfttn-13e 23/0 r. 
lBotfig lBetnljatl.l, 9J1:., ~u13ete jJStino" 
regentenftta13e 40/2 f. 0 
1l3öfenlietg Imoffgang, 9J1:., %üttenftt. 58 
lBöil~ageu t)lti~, m., ~eterinätftt. 6 alO t. 
1l3offe ~otljn-t, 9C., SJet~ogftt. 55/4 
lBoffett SJaniJ.mainct, 9n., jßeftafoooi. 
fttaDe 50/2 t. QlQl. 
lBotf) SJan~, jßf)., WmaHenftr. 51/2 
1l3otlje mooext, m., ~Hjabetl)pIa~ 2/3 r. 
lBottle Imn-fbemat, m., lBa~erftr. 47/3 
1l3outjeau1i jJSauI, 9)'/;., Qliferaftt. 27/0 
lBo~bett &fioab etlj, jJSl)., t)ltano·Sofeplj. 
6h:a13e 9/4 
lBtat'fmann Dßfat, IR., Qinbenfb:. 28 
1l3tabiftifotl Qleotgi, 9t, lBauetfh;. 34/0 t. 
1l3tal.l~ %lj(\maß Ql., 9C., ~ütfenftr. 58/1 
1l3ramf Soljn-lt1t, stlj., ~ttbttJi9ftt. 19 
lBranb %[foett, 9)'/;., ~ipottJilf~ftt. 26/1 
lBtanb G:tnft, Wt, !mifljefmftt. 15/4 
lBtnnl.lcnbutg G:beUtaul.l, m., jßafing, Untere 
stal1aIytt. 19 
g}tanbcnoutg SJeino, ~t, \l{bafbettfh:. 44/3 r. 
g}tanbenfteilt t)lerbinattb bon, €5t., ~abil. 
"6urgetftt. 4 
}Brattb ljoff Imolfgattg, €5t., mfabemieftr.3/1 
mraltbl t)lranij lEabet, 9J1:., lBabatiating 6 
g}tanbl Stnt!, jßlja., ~ei3ftt. 78/3 
g}ranbf Qotett&, ~lj., Qubtlligftr. 19 
lBtanbmüffet \l(n±on, %fj., ~ubttJi9ftt. 19 
lBranbfdj muboff, 9J1:., €5e!)ttJantljafetftt. 73/3 
lBtnttbt sratl-~eil1o, 9J1:., srontabftt. 12/0 
lBtanbt Qiferotte von, jß~a., jJSafing, jßfa. 
negget €5tta13e 5 
lBtauct !metnet, 931., staifetftr. 15/1 
lBrnult %[foiil, stlj., ~ublUigftt. 19 
lBtautt t)ltiebtie!), 91., €5e!)elIil1gftr. 102/3 
g}rault Qleorg, .8., 9Ceurcutljetftt. 24/3 
lBtaun ®er~ltb, \)C., ~aufbacfjftt. 49 
1l3tault SJanng )))~at!a, jßg., lBfütenftr. 5/0 
lBtaUlt SJermann, 9)'/;., ~älietrftt. 21/2 
1l3raun Sojef, jßlj., SJetoog.mul.lolf. 
€5ttal3e 24/2 t. 
~nmetrUn9: ae obec ä nadj a; oe obet ij nadj 0; ne obec Ü lIilrlj 11. 
jß 
~raU1t 2ubttJig, mt, .8ieofanoftr. 5/1 r. 0.l0.l. 
~raun 2uottJig, %f)., .2ubttJigfh:. 19 
~raun 6iegfrieb trreb., 6t., %engftr. 7 
~raun D. 6tumm @;gbert, m.st., IDlllublftr. 9 
~raune SJanß, .8., ~eßtoucgeßfh:. 55/2 wt 
~raunert jillafter, m., jßifot~ftr. 7/4 
~raunß SJanß-jßauf, 9Jt, W~aiftr. 1/1 
~raunf.perger Sofe.p1), jß1)., %1)orttJafbfen-
ftraj3e 23/0 
~raeutigam ~erba, We., ~oet1)eftr. 45/1 
~rec9ter So1)ann, jß1)., ~önigiuftr. 77 
~reoe ~err).-jillil1)., jß1)., trriebrtc9ftr. 33/0 
~rebered jillil1)efm, IR., SJo1)en30Hern-
ftraj3e 69/1 r. 
~reoottJ (1arf SJ., jß1)., trrieoricljftr. 2/1 f. 
~re1)er SJanß, m., 6cljifferftr. 18/2 
~rer)er SJermann, m., 6cljeUingftr. 23/1 r. 
~re1)m Sngeborg, m., Wuguftenftr. 33 
~reibenollclj @;rnft, .8., m'anbfftr. 2 
~reitenoaclj :OßttJin, %f)., .2uowigftr. 19 
~reit1)au.pt %1)eobor, m., SJanß-€:1acljß-
6ttaj3e 7/1 r. 
~rem ~urt, jß1)., %ürfenftr. 54/3 
~reme @;fijaoet1), jß1)., trrano-Sofe.p1)-6tr.4 
~remer trran& Sofe.p1), m., .8weigftr.7/1 r. 
~remfe trriebriclj, 9JC., .2ieb1)errftr. 17/1 f. 
~renbef SJubert, tr., SJorfcljeftftr. 1/1 r. 
~renber jillofygang, %., %1)erefienftr. 138/3 
~renbrer trri~, .8., mrnufntr. 4/0 
~rengermann SJUbe, m., 6c9want1)afer-
ftraj3e 29/2 " 
~rennede SJanß-Otto, m., 0.loetf)eftr. 44/1 
~renner @;ugen, m., ~önigßbotfer 
6tra13e 10/3 
~rennet 5;)anß, m., ~au{6acf)ftr. 61/1 
~renner 5;)orft, IR., jßauf-SJe~fe-6tt. 79/3 
~rennet SIfe, 9JC., 0.loet1)eftr. 45/0, 1. Wufg. 
~renner jßetet, m., Safoo-SCfar-6tr. 11/2 
~renni9 @;bmunb, %1)., ~önigtnftr. 77 
~retfcljneioer maria, jß1)., muguftenftr. 33 
~reuer IRuboff, jß1)a., .2uifenftr. 23/2 
~reun 0.loi3oert, m., .2htowurmftr. 7/3 r. 
~reunig trriebriclj, %1)., ~öniginftr. 77 
~reunig Suriana, jß1)., ~öniginftr. 38 
~re~er muguft, IR., WinmHferftr. 9/0 r. 
~rel)mann SJanß-jilloffg., IR., IRefibelt3-
ftral3e 23/3 
~rieß1)otn C:):arf 5;)ein&, jß1)a., ~arer 
6tra13e 39/1 
~riei3forn mariauue, m., 9JCaiftr. 49/1 f. 
~rigenUi3 Wnnenefe, jß1)., 2eo.pofbftr. 135/0 
~rm @;rifa, jß1)., ~mor-6cf)effef.@)tr. 6/2 
~rimfe @;mft, IR., mntttJer.pener 6traße 13 
~rincFen SC(aui3-%1)eo bou, m., Wntollieu-
ftral3e 1 
~ringe&u jßauf, IR., 2fugufteuftr. 90 
~rinfmanu Sofef, %1)., ~(Ütenftr. 12/0 r. 
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~rinlo.p SJanna, mC., Wfabemieftr. 15/3 
~ri1;ner .2ubttJig, 9JC., ~au{6acljftr. 8/3 
~rocnoff Wb off, IR., 6cljeffingftr. 9/3 r. 
~rodmöHer jillaUer, 9JC., 2aubttJe1)rftr. 87/3 
~roborot1) .2eon1)arb bon, IR., ~arg.pra~ 7/2 
~rögger .2ubwig, IR., Wbafbettftr. 47/4 
~roer Wlargarete, jß1)a., 6cljönfefbftr. 30/0 f. 
~rörmann muguft, %., ~önighlftr. 63 
~rofe ~ifefa, jß1)., WmaIienftr. 69/3 
~rofe ~faUi3, 9Jt, .2anbwe1)rftr. 43/3 r. 
~roefigfe %affifo bon, jß1)., .8entnerftr.19/1 
~routtJere Sean ~uftabe be, jß1)., %ütfcu-
ft1:al3e 58 
~rottJlt So1)n SJarrifou, jßf)., SCaiferftr.17/0 
~rottJn Mar~ ~(fen, jßf)., ~aufbacljftr. 69/1 
~rücf)fe 9JCa1;, 9Jt, IR1)einftr. 25/0 
~rüct(meier trran&, IR., .8auo3erftr. 42/3 r. 
~rüd(meter IRuj)j)recljt, m., 2eoj)ofbftr. 24/2 
~tUdmaier jillif1)efm, 9JC., SJeimeran-
ftral3e 60/2 r. 
~rudma~er SJugo, %., 0.lröoen3eff, 0.lral3f-
f{nger-6tral3e 9 
~rüdner SJanß .2uottJtg, 9Jc., 6cljwant1)afer-
ftral3e 5/2 
~rüctner So1)ann, %1)., 2ubttJigftr. 19 
~rügef mb off, 9J", mrnuffft1:. 44/4 r. 
~rügef SJanß, 9JC., ~aiferftr. 23/4 r. 
~rüggemaltn mfoert, %., 6cgeffingftl:.9/2 r. 
~rüggemaltlt 5;)ani3., IR., .2uifeltftr. 3 
~rüggemaltu SJebltlig, 9JC., jßeftar033i-
ftral3e 50/2 r. ~0.l. 
~rüggemann Sngcoorg, jß1)., ~auniacljftl:. 49 
~rugge~ trreb, .8., .2oclj1)am, lUuOingcr 
6traße 26 
~rummer ~ern1)arb, 9)c., jßar3ibafftr. 17/0 
~rune jilliI1)efm, 5!:., 5!:1)exefienftr. 40/2 
~rüne SJermann, 6t., trriebxicljftr. 1/2 
~rüning ~ran3, 9JC., 6cljifferfh:. 21/3 
~xülling1)aUi3 6tOWe, jß1)a., 2anbttJcf)r-
fttal3e 16 
~runller \}(uguft, 9),., 6cljebeffh:. 10/4 
~runller trrau3, jß1)., 6oHn, @;xtfaftr. 6 
~rU1tlter 6iegftleb, 9),., muoiug, ~tboff. jillagner-6tr. 11 
~xuunex Uü:t~, %1)., ~ölttgittftx. 77 
~runniltger jillt(1)efm, 6t., SJotterftx. 2/2 
~XU1ti3 W1;eL, IR., ~öltiginftr. 61 ajO 
~xuni3 ~talt&"jillH1)efm, ~Jt, 2altbltlc1)tfh:.16 
~xunß jßaur, ~., jßaltf"SJe~fe<6tx. 9/4 
~xüftfe IRoliext, 9JC., IRamliergftr. 8/1 
~xutfcf)er SJefmut trriebxic9, jß1)., )te1tg~ 
fh:al3e 45/3 
fUx~1ti6ffßfolt Sngbax, jßf)., ~urfütftew 
ftral3e 4/2 
~uo ~oltxab, ~., €:lcljeUiltgftr. 20/2 t. 
~uli IRicljatb, %., S'Jer50g"IRuboff-6tr. 31/2 r. 
~uoecf jillafter, 9)~., 6djHfexftr. 33/1 
7 
58üdjet %~ea, RR., 6eltbfiltgex 6ttafle 68/3 r. 
58udj~eit l,ßaul, ~., %üdenftx. 35/4 
~udj~olß- (gxidJ, m., ~estoudjesftx. 16/3 
58udj~oI3 <Mex~atb, 9Jl., 2tnbltJutmftx. 51/3 
58udjnex ®eoxg, m., .\lo~~of bei mündjelt 
58ud: lYrancis, l,ß~., .\leoj:)ofbftx. 102/4 
~ud matgot, m., l,ßettenfofexftt. 9/1 
~üd'et SJetmann, %~., 21:mafienftt. 48/2 
58ubadj Sjotft, 9Jt, .l3anbtve~xftt. 32/3 QJuljI ~exnljaxb, IR., ~öniginftx. 83/3 
~uljlex ~d~, .8., lReifingetftx. 5/1 
~üljlet ~xano, %., lYdebddjftx. 23/2 t. 
~ü'fjlet jillaItljex, 9)(;., 9)(;agnusft1:. 6/0 
~u(le ~fifabetlj, ~., ~auIbadjftx. 92/1 
!BufIluRer ~ran&, sm., @oetljefh. 4n/0 2 21:ufR. 
58uIIion [laus <Mxaf bon, m., ~fting, jJ30ft 
Ofdjing 
~ül~ingi3röltJen ~iet~ex bon, m., <Moetlje-
ftxa\3e 44/2 
~unge 30adjim, m., 6djttJantljalexft1:. 27/1 x. 
~unfe Sjeintidj, m., <Meotgenftx. 35/2 
~uxdjaxb Sjeinxidj, m., 6djeI!iugftx. 17/1 
58uxgex 21:nnematie, l,ßlj., Sjetoogftt. 65/2 
58üxgex ~atI, 9l., (gnlju'6exftx. 3a/3 
58uxggxaf Sjaus, jJ3~., .8entnetftx. 32/2 
58utgljatb Gleoxg, %fJ., .l3ubtvi9ftx. 19 
58uxgljaxt 2Cfbed, IR., .8iebfanbftx. 8/3 
~üxgle 58exnljaxb, m., ~eifeuljofenex 
6trafle 58/4 
58udad Sjetmaltn, %., 60Hlt, 21:bolf-SJitIex-
2CIfee 2 
58utfatt ~uxt, 9l., 5eux!üxftenftt. 4/2 9JC. 
58m:fe OHbel: }ID., 9l., 6dje!fingftl:. 3/3 
!Burfliarbt ~nneliefe. m .. 21:m ßHocfenbndJ 6/11. 
58uxff)axbt 2CuneTiefe, Wt, ~fifabetfJftr. 46/3 
~utmeiftet ~xanf, 9JC., %ljerefien~ölje 8 
~urmeiftex Straus, m., fl~otljntUnbftx. 5/3 1. 
~U!dj jJ3auI, Ißlj., %üdenftt. 58 
58u dj jJ3ljiHjJj.l, m., mfumeltftr. 8/4 x. 
58u dj~oH mem~atb, 9l., .\lebemftx. 11/3 
58Ufdjmann StatI, 9JC., .\luifenftr. 23/2 
58u djmaltn Starf.~riebxidj, ~., 2Cnsvadjer 
6tra\3e 3/0 
~ufed 21:befljeib bon, Ißlj., lYen1;~~aljna 
6txafle 4 
~uf3f Oito, m., jJ3auI-SJe~je-6tx. 26/3 <MGI. 
~u\3maltlt SJeiltß-, jJ3~a., %~erefienftr. 20/3 
58üttlter [~xiftof, Ißlj., %üdeltftx. 37/3 1. 
58u~ ,S'ofef, jJ3lj., Stöniginftt. 77 
(i; 
[alfelbex ~ar(ljannß, 93t, 2Cbamettftx. 33/3 
[amj.l'6eU (gIeanor, l,ßlj., 58auerftl:. 31/0 x. 
[aj.lxibi ~riebridj bott, mt, Sdjtvantljafex-
ftraf3e 81/2 
)ß(s;<ll 
[axio jillofftam, 9JC., jJ3ettenfofexftx. 10 
[ebuUa SJeintidj, m., 6djtvantljalet-
ftrafle 78 GlGI. 
[~ambexs }IDi!fiam jillaffex, jJ3lj., %üden-
ftrafle 58 [ljang [ljung-SjltJa, m., 9JCain&er 
6trafle 5/2 1. [ljajJin ~a\Jib, jJ3lj., Staumadjftr. 96/1 
[{Jafe (gmH, %lj., ,S'ägexftx. 7/1 
[ljafe <Meorge, jJ3~., Unertfftx. 6/2 r. 
[ljeca miguef, 6t., jßoifaxtftr. 21 
[ljen [lji-Wütt, ~., ®djeUingftx. 22/2 
[ljiders .\lubtvig, m., Wloß-artftr. 19/1 
[l)xeftin lYriebridj, m., SJoljeniioffernftx.l04/2 
[(Jrift ,S'ojef, m., mömerftr. 13/0 
[ljxiftfein GlüntTJet, ~., ma1;imifiancum 
[~riftmann Sjeino, m., 6djeHiltgftt. 17/3 
[ljriftoj:)ljers 3oljannes, jJ3lj., .\lerdjenfelb-
ftrafle 6 [ljuang SJfiao-SJui, ~., <Mauefs'berger-
ftrafle 46/2 r. [isner05 3ufia, 9)(;., StauIbadjftt. 49 
[fatelt Glüntr)et, m., Sjexxjdjiltg, .\leljxjh:. 2 
[Iaull Gler~arb, sm, 2Cuglöburgcr Strafle 8/21. 
[raufen 2Cltlterotte, m., 5eöuigütftr. 49/2 
[faußlti~er ,S'xelte, m., ,S'fabeIfaftx. 22 
[lausni3ex Sjelmut, mt, lYrauen~ofeXa 
fh:afle 33/3 x. [femett3 jßauf, IR., Sjoljeltiiolfexuftt. 13/0 
[femm 2Cboff, 6t., %üdeltftx. 35/2 
[fofl ~ertljofb, IR., 2!bal'6edjtr. 37/2 f. 
[obutlt (gugenia, l,ßlj., %ljiexfdjftt. 20/4 
[omj.ltet ~tltft, ~., %ljexefienftr. 58/3 
[onxab Gleorg, m., Sjetoogftx. 49/2 
[oj:)et Sjermamt, 8t., Sdjfeiflljeimex 
6ttafle 85/1 x. [oxbeß Sja1t5 [ljt., %., %ütfcltfh.:. 35/3 
[otxenß 21:nna.~ba, mt, 9libefungellftt. 14 
[ofamet 2!uguft, m., .l3anbltJeljtftx. 47/2 r. 
[outeHe <Muftab, 9l., 21:bafbertftt. 4411 r. [tamer Sjaxttvig, 8~.6t., ma1;imifianeum 
[ramer Sjeinß', 9)e • .8., 6enbfillget 
Strafle 30/4 
[ronllUet ~edrJofb, ~., 2Cuenftt. 29/0 x. 
[rotte <Met'ljatb, jJ3~a., 'Iladjauet 
6txa\3e 32/2 t. 
[xoneltJi~ SJorft, 9)(;., Starrßj.lfa~ 6/2 r. 
[urrmaltlt [ud, ID", .\lattbltJe'ljxftt. 41/3 
[oermllt 21:nton, .8., 6djiIfetftt. 24/1 
[~exmaf ~ofej:)'lj, m., 6djönfefbftx. 17/2 
[uerltJelt~f~ 2Cuguft, 93l., jJ3auHJe~fe-6tx. 28 
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'Ilauefotv SJifbegarb, 931., Gloetljeftt. 42/3 t. 
'Ilaffnet Sjanß, ~., 58arburftr. 1/0 
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~aege ~oacf)im, 9)t, ~üdfeinjtr. 14/3 
~a~! 9J~arialttte bom, 1.13~., Staumacf)ftr. 49 
~at)f~atti3 Starf ~ein~, 9R., 9J~üUerjtr. 51/2 L 
~a~rmann ~ojef, mt, 9Jmtererjh:. 4a/l 
~a~mi3 s;;>ani3, ~., ~er50g.S;;>ehtricf)" 
<5h:a13e 1/1 1. 
~a~n ~r)arfotte, 9Jt, 9J~aiftr. 10/4 r. 
~atfinger Starf, \R., \Römerjtr. 7/3 
~am~orft ~einricf), ~~., ~ursftr. 10/3 
~amm f§.:rroin, ~~., ~öniginftr. 77/1 
~amm ~erner, \R.@5t., 6op~ienftr. 1/1 
~anbM ~eril"ert, 6t., ~a3mairftr. 48/1 
~anief @5eberilt, 9J~., 6r!)roant~arerftr. 75/1 
~anif~ ~ottii3 ~., ~., l.13ettenfofetftr. 25/3 
~annee! ~arf-~~eo, \m., @5op~ienftr. 5/3 
~ai3bacf) s;;>einü, ~., ~et50gjtr. 95/3 f. 
~attrer margarete, \Je., ~o3artjtr. 5/1 
~attb 91ttboff, ~., 6cf)i1fctftr. 15/2 
~attber 9mcf)aef, m., ~ittererftr. 4a/2 
~auer @leorg, 9R., ~nöbeIftr. 9 
~attfcf) @leorg, 9Jt, ~ergmannftr. 35 
~att cf) \maria, jßfJ., %rttnb~bergftr. 22/2 
~au enb ~ert~ofb, 9R., ~ürfenftr. 58 
~n1J ~eIntttt, 9J1:., 9)~ontja!batjtr. 3a 
~ebot) ~of)nnlte~, ~., @5r!Jönfefbjtr. 17/1 
~erfer ~riebricf), \R., jßnjins, %rit\-9leuier-
<5traj3e 24 
~er'fer ~o~llnna, m., ~eimjtetten, 5,ßoft %e(b. 
Urcf)en 
~eCfftein %rnltu, 9J~., 18olfartftr. 2/1 
~eeci:e mMfgang, 9)1:., 2anbroef)tjtr. 32/2 
~efftter 9Ricf)ae1, \Je., 6cf)effmsftr. 70/3 r. 
~egen \Robett, 5,ß~., micf)Affiagner-6tr. 27/3 
~e~nnger %reimut, 9J1:., ~am)erftr. 38/2 r. 
~eicf)feI @leorg, \R.@5t., @lexoltftr. 6/1 
~eicf)ftetter !JUfreb, 9)1:., ~anbroe~tftx. 61/1 
~eigettbefcf) ~at:I, .8., ()bermell~ing, mlürm-
ftra13e 29 
~ehtrein ~onrab, .8., s;;>e13ftr. 23/2 r. 
~eitmer ~ubger, 9J1:., 2attbroe~xftx. 6/3 
~effext ~ani3, 9)1:., ~~erefien~ö~e 8/2 
~efgabo 9J1:anuef !2!., 9)1:., 2anbI1.1e~rjtx. 23/2 
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~enger \Rutf) -~ttge, 5,ß~., !2!bafbertftr. 5/1 
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~ettf ~ugo, ~., ~öCmttftr. 34 
~enttemattn ~rlltt3, ~., ~üdenftr. 81/1 
~enttinger ~o~annei3, 9R., !fiattf)exftr. 33/3 
~enarer marianne, 9R., l.13ettellIoferjtr.l0a/3 
~en3rer ()tmar, ~., &marienftr. 55/2 r. 
~enijnnger <5iegfxieb, m., <5cf)noxxftr. 3 
$l)ep,pert moff, \R., ~o~e1l50Hetnftr. 118 
~epptfcf) %eIi1J, :t., ~ütfenftt. 66/2 r. 
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~e13ror!) .s3oxe.@la'6riele b., ID1:., 2utlftr. 15 
~etexmalt11 @lültt~er, \R., @lxäfelfing, lOtifo" 
ftrafle 5 
SDet~fefle1t ~arf, 5,ß'f)., ~o~e1l30netnftr. 72/2 L 
~euff~arb ~axr, 9)1:., mhlg~ei~ftr. 8/3 r. 
~eufcf)re 6iegfrieb, .8., ~obenftr. 15/2 
~e1J~eimer ~a{ter, ~., %reifigratr)ftt. 32/1 r. 
~et)erfing 2ubroig, 5,ß~., ü6exmen3ing, 
~etlenftr. 59 
~icfe ~ttbI1.1ig, 9R., @loet'f)eftr. 28/2 r. 
~icIef @ler~arb, 9J/:., !2!rnutfftr. 17a/2 
~icf~attt @leotg, ~., m1Hf)efmftr. 13/1 
~irrllet~er ~eroext, 9R., ~llnftr. 6 
~iebeticf)~~ri~, m., mfütellftr. 5/0 
~iem ~fijabet~, 1.13~., !2Iba!!Jertftr. 104/4 
~iemer !2!boff, m., <5cf)äftIarnftr. 32/1 
~iellft ~im, m., 2allbI1.1e~rftr. 21/2 
~iercffen ~r&. ~üllter, m1:., 9J'at~nbenftt.ll/4 
~ietgarbt 18iftor b., %., mon-bcr.~aUll" 
6b:afle 12/1 
~ierllfenner Urfttfa, 1.13~., ~atonuenpr. i/i 
~ieflf ~ffe, 9,., \Rttmforbftt. 45/3 t. 
~ietext ~after, ln., ~o[Jen50rrerllftt. 31/2 
~ietticf) f§.:tlljt, ~., 18eterhtärftr. 6 
~ietxicf) @lünt~et, <5t., jßafiug, ~eltern[~bou~ 
f§.:1'1'~<5tr. 42 
~ie~ St'rau~, 1.13~., mrci~ftr. 48/1 r. 
~ic~mon~ ~otft, .8., l.13ettentoferftr. 28/3 
~ifermatt 9,e3i~e, 91:., 9Ucf)arb.m1aguet" 
<5trafle 9/0 
~i!ger ~tigitte, 9R., ~oet~eftr. 49 
~imi3 2ttbroi9, iH., ~acr)auer 6tt.140d/4 
~imittoff 5,ßetet ~eftjr!)eff, S., !fiaft~er. 
ftraflc 28/1 f. 
SDittfeXarIct 6iegftieb, ln., marer @5tt. 78/4 r. 
~ittter mlen&cf, %., ()cttingcttftr. 23/1 r. 
~i.\lpoft ~o~., ~., S)er&ogftt. 52/1 mg. 
SDixialt ~ei1tticf), ln., m1ört~ftx. 12/3 
~irnbetger ~rmen9arb, .8., ~acf)auet 
6ttafle 79/3 
~ittticf) !2!{folt~, m", mleftelttieberftr. 14/3 
;~mocf) @lünt'f)er f§.:ticf), .9)t, Stttrfütften,pL 6/3 
~Obmal)r mifxeb, .8., ~of)enijotrel:ll" 
fttn13e 61/0 \Rg. 
SDöbexfeitt mta, 1.13~., l.13ic'fefftr. ge/3 
5l)o~l:ll !2!ntonie, 9R., @loet~eftr. 43/3 
~o~ttt 5,ßeter, IDt, ~oet~eftt. 43/3 
~o~t m1attct, m., jßetteltfoferftr. 5/2 r. 
SDotai3 !2!gcfHatti3, jß~., ~faberraftr. 35/1 f. 
~of[ ~ermantl, ~., \Römetftt. 11/1 r. 
SDon Star!, ~., ~er&ogftr. 64/0 
SDorr ()ttmat, \R., ~eotgeltftr. 37/11. 
SDominIe ~eitt5, I.13fJll., ~arlftt. 25/3 
~ominfe !fianet, 5,ßf)., St'arlftt. 25/3 
~ommer ~rit, ln., ~ixd)enftt. 22/0 
~oltauet %xan5, IDt., .8roeigftr. 7/3 
SDöpfe ~eInint, m1:., mobed-~ocf)-<5h:. 9 
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Sl)ötenl'am.\> sratI, m., 5mart~exftt. 33/2 t. 
Sl)oxffmeiftet S)etmann, m., ~uifenftt. 3/0 
Sl)öxffet S)an~, lj., S)o!)enijof(exnftx. 38/2 ffig. 
Sl)öting ljtanij, m., ljexbinanb.mmet-
jßlat 10/0 " 
Sl)öxing ffiut~, m., ~anbltle~tftt. 32/2 t. 
Sl)oxn S)an~, In., %~exefienftt. 118/2 
Sl)oX1t 5mafbemat, m., 58xubexmü~rftt. 19(2 
Sl)OtltCX muguft, In., I2tbaIbettftx. 110/2 
Sl)öx1t~öfex S)an~, In., $töoenijeU, $xöoell-
oad)ftl;. 10 
Sl)öx1t~öfet sratf, In., $xöoenije((, @töuen-
uad)fh:.l0 
Sl)oetx S)Hbeoext, ln.jß~., ~ubltli9ftx. 20/0 
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Sl)ötfing ltftid), m., jßaur.S)etjfe-6tt. 21/2 
Sl)ofd) Sofef, m., 6d)eHingftt. 74/1 
Sl)tafd) $uftab, In., 58Iutenuutgftt. 66/2 
Sl)taußfefb Sofef, 6t., $oet~eftt. 6/3 t. 
Sl)ted)fef ljtiebtid), In., ma~hnanalleU11t 
Sl)ted'et Sofef, %., %Ütl'enftt. 98/1 t. 
Sl)teefen S)uuett, jß~a., mtcoftt. 4/3 r. 
Sl)tendmann @ifeIa, 61., sraifetftt. 15/1 
Sl)tep~ S)einxidJ, %~., sröntginftt. 63 
Sl)xexup (;\";nge(liett, In., Ineuteut~etftt. 39/1 
Sl)tej3cn 58etn~atb, jß~., 5mött~ftt. 31/4 1. 
Sl)tej3fet S)einij, m., ~anbßoetget 6t:r. 126/2 
Sl)tej3Iet \lluboff, .8., $oet~eftt. 39/1 t. 
Sl)re1<ef %~etefe, jß~., %üdenftt. 101 
Sl)te1<"f S)etoett, %~., ~~tiftop~ftt. 9/3 r. 
Sl)te~let (;\";tnft, m1:., $ifelaftt. 12/0 t. 
Sl)te~let S)anß, lj., Sl)e~toucfJeßftt. 58/2 r. 
Sl)tet) mliI~eIm, jß~., srnox:rftt. 52 
Sl)tet)et lj:riebt. 5miC~elm, %., mmafielt-
fttaj3e 46/3 t. 
Sl)riOoifd) S)etued, jß~a., S)idenfh:. 23/1 r. 
Sl)riefcfJ ljtanij b. b., mt, 6cfJHfctfh:. 36 
'!ldn~aufen mnnematie, lm., mnbltlutm-
fttafie 69/2 
Sl)t:o~net S)altß"5mif~erm, m., \j3ettenl'ofet. 
fttaj3e 32/1 t. 
'!lxuoe $ünt~er, In., $xäfelfing, m,axia-
@icfJ-6tt. 55 
'!luoueIß srI<mß-Sl)ietrlcfJ, mC., 2anbltlef)x. 
fttaj3e 39/0 
Sl)u 580iß Sxmgarb, !lc., ~önightftr. 33/1 
Sl)ubel' mlagbalena, \j3f)., S)alißoutgexpL 1 
Sl)u~rmeiet ljtieb~erm, jß~a., sraxIß.\>1.16/2 1. 
'!lüfet (;\";xnft, jß~a., ~axrftt. 36/2 
Sl)ilfet 5molfgang, m., 6cfJltlant~aretfh:. 17 
Sl)uemfein 2Ubltlig, mC., lBiftot: - 6cfJeffer. 
6ttaj3e 20/0 
Sl)umont S)einij-SoacfJim, %., %ütfenft1:. 37/2 
Sl)unget ffiein~orb, mt, 2nnbltle~tfh:. 6/1 
Sl)unfo.\> ffiouett, m., %ütfenftt. 58/3 
'!lünnliier S)ein5, m., ljfüggenftt:. 15 
Sl)uxmann ll(ttbteaß, %., ~n01ttgelaßftt. 43 
1l'J~ 
Sl)ütt S)amtß, m., metd)te~gabe1tet 6tt. 47/1 
Sl)utft Sjermann, ~n., %ütfenftt. 58 
Sl)utft 9JCoti~, m., 6d)ommetftt. 11/2I., ffig. 
Sl)ufcfJer ~arr, m., mmaHenftr. 55/2 
Sl)üjiltg mern~atb, m., matßfh:. 8/2 
Sl)utt Inaraln, ~n., mmaHettftt. 54/2 " 
Sl)uttelt~öfer Sjctta, !l1., Sl)eßtoud)eßftt. 55/4 r. 
Sl)ut;if Sjeinl1, m., S)et50gftt. 31/3 
Sl)ut)uran müftem, \j3~., ljittl'enftt. 5/3 t. 
Sl)t)cl'er~off (;\";!fe, m., 5man~etftl;. 31/1 ffig. 
(;\";oetf Sofef, m. %umufingetftt. 36/3 (;\";oet[ein (;\";t1tft, mt ~apu&inetftt. 37/3 (;\";oetßliad) Senn, \j3~., mürffeinftt. 12/2 f. 
(§oert (;\";rnft, ~n., 2uife1tftt. 50/1 
~oett ~ugen, 61., S)üottetftt. 21/0 r. 
~uetll)ein ~rrft:eb, 9J", mfamftt. 11/1 (§ole Dtto, \n., minmiHetftt. 36/2 $$. 
(§onet ~nfnliet~ 58tigitta, jß~., Sjeqogfpitaf-
ftraue 7 (§ccnrb ~fifaoetf), ~n., Dxtltleinftt. 7/2 
[gcQcliatria ljtancißco, jß~., 2eo.\>oIbftt. 52 
(,\;d)trer Sofer, %~., ~nie~oacfJ [geI @ufta\), 6t., mb aloetiftt. 92/3 
[geIer mnrian1te, jßl, 9Jlat~ifbettftt:. 5 (§delttveoer S)Ctttß, \j3f)., %~ietfeeftt. 19/0 
(§d'ert Ilrntolt, In., %~erefieltftr. 23/2 r. (;\";eIext ~~riftian, %., 6d)Il)nl1t~aIetftt. 27/3 t. 
(;\";eIett IOßfax, m., Dlofen'fmfcfJftt. 3/0 
(;\";dex\)og± \yrancr Sofef, m., 2uifenftt. 1/1 (;\";cl'! ~atonne, m", $eotgenftt. 72/4 
(;\";eIftein 58runo, m., meitmoxftt:. 27/2 x. 
[geIfteht Sngeooxg, jß~., ~ütfenftr. 2 (;\";bel Sjetliett, 9)t, mingßei~ftt. 1/3 
(;\";beliug IUbolf, 9n., sra:dßpfat 7/1 (§belmann mffiert, m., S)eimetanftt. 30/1 t. 
(;\";ber @t11n, jß~., Dtleanftx. 39/0 
(;\";bet ljri~, m., stIen&eftt. 103/2 
(;\";bex SjeiuD' In., $riifelfittg, mtiOoftr. 51 (;\";ber seUtt, In., 2ucife.$ta~lt-6tt. 45i3 (;\";09at )siolet [outt~, \j3~., $ebonftt. 10/3 
(;\";!:>iug moiß, jßf)., ltntm 5meibenftt. 20 
(;\";ffing ~xlt, ~)'" 6d)ltlant~afetftt. 20/2 
~ffing Sjugo, \j3~a., mugllftenftt. 26/0 1. 
(;\";gexet muboIf, 9'-, jßer~ametftr. 41/1 
(;\";getnborret 6imon, m., 5meftcnbftt. 33/1 
(;\";gg S)orft, m., mla~immanftr. 6/2 
(;\";gge StarI, ml., S)anfelmannfh:. 28/2 r. 
(;\";ggct ~tan~, \j3~a., sratIfh:. 27/0 (;\";ggl $Janß, mt, $oetf)eftt. 4/3 
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~ticJ: Sofer, m., 6eltbfingct 6ttaj3e 42/2 t. 
~ticJ:e SJaltß, g., 9)1allbfftt. 2c 
lYrieb mubolf, ~., )Baaberftt. 16/4 1. 
~tiebeticf) j)]ifljefm, I,ßlja., seatfßj:Jlab 6 
~tieb90ff j)]etnct, m., ~anbtoeljtftt. 47/2 t. 
~tiebman 3aco6 1lI., m", SJetijog-S';lcint:icf), 
6tta13e 10/3 • 
~riebmamt Dttmat, $t., Uttgetetfh:. 24/2 r. 
lYxiebtieg ®eotg, 3l., @5egellingfh:. 22/3 
~tiebtieg SJattß-j)]iHi, mt, meifingetftt.13/2 
~tiebricf) ~natljtrbe, ~n., Qlangf)ofetftt.21/2 
13 
~riebtfdj \)!etroneUu, \)!lj., ~engftr. 1/2 
~tfebridj muboff, m., }Bergmannftr. 54/2 
~riebridj mIaUer, \)!lj., W~a~immaneum 
~riebtfdj mlUljefm, ~lj., S'eönightftr. 63 
~riebridj mlUljefm, \)!lj., S'eurfitrftenftr.8/3 r. 
~riefenljaljn SJan~, m., \)!ofdJingerftr. 5 
~rin SJermann .s'ofef, Wc., 2anbtu eljr-
ftraj3e 32/3 
~ritfrlj SJan~, ~., m:inmHferftr. 15/4 
~ritfdje SJefmut, Wc" \)!ettenfofetftr. 10 a/2 r. 
~rit Dito, m., 2tbafliedftr. 40/1 
~ritenberg m:ffreb, \)!lja., WHttmrftr. 9/1 r. 
~ritenberg S'earf-:Dtto, m., Wmteterftr. 9/1 
~roljberg ~ljriftian, m., ming~ei~ftr. 5/1 ffig. 
~roljlt SJerbed, m., .s'ofeplj~pfat 4/1 
~roljltljöfer 20reni\-, ~., €5djifferftr. 26 a 
~roljring 2tboff, ln., mottmaltnftr. 3/1 
~romm .s'rmgarb, \)!lja., ~ljerefienftr. 68/1 
~rommefl) ~rit, ~lj., 2ubtuigftr. 19 
~rommeIt S'efau~, jßlj., S'eöniginftr. 83/2 
~röfdjfe SJermann, €5t., SJoljen&oUern-
ftraj3e 43/1 
~ritdjte SJan~iörg, m., \)!ufladj bei mündjelt 
~rürljtr SJanii, \)!lj., ~rauenlobftr. 22/0 
~rutlj mli1ljefm, m., <Moetljeftr. 3/3 
~udj~ @:enta, m., ~oltner~bergerftt. 41/0 
~udj~ SJan§, m., ~ljaffirdjner €5traj3e 69/2 
~udj~ .s'olja111t, Wc., S';;leiftuigftr. 63 
~udj~ mlifljefm, 2., }Ba&eme~ftr. 19/2 r. 
~üdJte SJeintfdj, m., €5dJluantljaferftr. 37/2 
~ubicfar mferotte, jßlj., S'eönlgiltftr. 101/3 
~urre <Müntljer, m., <Moetljeftr. 12/2 
~itrreter mlolfgang, m., €5djtuantfJaferftr. 28 
~uncfe SJifbe, \)!lja., €5iege~ftr. 1/3 f. 
~unbef !lllafter, m., ~anbtueljrftr. 32b/4 t. 
~unfe C5:fifabetlj, m., ~a1tbtuctJtftt. 47/2 r. 
~itrßut marcen, m., €5djeffiltgfh:. 61/4 r. 
'~ür1jof3er :Dtto ~UOItJ!g, ~., 2toafbc:ct" 
ftraj3e 98/2 
~it:cmaier 2t(oi~, m" ~eoporoftr. 63/2 
~ittft SJeintidj, m., S'erumbac()erftr. 5/0 t. 
~ittft .s'ofef, WI:., ~ruoe:cinger €5ttaj3c 131/3 
~itrtfdj .s'bO, m., mlaifenljauiiftl:. 2/1 
~urtltJängfer SJu6ett, ~n., .s'fabe((aftr. 22/4 
~itfer C5:gon, %., <Meorgcltftr. 35/2 t. 
~ufjltJinfe( S';;lanß-~ljeo, m" SJäbetlftr.3/3 r. 
<Mauef S'eoltxao, Wl., jßettenfofe:cfh:. 8/1 
<Maebereilt Ufridj, m., ~natrftnge:cftr. 53/1 
<Mabfer <Metb, m" €5c()Hfetftt. 28/1 
<Mauler €5tepljan, m., }Bater €5traj3e 31/1 
<Mablet mlexnet, m., €5c()iffetftt. 28/1 
<Madotuiifi ~en~, ~lj., ~uoltJigft1:. 19 
<Magef C5:rnft; m., <Meorgenftx. 51/3 r. 
<Mager SJermann, m., ~ittfenftr. 26/2 D1g. 
<Miiljfer SJaffo bon, m., ma~imHianftr. 6/3 t. 
<Maljrmalllt mubolf, ~)c., <Moetljeftr.47/3 
<Mallt SJorft, Wc., €5d)ltJalttljaletftr. 35/1 
<Maij3ma~er ~riebetife, \)!lj., Ultteraltger 2 
,<MaU muboff, m., %ittfenftr. 71/2 r. 
<MaUet mutlj, €5t., €5djeUiltgftt. 19/2 
<MaHeii 2tbolf, sn., .s'fabeHaftt. 33/1 r. 
<Malm <Muftab, g., Wlatljilbenftr. 5 
<Mamifffd)eg matia, sn., €5djadftt. 6/2 
<Miimmetfex ~tit, m" m:m <Mfoclenbadj 6/4 
<Maenj3fet C5:buatb, m., ~erdjenfelbftr. 7/2 
<Manter S'ead, €5t., }Bfutenburgftr. 104/0 r. 
<Malttlter muoolf, Dt, 2tgricofaftr. 36 
<Marbeff 2ttanai3, g., ~ljamrd)ner 
€5tral3e 11/3 
<Mnxei~ <Meorg, €5t., ~itrftenftr. 19/3 x. 
<Maextner SJan~ .s'oadjim, m., mltbltJuxm-
fttal3e 55 
<Maffeling mlilljefm, m., €5enefefbexft:c.11/1 r. 
<Maej31cr }Bernljarb bon, ~n., €5c()tuantljafer-
ftraj3e 34/2 
<Miil3[er mlmi, \)!lj., ~mo:ciaftr. 26/3 r. 
<Mafjner 2t{oi§, m., \)!auf-SJe~fe-€5tr. 26/2 :c., 
2. m:ufgaltg 
<Maul)e Urfula, \)!lj., Uffing 
<MaultJeHer :Dito, D't, sn~mpljeltbu:cger 
€5trafje 19/0 
<Meber :Dtto, \)!l, €5djulftr. 19/4 r. 
<Mebljarb 2tuguft, m., 6albatotft:c. 4/3 
<Meb~arbt }Bertljolb, m., €5djelliugftr. 42/2 
<Mebljorbt DUo, mt, }Brudnerftt. 2/1 r. 
<Mecfbiuf C5:ltno, \)!f)ci., }Bauerftr. 21/1 
<Me~l'ijaat SJetbett, m., ~ralt&-.s'ofeplj~ 
€5trafje 29/1 <M®. 
<Me'ijm Dlidja:cb, ~n., ~anbtueljrft:c. 40/2 x. 
<Mef)rigf .s'of)anneß, %., '.tljm ieuftr. 35/3 t. 
<Meier SJeiu3, ~., .\leopolbftr. 56 a/2 :c. 
<Meiger SJau~, 9l., Dlidjarb-mlagner-€5tt. 3/1 
<Meigex .s'rmgaro, \)!lj., ®alerieft:c. 31/2 
<Mcifing m:nton, Wl., €5h:al3trubeting, SJaff. 
ftraj3e 43/0 
<Mei~ SJeHa, \)!lj., ~ran3-Sofepf)-€5tr. 9/1 
<Meiß Sofef, 2., m:belljeibft:c. 12/2 L 
<Meij3 S'earl ~ubltJig, \)!lj., 2tmalieltftr. 69/2 
<Meift <Muftab, \)!f)a., S'earfft:c. 25/3 
<Meit'f) ~uotuig, Wl., Wla~immanftt. 20/3 
<Mel& SJanß, %., S'eaulbaC()ftr. 88/0 Dlg. 
<Menal SJaui3, m., 9nontgelai3ftr. 6/1 
<Mcnctuein m:gneß, 9n., ~obenftr. 13/0 
<Mcniuß mThext, \)!lja., ~atfftr. 25/3 
<Mentner :Dtto, \)!lja., m:lbtec()tftr.47/2 
<Merbe SJeoltJig, m., ~iftor-€5djeffe{-6tx. 6/2 
<Meruerbing .\lotte, m., .\laforceftt. 100 
<Merol m:boff, ~l)., S'eönigiltftt. 77/1 
<Merbe!3 <Mifera, m., :Dljntftr. 15/1 
IllllmedulIg: ae obet ä nad) ai oe obct il lIad) 0 i ue obet Ii lIad) 11. 
~ 
<Metgß ~atl'lilli1~elm, \ß~\l.\))c., 2uiien~ 
ftrafje 45/2 t. 
<Met~atbi \!{bofr, \ß~a., 6c'()it!etftt. 33 
<Met~arbtnger 6iegfrieb, m., ~armeHterftr.1 
<Mer~arbiil \!{bolf, m., [femeniilftr. 26/1 r. 
<Merle %~eobor, m., marßftt. 8 
<Merlad) Olga, mC., 2anbltle~rftr. 31/2 
<Merlad) lilletner, \ßqa., ~arfftr. 29 
<MerHng 2Ufreb, \ßq., <Mtäfeffing, \!{bolf-
lillagnet-@lttafje 54 
<Mermeiilqaufen [fauß, In., ~arrftt. 49/2 
<Merngrofj mu.p.pred)t, m., 'l)eiien~ofen 78 
<Metnfein ~xiebrid)-SJermut, ~., ~ölligin. 
ftl:afle 73/'4 
<Merftacfet lillH~efm, m., m03artftt. 9/1 t. 
<Merftenoetger ~riefou, I,jSq., Sfaoeffa-
ftral3e 13/2 r. 
<Merft(auer ~at!, %~., 2ubltligftl:. 19 
<Merftlter Starr, %f,., %tap.pentreuftt. 25/3 
<Mettiiil 2Ufreb, m., \l3afing, W.pfelaUee 5 
<Mefjfeht 2eo, \l3q.an., miMerftr. 3/1 
<Met)er SJerliett, ~., \l3ifott)fh:. 8/0 
<M~ofq Wma!enbra In., In., %engftr. 18/0 
<MielieC SJanß 3oad)im, an., lillnlbiaumftr. 20 
<Mie'f)! SJalliil, %., 3oqanlliß.pfab 20/4 t. 
<Mietoltl 2otqar, m., \l3ettenfofetftr. 5/1 
<Mieriil Wnneli, \l3~., Wballiertftr. 44/1 t. 
<Mieri3lierg ~at!, \l3~., ~nfabet~ftr. 14/3 
<Mieß SJallß, m., 2inbltJurmftr. 94/2 t. 
<Miefd)elt 2ife!otte, m., ~nfabet'f.Jftr. 17/3 t. 
<Miefd)en margret, 9R., moüattftr. 15/0 
<Mi~.jede SJetbert, @lt., @ld)umannftt. 10/2 r. 
<Miet!en lillaftet, m., Sta5mairftr. 6/3 
<Miggellbad) SJaniil, m., 2anbltJcqrfh:. 79/0 
<MUd) Diilfar, ml., Sta.pu5inerftr. 31/2 t. 
~inbfer lillo!fbietrid), m., :tiitlenftr. 71/4 
<Mifd)fet SJeilltid), \ß~., l8arer @lttal3e 71/0 
<MiuHalli mubolf, %~., %iitfcllftr. 44/2 
<Mfaß W!oiß, In., 3ßmauiuget €?tral3e 122/2 
<Mfafer SJ all iil, m., 2anbltJeqrft1:. 19/0 
~(äfet SJatalb, m., :tittfcnftl;. 58 
<MHifet Urjufa, @lt., Wfabemieftr. 15 
~fat! WboIf, In., \!{bel~eibfh:. 27/0 r. 
<Mfeber ~riebrid) lilliI~elm, mC" 2htoltJurm-
ftrafje 44/2 t. 
<Mfeber lilloffgang, ~., Wbafflettfh:. 34/1 
~feim ~rltlm, m., (;l;femenßftr. 34/3 
. <MfeiHentqaf{ ~utt bl.1n, €?t., l8aabetftr. 76/3 
<MUmm <Mer~arbt, m., %qetefienftr. 57/2 
<MföUner 'l)ettmar, 9R., I8runf)ifbeltftr. 35 
<MfM anefitta, \l3~., 6 cl) effing ftl:. 23/1 
<Mmeinet \!{rt'f)ut, m., \ßettenfofetftt. 22/3 
<Möbel Wnbteaß, In., ~rbiraftt. 3/3 
~öber ~reonore, \l3~a., 3Iigerfh:. 36/4 
<Moebef ~rltJin, m., @l.jmfftt. 17/3 
<MöbeL ~riebticr), m., %~mfiellfh:. 40/2 
<Milbel SJetn~, m., 2anbltJe~rftr. 39/1 r. 
<Millief Dtto, %., %iitfenftr. 52/4 
~ölier ml.1ff, m., ~öniginftr. 103/1 
®oebe! mut~, \ß~., 9:Rentexfcl)ltlaigftt. 11 
®obl1leier ~ranu re., %~., ®eotgianum 
<Mobeffrot) [~arfotte, 9:n., <Moetljeftr. 22/2 
<Mob er SJubertu~, IDt, <Moet~eftt. 41/0 I. 
®ogoß 'l)emetriuß, m., :türfenftx. 97/2 r. 
®oe~r ~tnft mlartet, g., <Moetf)eftr. 6/3 I. 
<Möql1lann SJein&, m., 9Ritn5fh:. 4/1 r. 
<Möl:fill Wblf, ~., ~onrabftr. 7/2 x. 
<Mo1bmamt :tqeo, :t., %ütfenftr. 61/2 mg. 
<Mofbfd)mitt SJeillricf), m~., Dttoftl:. 1 b/1 
<Mo~f <Mertrub, I,ßf)., %ütfenftr. 2/0 
<MoUet ~tnft, 9R., €?cljltlantljaIerftr. 59/1 r. 
~olfet SJall~, g., ~l.1etljeftr. 18/1 
®oUing maria, 9J1., Stöniginftr. 38/1 
<Morfinger €?iegftieb, ~., 9)lontgelaßftt. 22/1 
<MoUmann mlif~elm, In., \ßHl.1tiJftr. 8 
®I.1Hltoltl ~f1elt, m., l8abariaring 14/0 
<Möltner maHo, \ßl}a., l8atet 6tra13e 34/1 
®ol.1je 3ngebl.1rg, 9R., ~aufbad)-
ftxal3e 11 a/l @®. 
®oe.pfett ~rorecljt, m., mmotiaftr. 28/4 x. 
<Möting ~tltft, m., m~ebtftr. 18/1 r. 
<Moetifd) ®eorg, :t~., \l3uUacl), lilloIfratß-
~aufer 6h:a&e 30 
~oermann ~ltJalb, %fJ., ~öntgiltftt. 63 
®ötltqatbt 2uitgatb, In., 'l)eiiltoucrJeß~ 
ftral3e 26/1 1. 
®örltJib [arl--SJeinü, an., @lcljiei3ftlittftr. 24/3 
<Möjefe S';;lefelte, g., 2allbltlef)rftr. 10/1 
<Mol3ger €?iegfrieb, \ßf)a., %~etefielt. 
ftrane 104/2 L 
<MoflIing SJeinticl), :t~., %ürfenftt. 60/2 t. 
~oj31tet 2Hfrcb, i)l., I8reifad)er @ltxafje 9/2 
®l.1ftiniilfi €?o.p~ie, m., \l3etteufoferftr. 10a/l 
@ottanfa ~anß, 9R., Gteiltßborfftr. 10/3 
<Mötte ~arf, m., :tI)erefienftt. 120/1 . 
<Möttinger ~tan&, m., <MoNnger \l3ra~ 7/1 r. 
®ö~ starf, m., 6d)ommerftt. 10/2 
@ö~ 9Rargatetc, \l3~., 181umenftr. 45/2 
@oe~ 9Jtarianne, \l3lj., \l3ajing, <Mriifftt. 63 
®öt! @liegftieb, %., l8eterilllitftr. 8/3 
®l.1e~ jilliff)efm, ~., S'Jof)enijofiexnftt. 59/3 r. 
<Mo~eß <Mer~atb, m., 6cl)ltJant~alet~ 
ftraj3e 25}3 L 
®öü ~anß, 91., 6cl)ommerftr. 14/3 t . 
<MrablJett Dtto, \R., WmaHenftt. 39 
<Mrabinger ~tiebricf), m., lillibenmalJet-
ftraj3e 45/0 
<Mraf Wugujt, %~., stöniginftr. 77/1 
<Mraf ~ran3, m., 9~au~naftt. 42/2 t. 
~raf ®eorg, 1.13~., @lcl)feij3ljeimex 
@ltra&e 45/4 91g. 
<Mraf Sofef, ~q., 2ubltJigftr. 19 
®raf ~Ul:t, m., :titrfenftr. 37/2 
<Mraf €?ebaftian, S!::q., ~öltightftt. 77 
15 
®raf Miffjefm, Im., \ßofcgingerftr. 5 
®tafe Slietricg, m., strumliacgerftr. 6/0 r. 
®rafellftein Wboif bon, m., 6cgHrer-
ftraj3e 30/1 r. mg. 
®raff MiffjeIm, m., \ßIanegg, Wbo{f-Magller~ 
€ltrafle 7 . 
®rafjamer ®corg, m., ~acgau, \ßfarrfh:. 13 
®ramlicg \Uuguft, \ßfja., }l3at)erftr. 4/4 
®ranier S',?eill~, m., ®octfjeftt. 45/1 mg. 
®taffer S',?eImut, m.€lt., stauf1iacg~ 
ftrafle 61 a/3 ®®. 
®raj3! ~rnft, m., Martfjerftr. 19/1 
®raj3I Sba, \ßfj., müclertftr. 9/1 
®taß stad, m., ~acgauer €lh:aj3e 41/1 
®raß( 58etllbt, \ß~a., 2allMlierger 
€lttaj3e 130/2 
®tabe 58erllfjarb, 91t, .\:lallbtuefjrftr. 24/2 L 
®rat) S~ifba, \ß~., ~au!bacr)ftl:. 49 
®rebillg \UboIf, .8., Mieller-\ßfaß 2/1 r. 
®reenougf) marie-Wnne, ~r)., Of)mfh:. 10 
®reger ~ugell, m., jillitteg~acgerjlraß 3/3 
1. Wurg. 
®reif .s:liferottc, m., ilRa~imHanftr. 13/3 
®reiner starf, 91t, WmaIiellftt. 43/3 r. 91Hi. 
®reiner .\'taxI, m., Mittemoacgerjllab 3/3, 
2. Wufg. 
®reijlcl S',?eillij, m., 6cgnottftr. 3/2 mg. 
®rcitl)e \Ufot)ß, m., \ßIingallfetftr. 59/1 
®rerf 58U1:t~arb, m., S',)irienftr. 15/1 1. 
®ienöcoad) ,s'Of)ll, \ßf)., Sfartor.pra~ 4/4 
®refU ®ertrub, ~f)., ®ifeIaftt.27/1 
®tebemet)er sturt, \ß~., ~ürlellftt. 57/3 
®rebcll .s:lifefotte, m., S',)aim'f)aufer €lh:.18/4 
®rleß .\:leo, m., sta.pu3Ütetft1:. 37/3 r. 
®rienfjaoerWooff, X., Wbalbertftt. 12/2 
®riH .\:lubtuig, m., S',)CX&og - S',?ei.nxicg" 
€ltrane 40/4 r. 
®ximm ~r\tlin, 91t, ®iHfftt. 8/0 
®timm S',)etmalllt, m., €lcljeIfingftr. 32/2 r. 
®rtmm Qubtuig, m., S~ol)en50rtern.p1. 1/3 
®rimm 911axtilt, \ßfj., mari3ftr. la/3 
@rimmeifen :t~eobor, g:., lneureut6erfh;.17/1 r. 
®rimmingex muooff, m., 58at)erfh:. 95/3 r. 
®roclimair staxffjeillcr, m., mottmannftx. 8/1 ®rofenlierger ~orotf)ee, \ß1)., \Um \ßxief 17 
®roff ~ran5, m., 201tbtuefjrftr. 39/3 t. 
®ro(( S'~erTmt, ~., 6cgnonftr. 10/0 m. 
~tomann ~rnft, \ßfjal., \ßrinaregentenftr 18/3 
®romer S',)anß, m., }l3Mberftr. 48/4 r. 
®t:önet S',)ani3, ~., Slicutaftr. 4/4 
®tooiil lYtib, ~., Xüdenftr. 54/2 r. 
'(iltöjler SIre, m., 2anb\tleI)xfh:. 30/3 
®tofcg ®regor, W., staufbacgftt. 63a/0 
®ron Wrfreb, l.lR., \ßauf~S',)et)fe,,6tr. 7/2 
®ton Wuguft, \ßf)., €lcgeHtngftr. 122/3 r. 
®ron ~rtuin Dr. med. vet., m. ~eteriniir-
fttafle 6/1 
®ron 91~arianne, ilR., @icgtuantf)aIerftt. 37 
®roBe-strufe Snge, .8., €lcf)tuantf)aIexftr.43/3 
®rej'ie·58enf)auiil S',)aniil, rot, ®oetr)eftr. 28/2 
®roBex Dtfrieb, 91c', 6eiMftr. 12/2 
®roj3tojlf S',)elmut, m., ~ütfeltftx. 87/2 
®roj3maun ®ünt1)ex, ffi., \UbaIbettftr. 34/0 
®xoj3mann ~anill, ~~., Qub\tligftr. 19 
®rulier \Unbteaiil, Xf)., .\:luD\tligftr. 19 
®ruoex Satoo, 91t, 6cg!etnljeimer €ltr. 202 
®xuoer DUo, 9t, 58iftor-6d)effeI-6tx. 20 
®xu'f)I jillexnex, m., .\:lanDwef)rftr. 21/1 
®rünoauer S',?aniil, 6t., stönigillftr. 49/0 r. 
®rünbf maria, lUf)., ~tallß"Sofejl1i-6tr. 4 
®XUltDmann .\'tart - S',)eitt5, 6t., ~!ifaoetlj. 
ftra j3e 21/0 
®tunbmann @iiegftieb, m., €lcf)ttotxftt. 9/3 
®rülleij31 margarete, m., romterma~ritr. 29 
®tuenewa!bt statfjatina b., m., 58oitftr. 9/4 
~tiining \ßcmI, m., ®oetf)efh:. 6/3 t. 
®tüntuaIb 58axntm, m., ®eorgenftt. 24/2 
®rujd)fa ®üntet, 91t, ~iiliet!ftr. 16/1 r. 
®rü!lmann jilletner, m., Wbalbertftr. 49/2 
®fcljtuenbt stUtt, lY" Dliermenßing, S',)eerftl:.2 
®{cf)wenbtuctget Wnton, .8., €lcgHerfee 
® cljtulnD mfar, m., ~reijing, Wrnulntr.12 
® cgtuinb muboff, 6t., jillenb(~~ietricr)-6tr.1 
®feIr (l;!eoltote, rot, Dlietmenßing, Weuruft-
f)eim 53 
®ubbelt S',)anß, ilR.W., ~emßfcf)ftt. 22/0 
®uggemOi3 Sefef, ~r)., .\'töniginftr. 77 
®uitbji Wjloftof, \ßf)., mittet.bon.~jl.p-
\ßIaß 6 
®ü(ficg S',)ani3, \ß~., \ßicfefftt. 15/1 
®ümmet ®erttub, 91., ~tautelttuolfftr. 5/0 
®unbetmann lYtanß, %., \ßUotlJftr. 9/2 ffig. 
®unbIacg S!fe, m., WuBliaumftt. 30/4 r. 
®üntf)et !:l:atioill, rot, 2htblUUtmftr. 21/4 
®ünt11er S',)ehtriclj, m/:., Siigetftr. 9/2 
~ünt6et ~erbett, ~1i., (i5d}tauboll>6~ 
fttafie 44/3 I. 
®i11ttr)er meinf)arb, W., ~!ifa'6etIJfh;. 34/4 
®üntljer-@itürenliurg ffiuooff, m., ®eorgen" 
ftrane 51/2 
®ünßef So'f)anneiil, rot, rol:aiftr. 10/4 x. 
®ün5c( Sofjan1te~, ro~., jillartf)exftr. 32/3 (. 
®unßelmaltlt ~t1tft ®üntljex, mt, ®ubtun-
ftraj3e 19 
®uo Sljin IDüan, 91t, mlaiftxa13e 24/3 l. 
®uCtta 2ui~ m'quiWJ, 91!', lßoffartftr. 21 
®utlj 2hmcmaric, \ßf)., @icf)elHngftr. 1/3 r. 
·®utmamt \ßauIine, W., ~öniginftr. 38 
®utjcf)e srarI S',)einß, m., S',)eqog-jillHljelm. 
@itxaj3e 22/4 
®utjet lYerbittanb, \ßlj., S',)ifbelioIbftr. 23/2 r. 
®ubet \Uuguft, ilR., \Uugiil'6uxg, 91l:auIicg~ 
ftra13e 12/2 
®\1)inttet S',)etmann, ffi" 6cgönfelbftr. 17/2 
Wnmerfuuß: ae ober /i uadj a; oe ober 6 uadj 0; ue ober ü nadj u. 
'.p 
S'Jaaclert @üttter, m., 2anbl1:JeI)rftr. 16 
S'Jaag jßauf, jßf)., @oet~eftr. 6/1 r .. 
S'Jaa~ Illnton, lt~., 2ubl1:Jigftr. 19 
S'Jaa~ ~re~&entia, jß~., ~öniginftr. 38 
S'Jaa~ IRidjarb, lt~., manbIftr. 10 
S'Jaa~ mlerner, IR., ffieitmorftr. 10/1 
Si;)aa~ mlH~efm, m., SJerijog-S'Jeinridj-etr.14 
S'Jaafe ffiidjarb, m., @oet~eftr. 45/1 r. 
S'Jaberf margareta, \ß~., Unteranger 2 
S'Jäbetfe SJermanlt, ~., mlH~elmftr. 17/0 
S'Jaberfarf Dtto, m., ~tiebridjftr. 6/1 
S'Jabridj Illuguft, jß~a., ~aiferftr. 40/2 
S'Jalf ,s<ofef, ~., 2ubl1:Jigftr. 17/00 
S'Jaclbart~ SJatti3-@üttt~er, ln., edjrauboI,p~" 
ftrafle 19 
S'Jäclf mat, ~r)., ~önigi1tftr. 77 
S'Jaclmann @:rnft, IR., ~eifibfdjftr. 13/4 
S'Jaberer SJan~, 9Jt, stlenneftr. 59/1 r. 
S'Jabiiel1:Ja jßenfa, 2·, 2anbl1:Je~rftr. 47/3 r. 
S'Jäfefe ~ran&, m., jl3ieberfteiner 6trafle 23 
S)afedottt mlolfgang, IR., IllbaIbertftr. 34 
S)aff ~rieba, m., edjraubof,p~ftr. 1/1 
S)afner IDlaria, jß~., 2eojJofbftr. 34 
S'Jage @uftau, ~., @eorgenftr. 35/2 r. 
S)agemaltlt @:!fe, 6t., jBefgrabftr. 24/3 r. 
S)agemann mlaUer, ln., S)iften~.pergerftr.8/2r. 
S)agemeier jßauf, m., @oet~eftr. 43/1 ffig. 
S)agenbudj ~ud, ~., @afetieftl:. 18/2 r. 
S)ager @erolf, m., Otterllng b. 9Rün~en 
S)ager ~arf, ~., 6djeffingfh;. 44/0 
S)ager ~atf, m., ma1,;imiHaneum 
S)ager mub., IR., 6d)eHinoftr. 24/1 
S)ag! S)atti3, m., ,6cf)roattt~a!erftr. 73/1 r. @@. 
S)agtt S)ifbcgunbe, IP~·, @eorgenftr. 30 
S)af)f @edraub, m., 2inbrourmftr. 131/4 r. 
S';;>aI)1t @ültt~er, m., ~riebridjfh;. 31/2 
S)a~lt mlnfter, m., ltüdeltftr. 58 
S)af)lte Urfufa, m., 2inbl1:Jurmftr. 24/4 r. 
S)a~ltefef.b mloCfgattg, 9R., 2altbl1:Je~rftr, 45/1 
S)a~lter SJeitt&, IR.et., mlettb! - ,)!)ietricf) • 
• 6trafle 26/2 
S)aib mlif~elm, m., .s:ofejJ~i3,prab 4/1 
S)aim S',)alti3 S',)efmut, 9J't., jl3ieberfteilter 
etrafle 29 
S'Jaimerf SJatti3, In., \ßirgeri3~eimer 
etralie 80/1 
S)aittbf @eorg, ffi., edjrauborjJ~ftr. 6 
S)aifdj ~ricf), m., mgaftr. 1/4 
S)ajofdj margarete, 9Jl., jBeet~obenftr. 5/1 r. 
S)afbacf) SJatti3, m., \ßetteltfoferftr. 7/4 r. 
SJaIberf ~erbiltanb, 9Jl., mittererftr. 4a/2 
S)afbett mlerlter, m., @ifelaftr. 31/0 
S)aIbuer IllCfotti3, m., ~aufbacf)ftr. 64 
SJa((er Illtttoltie, IP~., IllbaI6edftr. 84/1 r. 
SJaffet mlernet, IR., Illfabemieftt. 5/1 
S)affermal)er mubo{f, In., 2ubl1:Jigftr. 21/1 
S)aUittger @:rltft, ~~., IPötfdjtterftr. 12/2 
S)aHmeier Dtto, ID't., Dettingeltftr. 26/3 
S)a!m ~ietridj, m., 6djnorrftr. 6/4 r. 
S)amann Illbe(~eib, 2., edjumamtftt. 1/2 
S)ammanlt ~rnft, IP~., Illbafbertftr. 55/3 
S)ammer S)atti3-~atI, In., ~oitftt. 7 
S)ammer Dttfrieb, IP~., jl3oitftr. 7/4 
SJämmerfe starf, IP~" 6djeUingftr. 22/3 
SJam.pe! jillerlter, 9R., 6ettbfiltger~ltor~ 
IP!ab 8/4 
16 
S)anber Sofef, ~~., 2ubl1:Jigftr. 19 
S)attbfalt .same~ ~., ln., 6t.-llllttta-\ßfab 9/3 
S)altbmalttt SJeimid), m" IPettenfofer. 
ftrafle 22/1 @@. 
S)aeltef Ufridj, m., 2anbl1:Je~rftr. 6/1 
S)ementam.p S)ermine, IP~a., star!ftr. 62/4 
S)altfftengef Sürgen b., m.IP~., 6cf)rauboljJ~. 
ftrafle 40/1 r. 
S)anffanb muboff, m., jBrieltner etr. 17/1 
S)aniel ~(fen, \ß~., \ßielt5enauerftr. 38 
S)anif @ertrub, m., 2altbroe~rftr. 32b/1 r. 
S)anifdj Illltbrea~, IR., D~mftr. 10/0 
S)altibfdj ~riebricf), In., jBarer 6trafle 51/2 r. 
S)annObet stäte, 6t., 6iegei3ftt. 30/3 
S)an~ S)ani3-Sofef, 9Jt, S)er50g-9Jla1,;-etr. 4/3 
S)altfen S)eiltn, m., S)etmann - 6djmib • 
6trafle 3/2 
S)altfelt S)erbert, m., ~mor-edjeffeI-etr.l/2 
S)anfen starr, m., jl3rieltltet eh. 32/1 r. 6li. 
S)altfelt stltut, 9R., 6djl1:Jant~aCerftr. 20 
S)anfen \ßeter, jß~., ~ran5-,s<ofe,p~-6tr. 20/3 
S)altfl mlalter, IP~., ~a~erftt. 99/2 
S)arbredjt Illnnetrube, ln., Illuguftcltftr. 8/1 
S)arbe~ )ffierner, \ßf)., 2anbroeI)rftr. 32/3 
S)arbt S';;>einridj, IDt, S)eimeranftt. 34/1 r. 
S)atbt \ßetet, 2., ~enbftr. 5/2 r. 
S)arff ~tib, \ß~., beurlaulit. 
S)adi3 S)ani3, ~., mbafliedftt.47/4 r. 
S)arfej3 )ffioffgang, m., mIbaltiftr. 3/3 
S)armi3 @:rnft, j)R., 9Rat~ifbeltftr. 5 
S';;>arnifd) @eth:ub, ID1:., IPettelt~oferftt. 7/4 r. 
S)arjJe }IDolf b., 9R., ~eIgrabftr. 61/2 
S';;>arral3 S)eilt5, 9R., ~rauettjJlab 6/2 r. 
S)arraffer Illfbert, m., IParijiualftl:. 3 a 
S)arrer [!jarCotte, IP~., ,s<ägerftr. 9/2 
S)atte Otto, m., S)eimerattftr. 2/0 r. 
S)attettbacf) mlafter, m., ~fifa6et!jftr. 21/3 
S)adf lt~eobor, m" jBergmaltnftr. 35 
S)ärtf S)etmidj, m., S)iiberfftt. 1/1 r. 
S)artneli ~rnft. )ffialbemar, 6t., Illiltmmer~ 
ftral3e 8/0 
S)aertfma~r starr, 2., 6cf)emttgftt. 16/2 r. 
S)m:tmallll ~ugett, 6t., WHfdjftr. 11 
S)artmann S)ani3, 2., 2ocf)~am, S)ittbettourg. 
ftrane 12 
SJartmantt S)eitt3, IPI)., @iferaftr. 31/1 
17 
:gattmann :getmann, In., Sägetrtt. 11/2 t. 
:gattmann S':>iIbe, \ß~., Untetanget 2 
:gattmamt Sngeootg, \m., 6cr)lt1ant~alet~ 
rtta13e 36/2 t. 
:gattmann seatf, lR., ~ütfenftt. 106/1 
:gattmann S"eatfma~, \m., 6cr)lt1ant~aret~ 
ftta13e 30/2 t. 
Sjattmannma1;imifian, ~~., %ütfenftt. 53/2 
:gattmann O~fat, lR., \ßognetftr. 9/2 
:gattmamt Ufticf), ~., )l3etetinätftt. 6 
:gattung ~rnft, lR., meof)ettftt. 3/3 
:gattung 5jeinu, \m., %~amtcf)net 
6tta13e 11 a/3 
5jattlt1agnet mlH~. 5jetoett, ~., 6cr)nott~ 
ftta13e 2/4 
5jattlt1ig <Met~atb, ~., <Meotgenftt. 83/2 
5jatijcnettex So~ann, m., sea5maixftt.8/3 r. 
5jafe[lt1attex lRooett, m., Benettiftt. 12/2 
5jafenfuj3 ~xiebt!cf), m., 9Ren5inget 
6tta13e 13/0 
:ga~ffJecf Wla6, ~R., ~~etefienftx. 81/0 t. 
5jaiilfinget <Meoxg, B., 6eefefb /060. 
S'Ja13 5jan~ ~gon, lR., minmilfetftt. 22/1 r. 
5jafl mlaUet, lR., \ßofcf)ingerftt. 15 
5jaffer Sjefge seaaIb, 3., .2anblt1e~tftt. 42/4. 
5jaftteitct .2ublt1ig, Wt, 6tatnfJerg, ~ogef~ 
anget 2 
:gaftreiter 9JCa1;, 3., @:oxneHuiilftr. 16/2 
5jabollUfoiil Sean, \ß~., .2eO.):lofbftr. 70/4 
:gaucl: )fiafter, \n., Oettingenftr. 54/0 
:gaucl: )fiaftet, \ß~., moffiniftt. 6/0 
5jauet S"euxt, \ß~a., 6tigfmaiet~f. 2/2 
S':>äuffe 30fef, 9R., €:lcf)if!etftt. 33/2 
5jaug IICnton, ~., Stontabftt. 14/3 
5jaug IICtt~ut, \m., \nu13oaumftt. 16/2 lRg. 
:gaugg lRa.p~ael, m., <Moet~eftx. 38/2 r. 
:gaugg mlaUet, 9JC., €:lcI)trretftx. 29/3 
S';,laugt m~axtin 1.1., 6t., mlibenma~xftt. 51/1 
5jault .ßuit~orb, ~~., :gof)en50Hewftr. 3/1 
5jaU.):lt ~(ifafJet~ @:~atrotte, 9)1:., 5ja!.Jbnfh:. 6 
5jauiil'bxaltbt <Met~atb, Wt, 6cf)lt1ant~alet. 
fh:aj3e 17/2 
5jaufer <Metf)atb, lR., €:lc'fJaclfh:. 6/2 
5jaufet ma1;, \m., €:lcf)Hrexftt. 16/1 
5jäuiillct ~tanß, Wt, 5jan~-6acf)iil.6tt.18/3 t. 
:gauiilmann <Meotg, ~Jl., mlauerfJetg 47 b. 
ilRü~fbotf a. S. 
SJauiilmann W~atia, 9JC., IltbalfJettftt. 31/1 
:gauffet \ß~ifi.):l.):l, m., matet 6tta13e 44/1 
5jäuffetmann 5jelmut, In., %l)cxeftew 
fh:afle 114/1 r. . 
S':>aftebt mli(~erm, m., (Moet~efh:. 47/3 
S)al.1exfatfj Stad, ~f)., %tiftfh:. 5/3 
:geafe~ ~blt1atb <Meoxge, \ß~., 3ägetftt. 16/3 
S)eal~ <Meotge, \n., ~üdenftt. 58 
S)ecf)ertien S)etmann, \m., <Moet~eftt. 24/3 
5jedefßmü(fet 30~ann, ~~., Stöltigiltfh:. 77 
S)crImann <MüutfJet, ~., S"eönightfh:. 73/2 
S)eblt1ig flliaUex, \ß~a., \matiilftt. 8/2 L 
S)eexclt 3o~anneiil, q!~., S':>oljenijoUexn-
fttaj3e 160/2 t. 
S)efe!e ~t!b, B·, Stcnlftr. 45/2 
S)eget mnfelm, \n., S"eöniginftx. 4/3 
S)egnex 9Jladin, \ßlj., mlittefiilbacf)et.pf. 2/3 
S)eibe ~otbufa bon bet, m., U~fanbftt. 2/1 
S)eibemann Sngeootg, \ßlj., .mnblt1uxm~ 
ftxaj3e 205/3 ~JC. 
S)eibenteicf) S)einij, lR., ~teifing, S"exubig. 
fttaj3e 5531/ 2 
SJcibticf) muna, \ßlj., 3ieo1anbftt. 13/1 t. 
S)eig! Sofef, q!r)., 6cf)fott~auetftr. 14/3 \m. 
S)eigf .2ublt1ig, m., 6cf)effingftr. 56/1 t. 
S)eife <Meorg, \m., seöniginftt. 63 
S)eHe mliffi, 3., 6cf)ltJalltfJafetftr. 24/3 
S)eilet :ganiil, \m., 9Rft. 6cf)lt1aben 'bei 
9Jlüncf)ell 
S)eilmanll ~fiiabet~, \m., ~:naiftt. 10/1 f. 
S)eifmanll <Meotg, 9JI., motT)lltUltbftr. 5/3 t. 
SJeifma~et mltlta, q!lj., mater 6ttaj3e 86/2 r. 
S':>eim ~rnft ~ <Meorg, m., \ßöcliltg (6tatu" 
betger 6ee), mboIf-:gitfcr-6tr. 7 
S)eimbacf) sentf, 9R., mloffgaltgfh:. 5/1 t. 
S)eimburg <Metbn b., q!~., ~Rufeumftt. 1 
S)eimenbaljf 6ufi b., \m., ~ad)au, mm~ct. 
lt1eg 6 
S)ein ~ticf), 9Jt, 6cf)oltgauer 6tr. 13 
S':>einM 2!boff, \m., motljmunbftr. 1/3 
S)einM ~ta115, ~:n., .2inblt1urmftr. 99/2 t. 
S)einM muborf, \ß~., O~mftr. 8/1 
SJeinecf ~ffe, 9J~., Oettingcltftt. 36/2 t. 
SJeil1ecfe ~ti~, ~JC., <Moet~eftr. 29/2 
S)eincmaltll IltIoiiil, 9JC., Stutfütftellftt:. 47/2 r. 
SJeill~oIb serauß, q!lj., IICrciiilftr. 17 <M<M. 
S)eillicf)en S':>eillij, 9J1., \n~m.):l~ell'6urger 
6tta13e 154/0 
SJeininget ~tan5, lR., iYtau5-9JCet:xc-6tt. 6/2 
SJeillticf) <Met~arb, 9JC., .2allblt1e~rftt;. 71/1 6g. 
SJeilttid) <Mer~atb, 9JC., mater 6traj3e 45/2 t. 
SJeinricI) S)etmaltn, 6t., seöniginftr. 37/2 
SJehttid) ~alelltin, m., 9Raiftt. 8/1 r. 
SJeilttit :galtß, m., 3faoeffaftr. 43/3 
S)eillb ~tltft, m1., <Merlltaniaftr. 5/0 
~einbefer ~mif, \n., maret 6ttalie 78/4 t. 
S)einij IIClttoU, \m., %!Jetefienftt. 73/3 
S)einij \ßauI, 9)1., Iltinmiffetftr. 36/3 <M<M. 
S)eillöe! Stfara, (12)t.91.., .2ocf)ljam 6 
SJein31mait Soiefilte, \ßI)a., maret 6tt. 55/1 
S)eifet mletnet, \ß~., maret 6traj3e 82/4 
S)ei~ret ~eht5, m., q!cttcllfoferftr. 20/3 
S)eil3 30fef Dl'., m., 9Ultbermatft 15/2 
S)ei\ifet .2abiiilfauß, In., metre~fcf)fh:. 3 
S)eitma1tn SHauiil, m., q!ettenfofetftr. 22/2 
SJeiijet ~ehtticf), \m., mon~ber"~a1tn~ 
€:lttet:j3e 10/0 r. 
~nmetfun9: ae obet Ii nac() ai oe ober ö nac!} 0 ; ue obet Ii und) u. 
~ 
S1ei3et S1ctmann, 9)'1:., ijt:aucnvIab 6/2!. 
S1eIfet :Oito, m., lillittefsoad)etftt. 14/2 
S1elftid) ~et:ttanb, ~fja., S1ittenftt. 10/2 r. 
S1efI S'ofjann, m., lllmaIienftt. 17/3 
S1enet ~tid), Wfj., \l.Ra~imifianeum 
S1erfet ~tid), ~fj., <;);{emcnsftt. 76/2 mg. 
S1enet ~tnft, ~fj., %engft1:. 24/1 (\l(\l. 
S1eHet S1ans.S'oad)im, m., lllmaIienjtt. 81/1 
S1eHet Sjetmann, %fj., ilinVtunftt. 74/1 
Sjemöttet ijtiebtid), m., ~tin3tegenten. 
fttaj3e 18/4 r. 
SjerImolb srlaus, ~fj., sraifetvlab 12/1 r. 
Sjerrmutfj S'ofef, m., lllgnesftt. 53/2 1. 
SjerfltJig (\lüntet, m., ~tanij.S'ofeVfj" 
6ttaj3e 16/2 t. 
Sjefmteid) srutt, %., %fjetefienftt. 78/1 
Sjelmftettet ~tid), m., ~tanij~S'ofe.pfj' 
6tta13e 40/3 t. 
Sjemtid) lilletnet, ~., .8ieofanbftt. 23/1 
Sjencfef Sjanns-(\lottftieb, m., minber. 
marft 16/2 
S1enbel lilloff.'llietrid), m., :Ofjfmünerftr.10/4 
Sjenftring %fjeooalb, ~fja., jßafins, Sjans-
%fjoma.6tt. 5 
Sjenfe srarf.~oerfjarb, jßfj., lllrnuIfftt. 2 
Sjcnfe! ~ti1;ius, jßfj., 6d)eHingftr. 22/2 
S1enle! (\leotg, m., ijrüfjfingftr. 7/0 r. 
Sjenfe! lilli{fi, m., maiftt. 18/0 
SjenIe srurt, %., %fjerefienftr. 30/3 r. 
Sjenner ~fji(iV.\J, ij., ~t:iebrid)ftt. 4/0 t. 
Sjenning srutt, ij., lllgnesftr. 56/3 m. 
Sjentid) ijrib, m., ilanbttJefjrftt. 24 
Sjenfing lillerner, ~fj., lllrc{sftt. 48/1 
Sjensfet S'nes, m., :OoermenijmB, 9Jlett-
3inget 6traj3e 24 
Sjeltijfer :Otto, ~fj., %ürIeltftt. 58 
S1evv lillarter, m., 6d)ommerftr. 16/2 r. 
SjeV.\Jctle 'llabib, m., 6d)iffetftt. 15/0 L 
Sjetaucoutt iluife, ~fj., Sjetijogftt. 52/2 t. mg. 
Sjetoecf muboff, m., lllugufteltftt:. 5/3 
S1et:oig (,);tttft, m., 'lllilttfjefftr. 37/2 
Sjeroot~ S',?etmamt, m., Sjetöogftr. 75/2 1. 
Sjet:oft S'lfe, \).R., sraumad)ftt. 49 
Sjerbeg seatf, 61., Untermeltäittg, mtd)arb-
lillagnet-6tta13e 3 
S1etget molf, ~.R., lillibenma~etftt. 47/2 
Sjetfe1ttot~ Sjans, .8., %umo!ingetftt. 12/2 t. 
S1exmann ~ugen, m., lillart~et~x. 18/2 r. 
S1exmannes ~.Raxie-lllgnes, m., mat~ifben~ 
ftxaj3e 13/2 
S1etmans %fjeo, %., 6d)eHingftt. 3/1 ~~. 
S1ctnanbcö ijetnanbo, 6t., %üxfcnftt.106/2 
S1exnsbotf 2ubttJig, m., ~xin3tegentenftt.18/3 
~etr Walllemar. '!lR., .§3djtuantbalcl rtr. 18/2 I, 
S1ett!e jßauf, m., ~tünttJarbet 6tta13c 175 
S1etrfid) lllnna, m., .8amooniniftt. 19 
S1ertIigfoffct starr, m., ~ofcf)etsticbctftt.13 
S1enHnget ijrib, m., l!:ürIenftr. 58 
Sjcnmanlt ~fifaoetfj, m., ilanbttJefjr-
ftrafle 75/2 f. 
Sjerrmalllt ijtiebtid) seatI, m., ~a~er-
18 
ftraj3e 55/1 
Sjenmalln Sjannafj, 6t., ~i1;isftr. 2 
Sjenmann Sjein3-ilelited)t, m., lllrcisftr. 41/0 
Sjetmann S'ofjaUlt, m. ilanbttJe~tftl:. 26/2 L 
Sjenmann Dsfar, ~fj., ilanbttJe~rftr. 75 
Sjerrmann Dsfat, m., mofcnoufd)ftr. 2/3 
Sjertmanlt mubolf, m., Dttoftr. 3b/2 
Sjenon ilouifc, Ißfj., ileo.\JoIbftt:. 52 
Sjerterid) starf, .8., sreHetftt. 7/0 
Sjertfotlt Sjermann, 9J(;', 6oHn, Wlatgetiten-
ftta13e 14 
Sjertrirf) rgfifaoetf), ~f)., ~ater 6tr. 34/3 
SjertttJig srarf, m., lllmaficnftr. 44/1 
f{;lerb matiannc, jßfja., ~riennet 6tt. 35/1 
S';;>erboerg Sjermalln b., m., ileo.\Jolbftt. 44/2 r. 
SjerttJig S'ofef, \)Jl, 'llaifetftt. 46/0 
SjetttJig lillit~erm, 9Jt, !müÜerftr. 52/3 r. 
Sjerijog ~ouaxb, Wl., ilanbttJefjrftr. 77/1 
Sjetijog ~nfaoetfj, 6t., (\leotgenftr. 22/3 
Sjetöog ~tid), jßfj., lllmartenftr. 77/3 x. 
SJet&og S'ngeootg, 9Jl., mlülterftr. 52 
Sjer50g 6eoaftian, stf)., ilubttJi9ftt. 19 
Sje13 S3uife, Ißf)., Ißu{(ad), ~rfenftr. 6 
Sje13 lillaHet, ~~., lllfabemieftt. 13/1 
f{;le13e Sjotft, 91., ~.RauerHrcf)etftr. 12/2 
f{;leffenauer (\lottfieli, %., %üdenftr. 94/1 t. 
Sjetteticf) 91ooett, mL, ~eet~obcltvfab 3/0 
SJethtcr mUboff, !m., Sjct30gfl'italftt. 11/1 
f{;lcuel meilt~ofb, st:~., ~mteltftr. 12/0 L 
SjeU.\Jef ~Hfjerm, Iß~., llliltmiUetftt. 40/0 (\l~. 
f{;leutig stutt, m., 2anottJef)rftt. 63/2 
f{;leutitfd) S'ofef, m., 6d)norrftt. 8/3 t. 
f{;leutitfd) S'ofef, .8., motbenbftt. 28/1 
f{;leufer 2eon, m., ~eotgeltftt. 34/3 
f{;lebeffe ~etnr)atb, m., ~rienltet 6tr.32/1!. 
~ei)benreid) 9looctt, .8., 6d)ttJant~aret~ 
ftl:a13e 71/1 r. 
S1(1)bticf) mlH~erm, m., ~ruU1enftr. 57/1 
SjciJen S'u{ianc, Ißfj., ijdebtid)ftt:. 4/1 t. 
SJe~mann S1ans, m., S'agbftt. 8 
S1et)nen sratf, %., 6d)emngftt. 23/1 r. 
SjeiJ1tJort~ SJatri), ~~., ~ifelaftl:. 2/0 
S1eijef lllCfteb, m., .8ieofanbftr. 39/3 t. 
S1irl'i 6iegfrieb, m., miltgseisftt. 5/4 t. 
S1ieliet ~tid), %fj., sratfftr. 34 . 
f{;liebf lnegiua, jßf)., S'afoo-~er&-Iß(ab 8/2 (. 
S1iebret ~enno, m.6t., Sjerrfcf)ing, 6d)mio" 
ld)neibetftt:. 6 SJiet S'afoo, .8., S1eimetanftt. 30/1 
f{;liet! S'ofcf, m., mibfctftt. 38/1 r. 
SJilb lillifli, m., moUartftt:. 20/2 
S1irbmann f{;leUmut, m., SjofjenfcfJi:iftfarll, 
SJauiS SJofjenoutg 
19 
~ml1tet Dtmat, m., €5c9iUetftt. 16/2 (. mg. 
~Uget~ ~{äte, m., jßettenlofetftt. 25/3 
~ifget~ 5ffiifH, \}c., 2anb~oetget 6tt. 6/1 
~iHe jilletnet, €5t., Wgne~ftt. 16/3 ®®. 
~iHeotanb ~efmut, m., ®timmftt:. 1/3 (. 
~meotanb midjaef, m., ~etmann-€5djmib-
€5ttaf3e 4/1 t. 
~iHenotanb stUtt, 9.n., 2anbtueljtftt. 53/1 
~met ~ttuin, m., 3afoo-stfat-€5tt. 10/0 
~met ~tiebtidj, m., 'l'ladjauet €5tt. 155/1 t. 
~iftJett ~tiebticrJ, jßlj., €5djemngftt. 85/2 t. 
S'~iftuig ~tllft, m., meidjeltbadjftt. 17/1 t. 
~if& mab, ~., ~et&og-muboff-€5tt. 49/1 
~immerrtoß stfau~, jßlj., WinmiHetftt. 15/0 r. 
~immfet ~utt, m., ®oetljeftt. 21/2 L 
~imftebt 58eotuuIf, %., €5djemngftt. 22/1 
~infofet Sfatf, %lj., €5c9fof3 ~ütftelttieb 
~iltneOutg ~etbinanb, m., ®ötte~ftt. 52/1 L 
~innet~ ®eotg, m., Sföniginftt. 63 
~bttidj~ moff, €5t., 9.natia-%ljetefia-€5tt. 15 
~itfdj mtomat, jßlj., jillafljaUaftt. 46 
~itfdj muboff, !n., €5djtauboftJljftt. 3/3 L 
~ittteitet 30fetJlj, %lj., 2ubtui9ftt. 19 
~ibret ~tidj, !n., €5enefefbetftt. 7/3 
~iblet statf, m.€5t., maUe~ftt. 7/1 
~odj Wttljut, m., 58teifadjet €5tt. 2/3 L 
~odj ~efmut, m., 58atetftt. 65/3 
~odj jilliffi, jßlj., ~tiebtidjftt. 30/4 t. 
~odjmutlj jillaItet, %lj., €5encfelbetftt. 5/3 
~odjteitljet ~eintidj, €5t., ®aoefBoetget-
fttaf3e 9/2 
~oedjt statrrJein~, m., S~maninget €5tt. 102 
~öcrmagt Soljann, jßlj., metethtiitftt. 10 
~öcfma~t SofctJlj, 9.n., %ütfenfh:. 32/1 
~obatJtJ 5ffiif1jefm, %lj., stöniginftt. 77 
~oebI Soljann, jßlj., %engftt. 7 
~ofbauet \}:natia, m., %ütfeltftt. 101 
~ofet Wnbtea~, %lj., 2ubtui9ftt. 19 
~ofet 2iya, !n., Dljmftt. 1 ®®. 
~offmaltlt Wffteb, €5t.m., .2eotJofbftt. 70/1 
~offmaltlt WIfteb, m., jßettenoecfftt. 8/3 f. 
~offmanlt. ~ralt~ Sofej>lj, 9:n., statJuijinet-
tJfab 5/3 
~offmaltn ®etljatb, m., 2htbtuutmftt. 16/2 t. 
S'~offmaltlt 30arIJim b., 91., ®ifelaftt. 1/3 
~offmaltlt statt, m., 2inbtuutmftt. 89 
~offmaltlt ID~artin, jßlj., 'l'lialtaftt. 4/4 r. 
~offmaltlt moff, m., Wtci~ftt. 48/1 r. 
~offmanlt mutlj, m. 2aj>faceftt. 12 
~offmanlt jillaHet, jßlj., WmaIienftt. 10/1 
S'~offmeiftet Sngebotg, IDt, 2eoj>ofbfh:. 54/1 
~offJett S'~ugo, m., 2anbtueljtftt. 47/2 
~öfte ~alt~, 9:n., mljeinftt. 16/3 
S'~öflet ~ei1ttidj, %lj., stöniginftt. 77 
~ofmanlt (§;fJtiftian, €5t., 'l'leibe~ljeimet 
€5ttaf3e 22/2 
~ofmann 0:mft, m., jilletnecfftt. 15/1 
s;,ofmaltn ~ti~, m., mefiben&ftt. 1/3 
~ofmaltlt ~an~, m., Wfabemieftt. 13/0 
s;,ofmann ~an~, .8., ®octljeftt. 14/2 
~ofmann ~eintidj, m., %ütfenftt. 58/2 
s;,ofmann s;,ifbegatb, m., €5djtuantljalet-
fttaf3e 62/3 
s;,ofmann statf, jßlja., jillelfenftt. 39/2 
~ofmanlt jßljifiW, %lj., 2ubtuigftt. 19 
~ofmann-(§;tebltet '!lietet, 9.n., €5djemng-
ftta13e 48/2 t. 
~ofmanlt-(§;tebnet meinet, jßlj., €5djemng-
ftta13e 48/2 t. 
s;,öfnet Sofef, €5t., .8entnetfh:. 52/3 
~offtabt ~atf 0:tnft, ~m., ~nfaoetljftr. 10 
~ogteoe s;,ubett, m., 2anbtueljtftt. 31/2 t. 
s;,oljenabeI 5ffiaftet, .8., €5tA13aur.€5tt. 9 
~oljenemfet ~etoett, jßlj., jillibenma~et-
ftta13e 31/2 L 
s;,oljenftattet ~tifa, !n., staifetj>Iab 9 
s;,o1jmel)et ~etmann, 9.n., ming~ei~ftt. 4/3 L 
~o1jn DbHa, jßlj., staufbadjftt. 49 
s;,oljn UItidj, %., %ütfenftt. 71/2 t. 
~ofiltfo ~tanf, ~., 2uifenftt. 56/1 
~off ~an~ Soadjim, m., %ütfenftt. 30/3 
~off ~eht5midjer, m., Wbafbettftt. 40/1 
~offbotn ~tiebtidj ~etmmtlt, jßlja., 
2anbtueljtftt. 16 
~offe ~tib, 911., 3fa'6effaftt. 29/3 
~offenoerg 9:natgatete, ID~" 2altbtueljt-
ftta13e 39/1 L 
~orrenbet s;,ein~ jßetct, m., €5d)eUingftt. 5/3 
S'~öffet jillaItet, 9:n., !n~mj>ljeltoutget€5tt.69/2 
~orr~ ®unbie, ~lj., %engftt. 9/0 
~o(fteilt (§;ljtifte!, jßlja., ~atlftt. 62/4 
~oIftein 5ffiiffi, m., !8tubetftt. 12/2 
~o(tljau~ ~mif, m., %ütlenftt. 58/1 mg. 
~oIb starr, IDt, 9:naiftr. 10/3 r. 
~oI3 ~ugo, jßlja., %ljetefienftr. 120/4 r. 
~oIij Soadjim, .8., mnbtuutmftt. 37/4 
s;,öI3 wroi~, %., !8mtenftt. 8/3 r. 
~ofuatJfef starr Dtto, !n., ~e13ftt. 42/3 
~öf3er ~all~, .8., ®riifeffing, Wboff-5ffiagller-
€5tta13e 48 
~oIijer ~!fa, .8., 5ffiaffljerftr. 24/0 
s;,ofijet 9:nidjaef, m., 58a~etftt. 77 a/l @)u. 
~ofur)eib €5iegIillbe, jßlj., staufoadjftt. 49 
~örijre stutt, !n., ~nljuuetftt. 10/3 t. 
~oIijmanll ~utt, m., Wutljatiftt. 54 
~oruner 2fbafoett, %lj., 2ubtuigftt. 19 
~of&net ~an~, .8., %aI 72/1, 4. Wufs. 
~of~Yc9uljet Uon ~attradj moff, €5t., Wfa-
bemkftt. 15/1 
~omoo~ 0:buatb, !n., 2utfenftt. 89/0 
~omeiftet ~einu, m., €5djtuantljafetftt. 26/1 
~onifdj Utfufa, ~lj., ~mif-mieber-€5tt. 8/0 
~onorb Sngeuotg, jßlj., €5onnenftt. 16a/1 
~ollofb !nHolauß, %., Wba{6ettftt. 30 
~nmetrUn9: ne ober a nndj n: oe obet Ö nnd) 0; ue obet ii nndj u. 4 
SJooßmann S!)etreb, ~., SJoljen&oUernftr.21/3 
SJopff ma~, m., lßafing, <0cljHeffel1ftr. 8 
SJöpff .sofe!, m., Ungererfb:. 56/3 1. 
SJoep!ner CMeorg, \l3lj., sronrabftr. 3/2 
SJopj:>e ~rietll:id}, i'Oi., mMertfir. 3/1 
SJopj.Jicljfer <0iegftieb, 6t., 9:Jlo3artftl:. 23/0 t. 
SJoetbmget ~en~, lßlj., lßraterinfeI 4/2 t. 
SJoerget ma~, m., lBeIgtaoftr. 103/1 
SJötfein <0ufanne, \j1lja., lBtienner 6tr. 24a/3 
SJörmann mnton, m., o;rljarbftr. 32/0 
SJoermamt lBerta bon, m., 2uotoigftt. 25/3 
SJörmann Sofe!, m., SJoljelt&o(fernftr. 42/1 
SJoermann sratf moIf, lßlj., lBaret 6tr. 24/3 
SJotn srarf, m., 2l:gneßftr. 61/0 (. 
SJotnoafclj micljaef, ~., SJoljen&oUernftt.59/3 
Sjörnet Stutt, ~., ~tan3.~ofef.6h:. 33 
SJoxnig mntonie, lßlj., <0cljeinetftt. 14 
SJotnif micljarb, m., lßafing, .8ej:>pefinftt. 16 
SJotnung CMett, m., mgne~ftr. 10 
SJotltung Starr, \j1lj., srarmeHtetftr. 1 
SJornung IDZatia, m., ~rüf)nngrtt. 16/2 
SJotfttnanlt ~etbinano, %., ffiobert ~ Stoclj. 
6ttalie 9 
SJöfc!)e(e SJeinu, ffi., 6onnenftr. 21-23 
SJMt mffreo, m., 2uifenftt. 3/2 
SJöl3 Srmgaro, lßlja., DefeIeftr. 3/0 
SJoeliticlj ~atf, m., mtci~ftt. 46a/2 L 
SJotteian SJanß Soacljim, ~., 6cljetnug. 
fh:alie 11/1 
SJottentott Statf, %., sraumacljftt. 52/2 t. 
SJowatb ~onftance, \j1lj., <0iegfrieoftt. 27 
SJo~et CMerljato, m., SJeliftt. 27/2 
SJo~fet lBettonio, !n.lßlj., miumif(er~ 
ftt:alie 29/1 CMCM. 
SJtaboto~n lBtigitte, m., ~tieoticljftt. 26 
SJteibatffon mattljtaß, .8., lBaret <0tr. 3/3 
b'SJuart ~tan5, m., CMoetljeftr. 19/3 
SJubaclj SJan~·Sütgen, m., <0cljommerftt.l0/1 
SJubatfclj mlaftljet, \j1lj., <0cljemngftr. 11/1 
S'.;>ubct 2l:ntolt, 9:Jl., CMrol3farofinen!efb 421/ 3 $'Jubet lBetta, m., ~Iifanbrtr. 14/0 
~uoer o;mma, ID~., 2anbtoeljtftr. 47/3 
SJubet CMeotg, m., SJlibetfftr. 2/4 
$'Jubet CMetoa, m., Sagoftt. 9/3 
SJuber Soref, IDt, %ljerefienftt. 108/2 
SJubet Soref, m., 6cljwantlja(erftt. 42/1 r. 
SJuber ~ofej:>lja, lßTJ., lBfütenftr. 14/2 
$'Jubet srarf, m., maiftr. 35/2 
SJubet Statf, <0t., Wtenerbiltg 53 
SJu6et Dtto, 6t., lBofcljetßtiebetftr. 16/1 
$'Ju6et muborf, 9.:Jl., Steußlinftr. 7/1 r. 
SJu6ett mlaftljet, m., .l3anbtoeljrftr. 32/2 
S'.;>uomann S'.;>einticlj, m.@5t., ma~imifiaueum 
S'.;>übnet CMubtun, lßlja., 2l:uguftenftt. 8/1 
S'.;>ü6fcljfe Sofef, ~lj., ffiiebferftr. 44/3 
$'Jücljting mbefljeib, lßlj., SJel3ftt. 34/4 L 
SJubimoto ~aoljioe, \j1lj., o;Iifabetljftt. 8/1 
20 
SJu!ltagef o;ticlj, 9t., mbamettfh;. 43/1 r. 
~ufnage( SJeinu, m., ~ütftenftr. 19/3 
SJüfuer $'Jet6ett, m., mal3mauuj.Jfat 2/0 t. 
SJugget mal:, %., SJeti)ogftt. 16/4 L 
SJügt ~mif, m., CMoetljeftt. 39/3 (. 
SJügfin SJauß Dho, m., ~oenljaufen, 
<0anatotium 
~una. mugufte, m., maorftt. 41/4 r. 
SJu1(atb -lßufftinget m:re~anoet, 9J1:., ~t)m~ 
.pljenTmtger <0ttalie 179/1 
SJuemet ~ngemert, m.<0t., ~efmttubeltftt.l/l 
SJumfefbt srfau~, %., lBatet 6ttalie 65/1 t. 
SJumm ~oief, %lj., .8toei'btMeltftr. 9/3 t. 
SJummef mliUJefm, lß~., lBielletfteinet 
<0ttaj3e 23 
~ummerfiep matgatetlje, m., SJet30g· 
mubolf~6tt. 41/1 t. 
SJümmer lßetet, m., 2ie6igftt. 39/3 t. 
~ummriclj mlaUet, m., mtcoftt. 5/0 r. $'Jullbljammer S)anß, ~., %ljerefienftt. 80/4 t. 
$'Jultllljaufen matia 2utfe, m., 2anbtoeljt-
fttal3e 31/1 t. 
SJunbt SJetuu, lß'f)., miumi{{erftr. 29/2 t. SJünecfe Stud, ~., mbeUjetbftr. 15/0 r. 
$'Juneu~ CMeorg, m., $'Jet30g.SJeiuticlj~ 
<0tt(\l3e 28/3 r. 
SJUltoUrteilt !8ogt ~tlj. b. Dtto, lßlj., lßafiltg, 
2l:tltufrrtr. 7/1 
SJultfteger ~erbhtaltO, %., @5cljeHiltgftr. 19/2 
~Uj.Jfet ~tan3, m., @5cf)ommetftt. 10/3 t. 
SJuj:>fet S'.;>alt~/ m., 6cljtoaltt~afetftt. 44/1 
~u.pfet ~ofef, lßf)., SJerijogftl:. 40/2 t. 91g. 
SJut!ebau~ S';?ctmiue, 6t., mgneßftt. 9/3 t. 
SJut(et ~iif a6etf), m., ~~mpljelt6utget 
<0ital3e 139f1 L 
SJüfet [(emelt~, %., 6cljeHingftr. 3/1 ®Gl. 
SJü]iltg S'.;>(\U5, m., @5cf)ltJantljaretftt. 24/1 r. 
SJüßle S!)orotljea, m., CMabefi36etgetftl:.3/1 r. 
SJue~ma1t1t SJel1t3, ~., <0t. mnltapIaj} 8/0 
SJul3Ieilt ~ofepf), m., mat~ftt. 36 
$'JutrJ 2l:mett, lßlj., Ungetetftt. 18/3 
SJütljet SuIiu~, m., ~Ullet!clj ~ .l3ang~ 
6tta13e 12/1 t. 
SJütte116aclj SJe{(mut, lß'f)., 9JMHeftt. 15 
~ütteltf)ofet 2l:ltton, m., 6cljtoat3maullftt.4/0 
SJuttet ~alti3, m., ®oet'f)eftt. 10 
SJüttltet mlaHet, m.lßIj., motllotuftt. 5/0 
SJiij} ~atf o;tic, \j1r)., St>önigiltftt. 19 
5 
.s6e!iltg S)(tltU~, 9:Jl., micljljifoeuftt. 1/1 
~oett \j1au(, m., SJolje1t30ffetnftr. 61 
Soofb ffiutf), m., SJe\3jtt. 48/2 
~belttf)a( SJan~, m., CMa6e(~bergetftt. 28/1 
Sgc( mlUljerm, ~lj., ~ulltoigftr. 19 
21 
Srberg S)ugo, lln., @5cq[oftfjauetftr. 14/4 
Sfg \l!nton, rot, S)er30g~mlif~eltn.@5tr. 24/2 r. 
Sfg SJeroert Dr., 9J", SJerijog ~ jffiif~eCmi~ 
@5traj3e 24/2 r. 
Sig 5illafter, @5t., S)atmfjaufer 6h:ajje 16/3 r. 
SHfung menno, m., .8h.1eiotüclenftr. 10/3 r. 
Sffe stari~G:tnft, ~., 5illi{'f)eftnftr. 12/2 1. . 
Stnfjof S)eilt3, @5t., @5cf)etnngftt. 56/1 
Smtning 5ille113eßfau!3, ~., ll!baHicttftr.ll/21. 
Stnte llturebbtn, 6t., @fifaoetWr. 28/0 (lS®. 
Smjd}ttleifer ll!Ifreb, !m., !matfjtfbenftr. 13/2 
SngeI~eim \l!Ic~anber ®raf bOlt, m., S'ron~ 
rabftt. 12/1 
SlJfanb Sngeootg, \J3f)., ~iidettft1;. 35/2 
Stion (\;rid), Dt, Scfftattftt. 26/3 r. 
Sfertne~er S)ertnnnn, m., ~altbh.1efjtftr. 32/3 
Sßfeniu~ 2ubluig, ~fj., G:ftfaoetfjftt. 5/1 
Stt1inger Sjaoel1a, \15f)., ffieinecfeftt. 25 
SHmann S)anß, ~., ll!uguftenftl:. 24/2 
Sh.1anoff $eHan, m., @5cq\tlant~a{erftt. 44/31. 
S~meiet 5illir~eftn, !m., ~aifcr"~ubl1.Jig" 
jßra~ 3/3 r. 
3iicf(e ijri~, ~., lniMaiftr. 5/2 
3acoM !Roman, 91., 'llaiferftr. 3/1 
3acoofen \l!nneHeje, rot, G:ifenfteinftr. 1 
3acoojcn S';?efmut, jß~., mater @5traj3e 62/1 
3äger \l!be(~eib, m., 'lleßtoucf)e~rtr. 33/3 
3äger S)e(mut, m., Qh:äfeffing, \l!boff~ 
5illagnet~@5ttaj3e 41 
3ägcr 5illiI~erm, m., 6cf)nortftt. 8/3 r. 
3a~n S)einu, jßf}., mtcii3ftr. 48/2 r. 
3al}n Srmgarb, m., ®oet~eftr. 43/2 r. 
Saf)lt \J3auf, !R.6t., ()~tnftr. 8 ®®. 
Sa~ncte ®etb:ub, jß~a., ~f}ercjienfb:. 68/4 
Sa~nte ®er~atb, m., S)o~enijoHern~ 
ftraj3e 31/2 ®®. 
Safoo mto, jß~., ma~imi!ianeum 
Safobi S'raflJat, .8., 6cf)h.1!l1tt~arerftr. 24/3 
Sanaficff jß. motii3, ~~., ~ralt3~Sojel>fj~ 
@5traj3e 45/3 r. 
3anafrf}ef G:ba ~ !maria, m., ®oetr}eftr.43 
SauM \lnatgaxete, jßl}a., 6d)wantbalerftr. 24/1 
Saenicf)en ffiutfj, lln., ®oetr)eftr. 42/1 r. 
Sannet Sofjann, jßf)., rola~imifia1teutn 
Sannovou[oß S'ronftantin, l)t., mtnafien~ 
ft:caj3e 83/3 r. 
Sannfen (§rifa, jßfja., s.leoj)ofbftr. 135/1 
Sanfa \l!ugufte, !m., !Rojenftr. 6/3 
Sanfd}ib S)efmut, m., llteureutfjerftr. 14/3 
Sanjen \l!balocrt, mt, \l!bafoettftr. 48/3 
Safd)fe Sngdb @bfc b., jßf)., staulond)ftt. 49 
SaflJetß Sgltacr, 9n., !matftr. 25/3 . 
Safpets gen. münget Sofef, ffit, 'Ilxei~ 
müfjfeltfttaf3e 27/4 
SaflJerfelt S'dehrtut, jßl}., (§)ifelaftt. 31/1 1. 
,iSebicle S'rutt, ffit, .ßanbh.1cf)rftt. 23/2 
Seifoff S'ronftantln, .8., ®oet~eftt. 27/1 
SeIfo Sofef, m., @5t.~\J3aur"@5ttajje 2/3 \Rg. 
Sen SJaltß, Wt., S)äoerlftr. 11/3 
,iScnbtiffef lIDinftteb, Wt., S)et309 ~ S'deinticf)~ 
6ttaj3e 36/2 
Senbt~fdJtf ®et~atl>, 9lt, 9:nitteretftr. 2/2 
Senne S)e!mut, ln., ~[fabetnieftr. 19/1 
Sennen mene (\5ottfrieb, ln., llteureut~er~ 
ftraj3e 38/2 
.selfer S';?all~"30adJim, ll)t, ':tüttenftt. 29/3 r. 
Se Clt ®l)be, m., 6rf} eHilt Bftl:. 3/1 
Se et S)eroert, 9n., ®ometfh:. 23 
3ebtobic 6reten, @5t., ~eltgftt. 41/2 r. 
.soaß ~ntI, ml., 2inbllJUtmftr. 42/2 1. 
Sod}er S)eUtnut, rot, \J3ettenfofetftt. 2/2 L 
30d}um S'ratI·S)ein3, 9n., jßettenfoferftt. lOb 
Sodef mubolf, jßf)., ~ran5~S'ofcprJ~@5tt. 18/1 
Socferß S'rurt, lll., ~ubh.1igftt. 17/00 
Socfufrf} ®et"f)arb, m., ®oetr}eftt. 54/3 
So~allnfen ~~eobot, ln., jßötfrf}netftt. 5/3 r. 
So~altltf3elt ®üntct, m., ijeifibld}fh:.35/3 m. 
Sof~5iei3 mrfteb, mt, ~nnbttle~rftt. 20/1 
Soo~ ll!{oiß, .8., ®oet~eftr. 18/1 
Sooft G:tid), llt., ~ütftenftt. 2/1 t. 
S'otban S'danß~Soad}im, 6t., ~iitlenfh:. 35 
Sorban 2eolJofb, ~fj., ~Ubttl!gftt. 19 
Sorban 5illaftet, \J3~., mxuberftt. 10/2 t. 
Sötg S)efa, ro~., mfumenfh:. 38/2 
3ötg ~uniBunbe, jß~n., ll!Itljcimetecf 16/3 t. 
,3örgenfen @:atl ~6r. \Batfer, %~., lBtrrenftr.68 
Sud} S)ettnann, jß~., mtatJftt. 18/4 r. 
Sung G:rluin, 91., lnorbenoftr. 56/2 1. 
3unB S)ani3, m., ffi~ontgefai3ftr. 2 
SunB S)exoett, 9n., 2anbttlefjrftr. 57/0 
Sung !Rubolf, ffi., llnaria~~~etefiao@5tt. 15 
S'ung ffiupred}t, ~'f.l., stof){ftr. 3 a/3 2. 9(g . 
.sUltB lIDnrtex, l.lJt, @)d)ttlantljnfetftt. 24/3 l. 
SunBoauet S'ofef, .8., 6cf)ttlant~arerftx. 71/1 t. 
Sunge S'rarf S'dertnann, 9n., @5dJh.1ant'f.lalet~ 
fttuj3e 39/2 r. 
Sung~a1ti3 @)iegftieb, jßfj., 2inptunftt. 62/0 t. 
Sunginger 9narianne, \J3fj., S~mnlthtget 
6ttnj3e 65/0 t. 
Sungmeiet ijri~, !m., ijl;aueltfooftr. 22/3 r. 
Suft G:bitfj, ln., jßCatcnftt. 5/1 
Sanujrf}Oh.1ffi ®ünter, m., s.lanbh.1e~rftr. 63/2 
Sanijen \l!nnefife, m., .ßeffiltgftr. 3/2 S'raff! S)ein&, mL, S)1inbelftr. 5 
Sannen ®ünter, ~., SJerijogftr. 6/3 r. S'ragerer ijrib, ffit., jßafing, SJeim:icqftr. 6 
!llnmetlnng: ae obet /i naer) ai oe obct Ö lind) 0 i IIC obet il lIadj 11. 4* 
~ 
~agetet ®eotg, Im., ~afing, S!leintidjfh:. 6 
~aegret jilloffgang, m., 6djeHingftt. 48/1 
~aqre S)efmut, ty., 2uifenftt. 51 
~aifet tytiebtidj, m., 2anblUef)tjtt. 55/1 
~aifet 30fef, m., l1Satfftr. 28/4 
~alb 'llota, m., !llrbtingenftr. 10/0 
~arb S)eintidj, m., mauetftl:. 6/1 
~afb~fo.pf muboff, 3., me~ftr. 14/1 
~aldteutq 30ad)im ®t:aT, llt, :\Jqmftr. 10/0 
~arbe jilliffi, m., Imatia.stqerefia.$tr. 15 
~anna S)efmut, Rl'L, minbetmadt 16/2 
~arfa midjarb, m., ®oetqeftt. 43/1 
~amnidj ®üntet, ~qa., !lluguftenjtt. 75/2 
~nffme~er 30f)anne~, m., $iege~ftr. 28/3 
~a1tenegget S)ubett, m., !llfabemieftr. 5/4 
~am)off (l;ba, ~q., ®ifefaftr. 7/1 
.- ~a1tfdjmib S)ann~, 3., $t..~aufß.~fab 7/1 
';;?\ ~ambutoltJa 6tefana, .8., 2anblueqt:ftt.l0/1 
._ \' ~ameffaß stqeobor, m., 2anbltJeqt~ 
t;. ftxa13e 32 b/l t. 
+1 ~ \:, ~amraq jillifqefm, m., ~ofdj!ngetftx. 5 
,-,» c ,( .~nmmet ®iintf)et, m., Imatftx. 18/1 (. -:;:o?::~j~ammetma~et (l;buatb, 6t., tyefbmodjinger 
6txa 13e 600 
~ampmann (l;fmat, m., 6teinqeifftr. 20/2 1:. 
~am.pme~et S)an~, m., 6djif(etftl;. 15/1 
~anagafabal'atq~ 6abal'atq~, Im., 3ßma" 
ninger $ttai3e 23/2 
~anatfufi~ 'llimittioß, ~q., 2rtegftt. 52/2 r. 
~anbMota S)erbert, m., 6djeffiltgftt. 10/0 
~al'fet .\tatf, Im., ~ültbterpfaß 1/1 inc. 
.\tapfet 30fepq, stq., stöttigiltftt. 77 
stapl' .l:!ifelottc, ~qa., !8tiennet 
6ttai3e 30/2 9JL !mb. 
~ap.j) stotalb, m., !llbafOertftt. 28 
stap.j)effer muboff, 9J1:., Imatqifbenftt. 12 
stap.pfer trre~a, m., mui3baumftt. 4/2 
stapPoß 'llemettioß, m., 3ieofattbfh:. 8/3 r. 
sta.p.puß tytit;, m., S)etijog.mubolf·$tr.36/0 
sta.psreitet 2rloi~, 3., 6djlUatttqaIer. 
fh:a13e 78/0 mg. 
sta.puft jillifqcIttt, Rlc., ~ettenfofetftt. 22/2 
~atabia 30an, $t., S)iUett~petgetftr. 29/1 
statg !mntinttne, m., stiitfenftr. 101 
~arf stIara, ~qa., l1Safiltg, jJiiemctfdjm!b~ 
fttalle 84 
~atf 30fef, ty., ®eotgenftr. 62/2 t. 
stnt.p (l;rltJitt, st., ~ettenfofetrtt. 8/1 
stat.j)f S)nttß, 3., $teinßbotfftt. 14/2 
statretq jillarter, ~qa., jillorfrat~qaufer 
$ttal3e 32a 
statft 2ruguft, m., ~riefttta~etftr. 5/4 
starft jillUqcfm, Im., ®corgenftt. 24/2 r. 
~attnet !ll!bett, Im., meUteutr)erftt. 38/2 r. 
M!attttet muboff, Im., !met;ftr. 10/1 
M!afef 30fef, ~q., meuteutqetftr. 20/0 
M!aßfef tyen~ bott, ~g., ®ifefaftr. 15/1 
22 
M!aHa.psfi WUHo, g., 2aubltJe~tftt. 65/3 
staffer S-;)an~, m., starlftr. 4/2 
~iiftfi ®etqatb, Im., l1Settenfoferftr. 10 a/2 t. 
~aftlter jillarter, lßq., ®eorgenftt. 15/3 1. 
~ntet S)ettttatttt, Im., $djltJntttqafetftr. 17 
~att 9J1:agbaTene, m., !llreoftr .. 4/3 r. 
~a1?enoerger 30fef, 6t., 2rugsliurg, S)inbelt" 
burgftr. 78(1 
~aeuffer ®ettrub, ~rj., 2rintttt((etftr. 9/3 t. 
~aeuffer ®ütttqer, 6t., 60ffn, 6aatfanb~ 
ftral3e 12 
~aufmaltn M!atl, m., (l;ttftr. 4/1 
~aufmann 2ubltJig, stI)., $djltJinbftr. 24/0 r. 
~aur motqo, lßqn., mittererftr. 2/1 
~auTfu13 ~tidj, 3., 6enbnttger-stot~ 
~raj} 2/2 
~aup tytan3-, st., $t.~!lluua.lßfat; 8/0 
~aul> S)eintidj, st., !llm (l;btfal3 3 a/4 r. 
~auper 2ruton, 3., !llugilliurget 
6tta13e 14/0 r. 
.\taut micf)atb, Im., lßfatf 1/3 
~aubfdj ~&er~atb, m., lßafiug, 2üboltJ~ 
ftra13e 26 
~a~fer (l;ttta, ~q., 2rbafliettftr. 31/1 
~a&maiet (l;tltJin, st., ~nulbadjftr. 71(0 r. 
~ed)efe ilJl:nttqa, m., Dliettttettijing, llafteIi~ 
ftraj3e 4 
~ed' M!atf, m., 6djeIfittgfh:. 62(3 
~e~m 6iegmunb, 9Jl:., ~nfing, ®tiifftt. 13 
~eif S)aull, Im., $djltJautqalerftt. 17 
~eir~oru ~utt, m., jillibenma~erftr. 41/2 
steiltet ®cttmb, ~q., ~utfütfteltftt. 22/3 
~eitef jillafter, \'ßq., 6d)eUi1tgftr. 10(3 r. 
M!eUer !llrfoniJ, m., lßafi1tg, jillinbifdjftr. 1 
~errer !lluton, stq., ilubltJtgftr. 19 
~eUer (l;1ifabetq, Im., $djltJa1ttqaler~ 
fh:al3e 62/3 r. 
M!eHet S)Ubegarb, Im., 6djltJautgafer-
ftra13c 62(3 r. 
~ef(er DSfnr, st., 2rugufteuftt. 98/3 t mg. 
~ener jilletlter, 61., 2uifenftr. 51/1 
~effetmaun 9Jl:atiannc, ~q., ileopolbftt. 108 
Steffner trranij, m., 2inbltJurmftr. 113/2 
.\tenner ®eotg, ~t, S)ülinerftr. 3/2 
.\teffnet S)anß, m.,. ~balliettftr. 44/1 
~errner 3rma, Im., $d)ifIetftr. 4(2 
Steffltct ~ntr, 3., Ilattterloqetftt. 66(1 r. 
~cffner mobett, Im., !llug!lliutg B 35 
~enogg manc~, ~q., S)ab!lliutgexftr. 3 
~etttmerer (l;tnft, Im., ®oetr)eftr. 51(2 
~emll tyriebqefm, ~q., ~olttabftr. 12/4 r. 
~eml' lllobert, ~q., stengftt. 26/1 r. ®®. 
stempter stl)eobor, wt, ®oetljeftt. 48 
M!ettba !8ogomif, Im., trtauenftr. 32(2 
Stern !8ernljatb, m.$t., 9Jl:a~itttma1teum 
~ctn (l;tttUie, Im., 6djltJiltbftr. 8(1 
StctU tyerbinattb, ~q., 6djeUingftt. 9/1 
23 
~etn GjifeIa, 9JL, @5cf)tuinhftt. 8/1 
~etn 5;)etm:idj, j)1/:., mittctctftt. 9/3 
~etn mlartet, m.@5t., Gjtäfe!fing, muffint~ 
fttaj3e 44 
S'eetnct lltuguft, m., jlmtot"@5cf)effef. 
@5ttajie 6/1 m. 
~etnet ~auI, m., Gjeotgenftl.:. 144/3 t. 
~etfcf)enfteinet ~une, ~f)., mannf)eimet 
@5ttaj3e 13 
~etften ~ad, 9C., ~etf)ametftt. 74/2 1. 
~etftien~ S)an~, ~f)a., ~atIftt. 58/3 . 
~effe( 5;)an~, 9n., mabattating 14 
~efleI mada, m., .\lanbtuef)tftt. 32/2 t. 
~efl(et 5;)ehtuig, 9)c., jffia~eltfteinfh:. 27 
~ejifet S'detmann, ~f)., 5;)of)Cttijo((ctnftt. 61/1 
~ejiler 5'tutt, m., @5cf)tuantf)aferfh:. 92/1 L 
~efting (gUnot, ~f)., .\leo.pofhftt. 14/2 
stettetct 2thoff, ~f)., stteittmat)tfh:. 18/4 
stettct!e llthotf, ~f)., %üdcttftt. 61/3 mg. 
stettr Gjuftab, m., 9Cothenbftt. 45/1 mg. 
~euf S)efmut, m., matf)irheltftt. 10/1 
~euffelt 5;)etmann, m., OlietmenijinB, ~aBb~ 
fttafle 6 
stiang 5;)fi~ming, ,8., 2uifenftt. 41/3 t. 
stiang 6üe~t)ung, 9C., 2uifenftt. 41/3 t .. 
sttecf)le Stud, m., GjifeIafh:. 15/0 
StiecI)le @5iegHnhe, m., Oettingenfh:. 23/0 
~ief)t matgateta, m., ~aur~S)et)fe~ 
@5ttajie 28/2 GjGj. 
sttcnhf Stat(, m., ~finganfctftt. 48/1 
stienfin mu.ptecI)t bon, m., mömetftt.21/1 m. 
stten5fe (gticf) mattin, %., 2tbafliettftr.19/3 r. 
stietmeit 2tnna, j1l., 2tuguftenfh:. 33 
stiH (gttuilt (glietf)ath, 31., ~eiIibfdjftr. 3/3 r. 
stH.p S)efmut, m., motf)munhftt. 5/3 
stH.pett 5;)ein3, m., Gjunhe(ittbenftr. 4 
stimafc @5ei50, ~f)., ~fütenftt. 14/2 t. 
stimme! mu.pett, %f)., stönigittftr. 77/1 
mmmetfe 2tboff, m., j1leuliergf)aufer 
@5traj3e 11 
~inhf (gricf), j1l., ~ofcf)iltgctftt. 5 
stinf ~erttf)arb, m., 2tugufteltftr. 39/2 r. 
stillf S)ebtuig, m., mater @5traj3e 39/2 r. 
stillf ~afentilt, m., ~arer @5traj3e 39/2 r. 
Stiltt!en 5;)etlied, 91., S)of)CttijoHctnftr. 23 
stilt3fet ID~a1i, m., Gjoetf)eftr. 43 
Stirdj stad, m., 8tueigftr. 7/1 r. 
stird)liauer jffiiff)efm, .13., müf)fliaurftr. 8/4 
stircger ~db, 9C., @5cf)eHittgftr. 82/1 
Sfird)gef3net Gjerb, m., S)etoog.S)einricf). 
@5trafle 4/1 r. 
. ~irdjf)eim jffierner, ~f)a., ~auetftr. 9/4 
Sfirdjnet ()~fat, m., Gjoetr)eftr. 68/0 r. 
SfitcI)ttet jffiaHer, m., .\locI)f)am, ~ucI)ettftr. 7 
sritmef3 mnttefene, 6t., ®roj3f)abern, @5tetn-
fttaf3e 5 
SfitfcI) 5;)etlttidj, 91., %üdettftt. 35/3 
Stitfdjenf)ofer mlaltcr, m., ~~mattiltBet 
@5trafle 68/1 
StitfcI)net ~ofef, ~f)., j1leuteutf)erftt. 3/1 
~itfcI)net mliffi, \))1., 5;)erijogftr. 18/4 
Sliffiltg ma1i, m., ~ettettfofetftr. 9/1 r. 
Stiffing mletner, 8., ~ettettfoferftr. 9/1 L 
Sfij3ling 5;)einricf), %., staufliacf)ftr. 64/1 r. 
Sfiftfet ~ofef, %f)., moliett~stocf)~l5tt. 9/1 
Sfiftnet Gjetttub, \))t, mhfijteitetftt. 18/4 
Stitter ~tit!, m., 2tftamftt. 11/1 t. 
Slittellietget ~ean 2tltlte, ~f)., Gjeibefftr.ll/1 
stUtX j)),a~, %., l5acf)fenfamftr. 40/0 
stibinget \))targatete, ~f).l5t., mheU)eio-
fttafie 33/0 . 
Stituitt mnton, %~., @5cI)tuinbftt. 25/0 t. 
stfapp ~a~imifian, j1l., 5;)et50gftt. 1 a/3 r. 
stra.p.pett Gjetttub, ~~a., Sfatfftt. 30/2 
Straej3cn Gjetf)ath, %., ~eteti1tiitftt. 4/1 
strani5 mlarter, m., statfftr. 65/4 
stfebe! stutt, St., ~ägetftt. 11/2 t. 
strebet Gjeotg, m., mütffeinftt. 13/2 
strebinger ®ifabctf), ~f)., Gjaber~berget-
fttaj3e 39/1 
stfeei5 lmi!~e(m, ~f)., [~rifto.pr)ftt. 6/0 mg. 
strciet mttgera, \))1., \))taiftt. 10/3 r. 
strein mIliett, \)3f)., ~el1Jetftr. 9 
stfeht (gricI), ~., mmafiettftr. 69/2 9nb. 
streht ~tattß, 8., .\lattbtu er)l:ftr. 23/3 
stfeilt ~rit;, 91., mittmifferftt. 29/1 t. Gj®. 
Stfein Gjeorg, j))t, l5cf)ttonftr. 10/0 t. 
stIeitt 111otbett, j))t, jffiaftf)crftt. 21/3 mg. 
streitt s~uborf, \))l" ®oetf)cftt. 48/3 
streitt m!aftet, 31., 2thaIliextftt. 27/3 t. 
stfein m!!fft), \))1., ~at)etftr. 55/2 
stIchle (§;tttft, m., .\lanbtue~tftt. 58/4 
strchm ~ti1}, ~f)., %iitfenftt. 37/3 r. 
srfeillfefber m!offgang, ~., ~on-bcr-%ann-
@5b:ajje 5/2 
stfeittmatttt 2ffliert, m., mbafbettftr. 60/4 
stfeht)d)mibt l5iegmar, ~f)., @5cI)öttfefb~ 
fttaj3c 17/1 
stfeifl Quife, 91/:., .8eneiHftt. 14/3 
sHetttm 2tffteb, m., Sföltiginftr. 69/0 
stfemm (§;Uer)atO Dr., m., 9Cuj3ballmfir.30/0 
stremmet j1lifofauß, ~., 5tutfütftettftt. 43/3 
srfellteti3 5;) efg a, I5t., 5;)Ctijogftt. 60/2 r. 
srfet)e S)e!mut, m., ~tauettfoliftt. 2/0 
stliet @5iegftieb, m., stfen5eftt. 73/1 
stfi~m S)alti5-S)effmut, ~f)., Gjeotgettftt.39/3 
srnndotufttoem mnhtea~ Gjtaf bon, m., 
%~etefie1tftt. 24/3 1: • 
stnllget jffiiftrub, 9C., :Ottoftt. 8/3 
stnngi3:9ittt ~ofef, \))1., S\:>ad)auet @5tr.447/1 
stnngßl)itn strata, m., jffiht5etetfb:. 58/4 t. 
stUnte [at!, m., \))la1i-~ofe.pf)~l5tt. 4/2 
stfifcI)att mbefc, IDt, ®oetf)eftt. 72/3 
srfifferat~ 5;)allß, 9C., ~tiefmat)etftt. 20/3 
Wnmetfung: ae obet ä nad) (\; oe obet Ö nad) 0; uc obet Ii nad) u, 
~ 
Stfobe <Mottftieb, rot, <Moet~eftt. 18/3 
se-foct ~fifabet~, m., 'i);tau~.~oiepf)-6tt. 4/2 
Stfödet ~rie, \13~., mber~eibftt. 27 
StrOctget~et !mtf~e!m, m., ~aubttle~tftt. 53/1 
Stföcffet G5uftau, m., <Mabelßoetgetfh:. 60/4 
Strofe SjanB ~oadjim, m., Stau(oadjfb;. 69 
Stroftetmauu Stat!.mbo!f, \13~., \13tie(ma~et" 
ftralle 20/2 
Struge 1l3ttgitte, m., eldjttlaut~arexftt. 71/2 
muge Sjauß<<Meotg, ~., OetUngenftt. 33/2 r. 
Struge ~tttlin-Sjiutidj, 9n., 6djttlaut~a!et. 
fttalle 71/1 
Stfumb Sjeiuij, \13f)., IBa~etftt. 99/2 
SHum.j:J.j:J Stutt, m., ~inbttlutmftt. 123/3 
Struufet Strauß, ~., m.libeuma~etfh:. 2/1 
Stmpfe! Sjcmuß, m., ~ot~ftt. 30/4 t. 
Strup.j:J mobett, m., <Moet~eftt. 25/2 L 
Stnatt !mif~e!m, m., 6djiffetfh;. 10 
Stnauett <Mer~atb, \13lj., 9~euteut~etftl;. 38/1 t. 
Stnauß <Meotg, ~., Oettingenftt. 33/1 r. 
Stnaut~ !metnet, m., <MauUng, \13i.j:Jin.j:Jfat 6 
Stnedjt Sjaui3, m., Sjof5ftt. 9/3 r. 
S'enedjt SJetmnnu, m., !mH~efm.Sl)ülr,,6tt. 8 
senedjt eligtib, m., 6djaft!adjftt. 6/1 
Stnedjt !manex, 'i);., SJetijog·mubo!f.6tt. 24/3 r. 
Stneibiuget <Muftau, m . .B., Sjäoerlftr. 16/1 
Stnein \13cter, ~lj., \13uf(adj, !mo{ftatßljaufct 
6ttalle 30 
Stneillf \Beru~arl>, m., seöniginftt. 77 
Stni.j:J.j:Jef 6iegmun!>, m., mmarien-
ftra ji e 45/2 r. mb. 
senooef SJetbett, .3., \13etteufoictftt. 27/0 
senodje <Metljatb, \13~., %ljetefienftl;.148/3 r. 
senöbfet ~miC, ~., mbaf'bettftt. 62/0 t. 
S'enöbfmat)t S'~efmut, m., 6djreif3'f)ehnet 
6ttalle 49/2 r. 
seno!>t Sjauß, \13lj., 'i);teifinget ~anbftxa13e 63 
senoHet 9noti~, 61., S'eöniginftt. 63 
S'eno.j:Jfe (l;xttlin, m., beutfaubt. 
Stnött S'eatf, ~., %ütfenftt. 94/2 t. 
~nott ~ofef, \13lj., mmefungeltftt. 1/2 
S'eltÜßft) mnut), \13~., Stauf'badjftt. 49 
selt~.j:Jetß ~~eobor, ~~., mmaHenftt. 81/3 
~n~.j:Jljaureu ~nno 'i);tljt. iju, 6t., 'i);ralto· 
~ofe.j:J~-elttalle 9/1 t. 
sen~pljaufeu %ibo <Mtaf ijU, m.6t., <Mebou" 
fttalle 2/3 
Stobe Sjeinij, m., ~ljetefieltftt. 88/2 
S'eöoerle <Müuter, m., \l{tcißftt. 54/3 t. 
Stöoetfeilt m.leruet, m., mramftt. 8/4 
Stodj ~ua, m., 6djttlantljafetftt. 15/2 
Stodj <Meotg, %~., stöntgiuf~t. 77/1 
seodj G5üutet, m., <MtöoeuijeH, mboIH;litfer'" 
6traj3e 22d 
S'eodj Sjauß, m., <Moetljeftt. 36/3 r. 
S'eodj Sjeiuo, \13lja., ~uirenftr. 43/3 
Stodj ~oljauua, m., 6eub'(iuget"~or-\13rat} 1/2 
24 
Stod) .\tutt, m., seatrrtt. 27/3 r. 
seod) ffiidjatb, m., miftotiafh:. 23/1 (. 
seodj muboff, m.6t., 9na;1;imHianftt. 40/1 
seodj !mifftieb, m., %ütfenftt. 59/4 
S'eodjen ~ba, \131)., 9natia.%~etejia<6tt. 27/2 
seödjet ~gon, %., S'eauIbacf)ftt. 88/1 
seodjuet Starr, m., Sheittmal:)tftt. 33/2 r. 
seM S';,e(mut, 6t., !mibeumat)etftt. 37 
seM ma~, 5!:~., ~ubtt)igftt. 19 
seoeff <Meoxgt, elt., seaiferfh:. 23/1 lXn. 
seöglet !i\:tttltn, g., miejenfclbftt. 92/1 
seoljl ~ltbteai3, m., <Momet~(atl 4/1 t. 
seo~l !i\:xttliu, m., %ütfenfh:. 58 
Sto!)! S)Ct1tß, m., seaifetftt. 28/2 
seoljl \Mbext, m" l.13ifotl:)ftt. 11 a/2 
seo~let mubolf, rot, mot~lltuubftt. 5/4 
seo~let: :t!)m~, ro~., <Mifefaftt. 26 
seöljfet !i\:buatb, %., <Meotgenftt. 114/1 t. 
seö~ret Sjeina, m., 6o.j:Jf)ienftt. 1/1 
seöf)lCt oS'tmttaut, .3., ~aubttleljrftt. 16 
seöljfet ~oacf)im, m., 6egenftt. 20 
seöljlet staxl mbolf, \13'f)., mmaHenftt. 41 t 
seoelj'fet ~ubttlig.rgoexljatb, \13f)a., Starlftl:.5/4 
seö'f)lct ~naxie 5!:~erefe, \13~a., ~uifen-
ftta13e 45/0 r. 
seöljnlein SJanß, \R., @eotgenftt. 66/3 
seö'(JUß ~~ifo, m., !mefHing/:IJ'6o. 
seö~ting sead, %1)., !j3u(facf), jillofftatß~auret 
elttalle 30 
fi'o'f)tß 6iegftieb, 9n., ~al1bttlef)tftr. 24/1 t. 
seoto ~einticf), 9)t, SJittcnftt. 9/0 t. 
StofO \13etet, .3., @etoftftt. 50/2 
~tofOil1get 5~ar{, \m., SJiibetlftt. 12 
~oHaß ';l)cmetxiui.l, 61., ~faf>c{faftt. 23/0 r. 
~toHet mfoed, m., .8entnetftt. 52/0 t. 
stollet IBonauentuta, IDt, ~ullete \13tin3" 
tcgentcnfttnjie 29/1 
.\tonet SJcffmut, \13~., G5ifclaftt. 29/1 
Stoflmetet \13aur, m., SJexijogfh:. 61/0 r. 
seortet jilltff)elm, \13~., 'i);teifiuget ~aub-
fttaj3e 63 
seolij @;ticf), \13lj., 'i);cm~fdjftt. 13/3 
seö'fijet mtoiß, m., <Mnngl)ofetftt. 60/2 
seomfißfa mata, .3., ~aubttle~tfh:. 10/1 
seonebetg muguft, 5!:lj., seöutgmfh:. 77/1 
fi'öngetet martin, ~., ID1agbalclteltftt. 7 
seöniger ~etbinaub, .3., \13etienfofetftt. 8 a 
~önigßbotTet mitui.l, %'f)., 3'fabel1nftt. 43/0 
seonuert} 'i);etbinaub, W., seteittma~rftt. 5/3 t. 
seouOttl SJanB-Uftidj, m., mömetftt. 15/0 
seolttab @;ugen, rot, <Moetf)eftr. 12/2 t. 
seomnb <Metljatb, m., mfabemieftt. 11/0 t. 
seoov 'i);riebtidj, \13f)., elcf)uecfettvutgex-
ftraj3e 39/3 t. 
fi'ooo seUtt, .3., <Moetf)eftt. 19/3 
seo.j:Je!mann 6iegftieb, m., %üdenfh:.50 <M<M. 
seö.j:Jf 'S'deinridj, W., ~uguftellftt. 9/3 
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~oj:Jj:J 2((oiiS, m., m.\art'f)etftt. 26/3 
~oj:Jj:J ~eon'f)ntb, IDt, <Mnietieftt. 13/0 
~oj:Jj:J \)JUcf)nel, \)3'f)., ecf)eIiingftt. 105/2 
~öj:Jj:Jel mubolf, m., !),Hfolnij:Jra~ 1/0 r. 
~ötbet ~etletl, m., 53anbltle'f)tfh:. 39/1 t. 
~otff <Mottftieb, m., fBeet'f)otlenftt. 8/2 
~otn ~mif, Wt, \niforniftt. 5/2 
~otn ~nfob, \n., 2nngetftt. 2 a 
~ötnet ~ffe, \n., Wuguftenftt. 77 m~b. 
~otte S'Jubett, m., ecf)ltlant'f)aletftt.17/3 r. 
~Öt5bötfet S'Jeinticf), mt, ~'f)amtcf)net 
ettn13e 36/3 
~o~bn'f)n fBetn'f)ntb, 9t, mfj:Jeltj:Jfatl 4/3 
~ol3bter ~ntf, ~., Wbnlbettftt. 12/2 
~öftenbacf) SJaniS, m., ecf)e(fingftt. 30/1 1. 
~öftet S'tatI, m., 2lbafbettftt. 11/2 
~öftet ~atf, Wt, 6cf)lVnnt'f)nferftt. '24/1 
S'töftetß S'Jelmut, \n., meitmotftt. 23/0 t. 
~ottet fBaft'f)afat, ~'f)., !l3etetinätftr. 10 
~öttgett <Met'f)atb, \13'f)., <Meotgenftt. 50/1 
Stotlncetlic ~iotbie, \'ß'f)., O'f)mftt. 14/2 L 
~otlacetlic ~oann, \'ß'f)., JÜ'f)mftt. 14/2 r. 
S'ttClbbel S'Jein~, \13'f)., m'f)einftt. 18/1 
~tClcf)t ~tnft.Wuguft, \n., fBißmntdftt. 11/3 
~tClfft ~Otot'f)eCl, 9n., \n~mj:J'f)enbutget 
ettClae 95/2 1. 
~tClfft ~ublVig, 9.:n., mobett·~ocf).ett. 7/1 ~. 
~tClft ~ritl ~Cltf, ~., \'ßnul.~egfe.ett. 22 
~tClfDig ~nrgatete, \'ß'f)n., ~atfftt. 58/3 
~tCleget iilloffgClng, 9n., \nUabClumfh:. 4/2 
S'ttCl'f) ~tiebticf), 9n., mUtteretftt. 2/1 
~ta'f)n ®et'f)ntb bon, m., S'tClufbncf)ftt. 94/2 
S'ttCl'f)lVinfef micf)ntb, ~., ~nurbncf)ftt. 52/0 
~rClmer S'Jnn~.S';le(fmut, m., ~nfnlJet'f)ftt.15/3 
~rClemet SJeinö, m., ecf)ltlnnt'f)nletftt. 43/2 
~tämet S';lugo, 9.:n., m1nrtin.fBe'f)nim-ett. 42 
~tClemet iillif'f)elm, ~., ecf)lVnntf)nlerftt.43/2 
~rClmf \'ßnuI, 9J1., meitmotftt. 30/0 
~tnmm ®etba, \13'f)., SJittcnfh:. 22 
~tnmm ~e(mut, ~., <Mifelnftt. 5 
~tClmpfi ~nnß, et., SJo'f)en30lfetnftt. 122/3 
~tnnet 9nntiCl, \)3'f)., <Mife(Clftt. 20/4 
~tnnDfeibet Wloiß, ~lj., 2ubltligftt. 19, 
~tanDfelbet ~afofJ, \13IJn., Wuguftenfh:. 99/1 t. 
~tauß mrbett, \)3'f)., @:Iemen~ftt. 40/2 t. 
~tauß fBettn, \'ß'f)n., ~'f)ietfcf)ftt. 47/1 t. 
~rauß ~(mn, \m., <Mtilbelt3eU, iillnilmannftr. 3 
~tauß ~atf, ~., <MatcI)ing, <Mut \13oft'f)of 
~taufe 30ncf)im, \13IJ., Wltfj:Jrengexftt. 8 
~tau e \13etet, m., ecf)tnetftt. 12 
~tau en fBtuno, m., ~engftt. 34/2 
~taußnecl m!altet, ~., fBieberfteinet ett.23 
~taufl ~rnft, m., ecf)nottftt. 9/3 m. 
~taufl \}tiebticf), m., ~ün&ftt. 5/2 
~taufl <Meotg, m., ecf)taubolp'f)ftt. 11/2 r. 
S'ttaufl 2ublVig, \n., Obetmen&ing, @tün-
fpecf)tftt. 5 
~taut'f)eim 2ltmin, m., $afing, metletftt. 10 
~talVinfef ~tiebticf) iilltr'f)elm, m., iillilJen-
mngetftt. 15/0 
~tefJß ~tnft, m., Wlbaniftt. 11/4 
~tefJß ~rltlin, m., iilleH'f)eim, ~olmftt. 11 
~refJß \}erbinnnb, m., 9Jla~imifianftt. 17/1 
~rebiS \}tiebticf), ~., S'tarl~~'f)eobot.ett. 30/1 
~reliß iillaHet, \n., 3Iabe([nftt. 13/2 r. 
~xeeb mffteb, m., Wbarbettftr. 36/1 
~reiner 3ütg, 9Jt, <MrlHpat&etfh:. 46/2 
~teipe ~ani3 ~ütgen, m., ,2eopofbftt. 9/2 
~teitmait 30'f)ann, 9n., ~umblingetftr. 4/0 
~teitmegt Wnton, m., SJäbedftt. 9/1 
~tel! JÜi3fnt, 9n.\13'f)., <Moetf)cftt. 6/1 t. 
~tef( iilloffgnng, \n., ~ägetftt. 9 
~tcmet ~atf, mt, SJetöog-~einticf)-ett. 2/0 
Sh:empf ~tei33entta, \13'f)., ~ütfellftt. 2 
~tefteff etefnn, et., ~niletftt. 23/1 
~tettnet ~olef, \n., \13ulfncf), m!offtatß'f)aufet 
ettaj3e 30 
Sheut~t ~((fteb, m., Wuguftenftt. 8/1 
~reu3'f)uber etefan, \'ß'f)., 9.:na~imHianeum 
~rc3botn ~tnn3, \13'f)., etein'f)eifftt. 17/1 r. 
Sttiel! \}rij.}, m., 91euxClttgetftr. 29 
~tiegliaum Wnton, \13'f)., <Morrtetftr. 5/3 
~riege ~äte, 9Jt, ~enBftt. 26/2 <M<M. 
~tieget Utlufn, \)39., m1iH)elmftt. 4/0 t. 
Striff Wboff, ~'f)., ~utfütftenftt. 4/3 
~ringB S';?ctmann, \)3'f)., eiegftiebftr. 18/3 r. 
~riftef ~ftiebe, \139., ~aifetpfa~ 12/1 r. 
~ro(f Wbolf, \13'f)., S'töniginftt. 105/2 r. 
~tof( 18etn'f)ntb, m., fBa~etftt. 77 a/2 
~t:onfJurget ~ricf), \)3'f)a., ~eontobftt. 36/2 t. 
~toneifen Wuguft, ~n., 6cf)l1.1nntr)afetftr.27/2 
~roni3ebct SJetnticf), m., ~ublVi9ftt. 26/3 
~topf S'Jani3, 9Jt, 2inblVutmftr. 147/3 t. 
~xügcr ~oxft SJefmut, ~n., ~ebexerftt. 3 
~tüget statI'f)einö, \13'f)., ~olttnbftt. 1/2 t. 
~tüget meht'f)arb, m., ~öniginftr. 57/3 
~tumm eufi, 6t., ~tunbi3betgftt. 10/3 
~tüpe iillnltet, ~n.,. ~nömaitftt. 4/3 
~tufcf)fe S';?einticf), m., <Mnbefi3fJetgetftt. 71/4 
~tuget SJalti3, 9n., Wmnfienftt. 73/2 
~uoinßfi iillexnet, In., ecf)elfiltgftt. 14/3 
Si'Übfet SJanni3, \13'f)., ~afob"S'tlnt.6tt. 11/2 
~übret ~atf, 9Jt, 2inblVutmftt. 73/4 r. 
~übret \13fJifipp, m., \13ötlcf)netftt. 8/0 
~uoOtt ~uife, \13f)., Unteranget 2 
~ücf)er Oßfat, \13'f)., \)3ofcf)iltgetftt. 5 
Stücf)le <Met'f)ntb, m., ~nnftt. 9 
~uglet ~xitl, m., ~anblVe'f)xftt. 39/4 r. 
~ü'f)le ~tnft, m., ~ägerftt. 24/1 
~u'f)lemnltn jßetet, \n., <Mifefnftt. 20/4 
~u'f)len iillolfgang, m., ~eopofbftt. 7/0 
~ü'f)nng \13nul, 9n., Ottoftt. 3 b/2 
~u'f)fo ~liet'f)ntb, m., 6cf)itretftt. 19/0 
~u~u ~(tICtbet~~)lJtlgttte, \m., 2nnblUe~tftt.l2/4 
I2lnmetfung: ne obet a undj n; oe obet ij nndj 0 i ue obet ü liner) u. 
5t2 
sru'f)n ~au&!, m., !8aaberftr. 58/1 
~u'f)n ~an&!~®eorg, m., tlirauenlooftr. 22 
~u'f)n ~au~~~einij, m., %itrfenftr. 58 
~u'f)n €5iegftieb, !ß'f)., ~rumOacf)etftr. 10/2 I. 
W'f)n tliti~, !ß'f)a., ~atTftr. 43/1 
~it'f)n ~efmut, !ßf)a., mar~ftt. 40/1 r. 
~it'f)nemann ~oerf)arb, \)3'f)., 2Habemieftr. 23/4 
~itf)ner 2ubwig, m., ~al'uijinetftr. 22/3 r. 
~itf)nle ®etttub, g., !l(rtf)eimer ~cf 20/3 
~it'f)nfe matia, €5t., ~o'f)en&ofIernftt. 112/2 r. 
~üf)nfein tliri~, m., !8ra'f)m~ftr. 1/2 r. 
~uiumDen %f)eobor ®eorge, W., lUmanen~ 
fttane 83/1 1. 
srurrmann lJbtboff, m.g., tlitaun'f)ofet. 
ftrane 33/2 m. 
sruen OUmar, IDt, €5cf)want'f)aletftr. 94/1 
~unbe ®itnt'f)er,m., €5cf)want'f)afetftr. 22/2 
~unbef maria, m., 2anbwe'f)rftt. 21/2 
~itnet'f) mouert, m., €5cf)iUetftr. 11/2 1. 
~un~e ~an~~!l(baroert, m., €5cf)want'f)afer~ 
fttane 27/1 t. 
~un&e ~an&!-!ßetet, Rlt, €5cf)ir!erftr. 33/1 
~iluijer S'~efena, !ß'f)., !ßringanfetftt. 140 
~UJ3l'et mliff)efm, \)3'f)., !8fütenftt. 3/1 
~ilj.ll'et ®autief, %., €5cf)eHingftr. 98/2 L 
~itl'l'ett ®eotg, \)3'f)., !ßünbterl'fa~ 6/1 
stiirfe ~tna, m., U'f)lanbftr. 2 
~urtecf mlaHer, €5t., 'l)aff'!l(rmifb::. 44/1 r. 
sturret mUl'ert, !ß'f)., tlitaun'f)ofetftt. 9/4 
~uetfcf)net mliff)efm, \)3f)., tliiltftenftr. 12/3 
~ilrten ~atf ~einij, m., O'f)mftt. 1/0 
~urt'f) m!Hf)efm, \)3'f)., matia.%'f)etejia~ 
€5ttane 15 
stutt'f)en matianne, m., ~etmann-ecf)mib~ 
€5ttane 10/2 
~urls !l(fbett, m., ®aretieftt. 11/1 
~urff ~tltfti m.€5t., mlittegoacf)erl'ra~ 2/2, 
2. !l(ufgang 
~Ut5enf)liufet ~einricfj, %., et.·!l(nna~ 
\)3fa~ 6/3 L 
~ufe ~an5 Soacf)im, m., !ßauf-~e~le-
€5trane 22/1 
~u13 ~an5, €5t., mebfiltgetj.lfab 14{1 
~uetgelt~ ®eorg, m., mat'flifbeltftl:. 10/3 
~~'6er (1;f)tiftian, m., mOijattftr. 11/0 
~~naft ~rau~, m., ~o'f)enijonernftt.33/1 ®®. 
S 
ilaab Stad, tli., ~tan5-Sofel''f)-€5tr. 37/3 
ilaanef5 muborf-~einricf), !ß'f)., %ittfenftt.58 
ilabef5 ~eiltricf), m., !8anbftt. 4 
~abwig @et'f)atb, m., edJiHetftt. 30/2 t 
2agemaltll ~u'6ett, m., 2anbwef)tftt.67/1 
~a'f)be ~ber'f)atb, W., ®aber~berger~ 
ftrajie 21/2 t. 
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S3af)mcmn meht'f)atb, m., matf)iIbenftt.13 
S3af)t ~ugen, 91., %iixtenftt. 58 
S3a!net ~urt ~rnft, Rlt, Sl'ooefIftt. 11/3 1. 
S3ai~ ~ermann, %f)., 2ubwigftt. 19 
S3ambetg lUltttematie, \)3l, ~aimf)aufel 
€5tra!3e 16/3 L 
S3ammef mloffgang, ~R., Oettingenftr.33/1 L 
S3aml'e ®eotg, m., 9Ritteterftt. 8/2 1. 
S3ampert moff, !n., SJefiftt. 44/2 
S3cmbgtebe ~nft, \)3'f)., \)3tinijregenten-
ftra13e 11 a/3 t. 
S3cmbwe'f)t (1;f)arfotte, !ßIJa., ma~imman~· 
pfa~ 20/1 t. 
S3ang !l(nnemm:ic, m., ~a5maitftr. 16/1 
S3ang ~nton, !n., ID1:a~imilianeum 
S3ang ~ticf), m., ~aat, ~inbenbutgftt. 18 
S3ang tlitan5-Sofef, m., €5cf)wantf)a1erftt. 72 
S3ang tlitiebticf), W., ecf)eUingftt. 3/2 
S3nng ~ehtticf), m., @oet'f)eftt. 34/2 
S3nng sratf, m., €5cf)ir!erftr. 33 
S3ang Strau~, \)3'f)., mgaftt. 4/3 1:. 
S3altg srutt, m., SJitteltftt. 21{2 L 
S3ang mli!f)elm, Rl1:., sr~tehtftt. 8/3 
S3cmgoeüt (grltft, IR., %i\.tfenftr. 27/1 t. 
S3ange ~mif, m., (gttftr. 4/0 
S3nnge ~alt!3, 1»1:., !8al> m1öti!3f)ofen, ~auvt~ 
fttal3e 22 
S3ange ~ermut, m., fBfütenftr. 23/2 
2ange .mut'f), IDt, ~i1tbluU1:mftt. 69/2 
S3anSfenfam,j:) S'~an~, %., %IJetefienftr. 40/2 
2an~t €5te,p'f)au 2abi~ra&!, m.g., !8atet 
€5ttn!3e 36/2 
S3aerum Q.lufta\.J, m., maucf)ftt. 4 
2aerum Stma, 1>R., lJtaucf)ftt. 4{2 
S3afion ~rboff, ~R., ®auting, m1ief5ma'f}b-
ftrane 10 
S3atot etepIJan, !ß1)., Sl'au!oacf)ftr. 31 a 
2atjcl)at !l(tmanb, %., gieManbftt. 4/2 
S3aue SJan5~Soacf)im, 9R., srooeflftt. 11 
2aue muH), m., Sl'ntl!3pra~ 23/4 
2aue ~etnet, m., €5cf)wantljafetftt. 35/1 
S3aup~e ~an~, \)3'f)a., ~ugufte1tftt. 98 
2auten~ tliti~, IDI., ~om:abftr. 12/2 t. 
S3autenbacf) tlitil,l, tli., ~tateriniel 4{1 t. 
2autenfcf)faget ~utt, tli., ~enbft1:. 6/2 
S3aute-c ~elmut, ~'f)., ~njin9, \)3erijcf)miber-
fttane 30 
ilautetbacf) ®itnter, m.€5t., !8ater etr. 29/0 
2auterbncl) SJan~, !ßf)., %ittfenftt:. 94/3 t. 
2autetiuug S'2ein&, \n., gum,peftt. 4/2 r. 
2a~e&! Salob, %f)., ~o'f)lftr. 3 a/3 2. mg. 
2e €5aufnier Sennnette, \)31}., Sl'au1'6acf)ftr.49 
~ebIJetlJ 2ote, \)3lj., !l(bafl)etiftt. 31/1 
~ed)eler ~etmaltn, %., @eotgenftt. 28/2 r. 
2ecf)fetn ®et'f)ntb, m., ~u9ufteltftt. 91/3 1. 
ilecf)ler !l(foi!3, m.et., ~etijogftr. 52/3 t. 
2ecf)fet tlit:i~, 9t, €5tuclftr. 9/3 t. 
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.l3ccf)nct (Meotg, IR., ~manenfit. 38/2 t. 
.l3ecf)net Sofef, IR.6t., [otneHui3ftt. 6/3 t. 
.l3ecfentuaHet IRicf)atb, IR., ~ütftenfelblitucf, 
~acf)auet etl::aj3e 10 
.l3ebet stlemeni3, %~., .l3ubtuigftt. 19 
.l3ebetle Sjeinticf), %., Ungetetftt. 26/1 t. 
S,lebetmann matie, \13~., ~aufliacf)ftt. 49 
.l3ee .l3i-%foung, m., stau(liacI)ftt. 49 
.l3ee %ing-~en, m., stau(liacI)fit. 49 
S,leeli matia, m., %ütfenfit. 101 
.\leenen 2!nton, %., ecf)emngftt. 3/1 (M(M. 
.\leHeti3 Sngeootg, m., Sjet&og-mlm)elm~ 
6itaj3e 4/2 
.\leHret Sjani3ioacf)im, \13~a., statlfh:. 1/3 t. 
.\legfet ~nton, .8., \13ofcI)ingetftt. 5/2 
.l3e~mah: \micI)ael, %~., IRoliett-stocI)-6tt. 9/1 
.l3etjmann Sjani3-Sjeincr, et., ~anuiget 
6ttaj3e 19 
.\leI)mann 3HcI)atb, 9Jl:., €5cf)iHetftl:. 35/3 
.l3etjmann ~etnet, \m., %ütfenftt. 58/4 
S,letjnct 2!uguft, ~., mmaHenfh:. 69/4 
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Imeng ~f)ao.2in, Im., 6t.-Ißauf.6tt. 9/1 r. 
IDleu& mloffgang, ~:n., jßnjing, 2nnbBuetgel! 
@5tt:al3e 37 
lllnmctfung: ae obe~ ä lIad) a i oe obc~ Ö narg 0 i IIC obe~ n IInn) 11. 
1m 
menoet muboff, 8., matet €5ttaj3e 77/2 r. 
metbed G:rneftine, \p~., ~aufbadjftt. 49 
metilie ~ran~, m., meubetg'f)aujet €Stt. 11 
mereß 2((fon~, 8., €SenMinget~%ot~\pla~ 8/2 
merg( W1icf)ael, %., mlinßererftt. 90/2 
metif \paul, m., .l3afotceftt. 19 
metf <Meb'f)atb, %'f)., ~öniginftt. 77/1 
metf Sojef, %., llfbalbedfh:. 82/3 r. 
me:t:f mubolf, m., meitmotftt. 26/2 r. 
medetbacf) mein'f)olb, \P'f)., %ütfenftt. 93/1 
mert! SJann~, %., ~ütftenftt:. 18a/3 
metft SJan~, \P'f)., S)el3ftt. 48/0 L 
mett ~tanß, \p'f)a./ %üdenftt. 30/4 r. 
metl ~unigunbe, m., %tubetinget 
6ttajie 63/0 r. 
mett mlanet, m., GIleotgenftt. 23/1 
metten~ Sofell'f), mt, 9nat~ifbenftt. 10/3 t. 
9Jlertenß ~arf, m., S)eimeranftr. 28/1 L 
metten~ ~atla, \P'f)., ~o(betgetftt. 29/3 
9Jlet3 mattin, m., llfinmif(etftt. 29/2 (i\jGll. 
me~(e G:mil, \P'f)., S)eqogftt. 1 a/3 r. 
meffetfcf)mibt S)anß, m., .l3anbtue~tftt. 47/3 
meHetfcf)mibt S(je, \p'f)a., .l3uifeuftt. 1/3 
metie ~tanij, m., €Scf)erringftt. 5/3 
mette SJan~ ~riebticf), m., GIleotgenftt. 22/3 
mettig S)etbett, 9Jl., .l3anbtue'f)tfh:. 16 
mettfet G:xnft, 9Jl., S)a~bnftt. 5/2 
me~ G:tnft, %., GIlifelaftt. 8 
. me~botff GIlifela, m., D~mftt. 13/1 
me~get ~tanß, 9n., mat~itbenftr. 5 
9')leutet GIlüntet, m., mot~munbftr. 6/3 t. 
metue~ 6iegbett, \P'f)., ~utfütftenftt. 4/3 
me~et 2((e~anbet, m., %~etefienftt. 19/3 :c. 
me~et llfuxcf, m., S)o'f)enijoHetnft:c. 11/3 r. 
me~et G1mt, m., SJet30g.mubo(f~€Stt. 26/2 
me~et ~tanß Sofef, \P'f)., S)i(tClt~.petge:c. 
ft:caj3e 40/0 r. 
me~e:c GIlünte:c, mL, 6cf)tuant'f)a(etfh:. 88 
me~e:c SJang, m., GIltöbenßef( b. müncf)en, 
G:t:Ientiebetftt. 9 
me~et S)ang, m., llf:cci~ftr. 36/1 
me~et SJefmut, 6t., ~au(bacf)ftt. 87/0 
me~e:c S';)etmann, m., \pettenfofe:c~ 
fttaj3e 22/2 r. GIlGll. 
j.J,ne~e:c Sngebotg, m., €Sonnenftt. 4/4 
me~et ~atf, m., SDacf)aue:c €St:caae 96 
me~et ~atf.SJei11ij, m., stengftt. 17/0 t. 
me~et .l3ife!otte, m., 2(ft~etmet G:cf 20/3 
me~et mubolf, m., .l3anbltJeI)t:ftt. 23/3 
me~et muboff, m., .l3anbltJe'f)tftt. 53/1 
me~n G:f(a, m., GIloet'f)eftt. 51/3 r. 
mtcrjaen~ S)ann~, Wt, S)enfdjing, .l3eiten~ölje 
micf)ae(~ oS'ofell~, m., GIloet~eftt. 54/0 
micf)ailotua lnabefcf)ba, 8., .l3anbtue~tfh;.10/1 
micf)ef G:ugen, m., S)idenftt. 8/2 r. 
micf)el SJetmann, m., .I3otiftt. 9/2 
micf)ef mfat, m., mumfotbftt. 5/4 
80 
micf)er~ \l3auf, ~., SiebIanbftt. 23/0 
Wli# mert'f)ofb, Wl., \l3atifet 611 ane 13/1 r. 
Wlibbel oS'ofja1tne~, Wl., @oet~eftt. 31/1 t. 
mildet 2fffteb, im., Safob.~lat.6tt. 10/4 
Wliffede Shtf.S)eino, 9n., ~at:fftt:. 4/1 
miHebet S)etmann, sr., %ütfenfh:. 58/4 
wurrer SJetmanlt, ~., 6cf)emngftr. 38/4 t. 
Wliffer lJtull,j.n:ecf)t, m., ~ürftenfefbbrucf, 
ma'f)nf)offtt. 7 
WliUion ~atl, m., ~ifcf)ad) 
wmne~ mancij, \l3~., llfgneßftt. 5/3 
miferte <Meotg, %., marer 6traj3e 61/2 
Wlitgutfcf) Dtto, 9,n., €Scf)taubolllIJftt. 26/3 
9,nitteIborf S)etmann, m., .l3anbtuef)tftt. 10/2 
WlitHer 2fnton, Wl., 2fugßbutg, \!luj3ere Ufer. 
ftta13e 22 
WlUtlmeier S)ani3, m., mlafllurgißftr. 3/1 
WliijeUoba G1~tiftine, S., müc.tettftt. 4/2 r. 
Wlod] .l3ibbt, m., 2(uenftt. 82/2 
Wlod] mein~atb, %., ~aumacf)ftt. 90/1 r. 
möbbex <Mexmalt, lß'f)., meuteut~etftt. 9/1 f. 
moMmeier S';)cilttid), %~., .ßubltli9ftt. 19 
WlobroltJ S)altß, Wt, mittmrftt. 3/2 
Wlö'f)fcr ~feme)lt, ~~., W~ontge{aßftt. 6/1 
Wlö~nng S)efga, m., €Scf)tualtt~a(etftr. 63/2 
Wlo'f)t 2(foiß, Wt, \l3ettenfofctftt. 10b/3 r. 
W'lol)t mlif~elm, m., lJtottmannftt. 15/1 f. 
WlofJfen SJilm~, mC., ~~erefieltfh:. 76/2 t. 
mOlb GIlüntet, Wl., mittmtftt. 3/1 t . 
W'lofenaat 2fboff, 9R., @Jtiifeffiltg, Dtiloftr.17 
montor mJart'f)cx, €St., lßettenfoferftx. 22 
~Rof( GIler~arb, m., €Scf)iHetftt. 28/1 
~,norrer.!Rade, mUa, \l3~., ~aufbacf)ftt. 61/1 
mörfer 2((bxecf)t, 6t., \l3efta(oijijiftt. 12/1 r. 
9Rö(fer G1'f)atfotte, m., .l3inbtuutmftt. 133/4 
möf(ex GIler~axb, Wt, ~,naifh:. 8/2 r. 
9J?offiZ DUo, IDt, lßettettfofcrftt. 7/4 
Wlo{fltlo marie, lß~., oS'fnbeHaftt. 11 
WlöltC~ oS'ofellf), m., GIlrofif)cffelof)c, m,atielt~ 
ftraae 8 
möncf) &tatl, m., )l)öIringctftt. 37/1 L 
Wlönrcl1le~Jet ~atf, ln., m~mll~enbutget 
€Sttn13e 62/3 r. 
morbmüffct Glottrieb, \l3f)., Ungetctftt. 26 
9J,oreno .l3i5altbro, m., 6d)tualtt~aler" 
fttaae 37/4 r. 
Wlotgan mJimam S)eltt~, \l3f)., 2fm lßriel 31 
morgenrotl) str)cobot, m.6t., 2(bafbert~ 
ftraue 110/3 
moti mafa~atU, Elt., 2(lbaniftt. 9/3 
mori~ (gHfabet'f), m., SDad)aucr €Stx.144a/3 r. 
moti~ .l3uife, m., mlolftagf)aufer €Stt. 87 
moti!? Utfufa, Wt, striftftt. 2/1 r. 
WWtner mJiIljefm b., ~., €Stein~eirrtt. 1 
motriB Srene ~ictotia, \l3~., 6cf)effinga 
fttaae 3/2 L 
Wlofcmb! 2fmbto~, sr., 6 cf) e!fing ftt:. 5/1 
31 
9Jlofanb! ~eon~arb, !t., €5djeHingfh:. 5/1 
9Rofet 2l:uguft, ffil. lnioe[ungenftt. 18 
ffilofet ~troin, 91., 2l:ba(f>edftt. 12/2 
mofet \Rubo{f, 91., ~eontobftt. 80 
ffiloefet ~ermaltlt, 001:., \l!etteltfofer~ 
fh:afle 20/0 (§)(§). 
9RogfaHf 9JHcf)aeI, !t~., OO1:anMftr. 10 
9Rögf 2l:fOett, \R., ~ofe~~ftr. 2/2 r. 
mog!et 2l:fetanber, m., 91euturmftr. 5/4 r. 
9J1ofloacf)et !mafbemar, 9J1., ®oet~eftr. 34/1 
möflmet $!letmanlt, m., 91icf)Hbenftr. 62 
9J1oeft ijrif.;, m., Scf)reiß~eimer Str.122/1 r. 
9Jhmo(ja .8benfo, 001:., ®oet~efh:. 49/3 
mü~(f>auet ~!mar, m1., 20cf)f)am, ~orn" 
roiefe 11 
mü~(f>auer $!lanng, 9)1., €5rI)iUetftr. 11/2 r. 
9J1ü~(oauet $!laltnß, 91., Of)mftr. 16/0 
mü~(f>recf)t ijralta miefß, 91., €5tehtebadj 
9J1ü~(orett (§)ertraube, 91., \l!afing, mlein-
betgerftr. 85 
9J1ü~fegg ~uife, \'ß~., $!led~aftr. 32 
mü~(enoadj ®eorg, !t., \'ßuHacf), !moffrag. 
~aufer €5traße 30 
mü'fjI~an $!lein~, €5t., !t~or\tJaIbfenftr. 7/0 
9)~üf)f~off $!lifbegatb, €5t., €5djeIfingftr. 29/1 r. 
9Jcü'fjfr ~ang bon ber, \R., ~ubroigftr. 17b 
mül)fmann $!leroett, €5t., ~~erefienftt. 38/2 
mürrenmeifter 5l3tuno, illt, \l!auf~~e~fe. 
€5h:al3e 26/2, 3. murg. (§)®. 
9)cü1!er 2l:foert, ~~., Sföltigillftr. 77/1 
müffet 2l:(f>ett, ~'fj., Sfönigtnftr. 77 
mülfer 2l:fo~g, ~f)., Sfönightftr. 39/2 
müffet (2;~arrotte, \l!'fj., beutfaubt 
mülfet ~iett:icf), 91., SfaufOadjftr. 85/1 
mülfet ~broin, m., Scf)roallt'fjaIetftt. 24/3 
müffer ~fifaoet~, \l!f)a., €5djöltrefbftt. 28/0 
9J1ülCet ~ffe, 001:., €5djltJant~aretftt. 5/3 
müffet ~tnft, 9J1., €5rI)eUingftr. 23/1 
müffer ~ugen, 91., ~ägerftr. 8/2 
müffet ~taltcr, ~'fj., ~ubroi9fh:. 19 
mülCer ~tü. lI:al.1er, \R.€5t., $!laim'fjaufer 
€5trafle 18/00 
mimet ~ti~, m., Sfa~ucrinetftt. 22/3 
müffet ~ti~, ~., Sföniginftt. 101/3 
müffet ®aotiefe, \l!'fj., ~ütfenftt. 101/0 
müHet ®eotg, ~., &baIoertftt. 27/1 r. 
mülCet ®!en, illc., ~et30g~$!leintidj-€5tt.l/1 1. 
müffet ~anß·~eImut, 91., 5l3tubetftr. 12/1 L 
müffet ~ei1tticf), \'ß'fja., €5djroinbfh:. 2/1 t. 
9nü1!et ~einr.~muguft., 001:., €5rI)roaltt'fjafer. 
ftraj3e 23 
müHet ~eCmut, \'ß'fj., ,safob-SfCat.€5±t. 3/1 r. 
OO1:ürret ~efmut, €5t., Sföniginftt. 4/2 L 
OO1:üHet ~eroett, .8., ®räfeffing, mboff~ 
~itfer.€5tral3e 96 
9Rüffet ~uoett, 91., €5djraubofl''fjftt. 19/3 
müHet ~uoert, ~~., Sföniginftt. 77 
M~ 
illHiffer ~ubertuß b., l>t, ~faoeHaftt. 29/3 
9)1üffet ~lfe, 91., 6teinf)eifftr. 1/3 r. 
l>)1üUer 30l1ann,~riel)tidJ. ID?. i\<fic\\enftr. 7/21. 
müffer Sfatf, m,., ®oet~eftt. 21/1 t. 
9nürret Sfarf, ~., 6ternftr. 4/0 t. 
OO1:üffet SfarI.!moffgang, .8., €5cf.)\tJant~a!er. 
ftrnfle 49/2 
9nüliet Sfäte, m., ~inbroutmftt. 58/2 
müHet Sfurt, \R., 6tAßtibat.6txal3e 9/2 
müffet OO1:aia-~ffe, m., Sfaifer.\JIa~ 12/2 1. 
OO1:üffet Oßfat, m., ~anbroe'(1rftr. 32b/4 L 
illWHet Oßfar, 91., $!littenftr. 15/1 r. 
mülfer O1to, m., (§)oet'(1eftt. 37/2 r. 
OO1:ülfer O1to, \'ßf)a., S!:l)etejienftr. 77/3 r. 
müHet \l!auI, mt, .8roeigftt. 7/3 t. 
mcüffct \Rein'(1arb, \'ßl)., Sfontabftr. 9 91g. 
mürrer 9lidjatb, m., Safoo-SfIat-6tr. 12/1 
OO1:üHet \Ridjarb, \R., ~aMOutgetftr. 8/2 
müffet \Rofanb, 9)", mat'(1ifbenftt. 3/3 r. 
müffer \Ruboff, m., 9JHtteterftr. 5/0 r. 
mWffet muboff, 9)1., ~mttetetftt. 9/3 
OO1:üffet 5ffinfter, 91., \'ßafiltg, 2anb~betget 
6tra13e 72 
müHer 5ffiafttaut, m., \Ricf)eIftt. 18 
ill~ülfer !merner, m., ijtauenfooftr. 26/2 r. 91g. 
9JCiiffer 5ffiH~efm, m., ~ämmerftt. 2/2 
OO1:üHer 5ffiifl)efm, 9)",. Sfatfftr. 49/2 
müffet 5ffio!fgang, 9Jc., '\Reitmotftr. 28 
OO1:üffct-~conomu, €5ofie, 91., Ooettnenijing, 
men5inger €5ttafie 53 1/ 5 ~nürrer-ijteienfeg !mo!fram, m., Sfönigin-
ftta13e 44 
mürting ~~ifbe, \13'(1., Sfaufbadjftt. 49 
muftetet Sfat!, \l!f)., mbafoettftt. 32/1 t. 
muf5er ~a1t1tß, mC" 6enefefbetftt. 10a/l t. 
\lnüncI) 2l:fice, 9)c., ~umonngetftt. 18/1 r. 
9JCunbt ~allß Sofef, \'ß'(1., @ife(aft1:. 1/3 
9nünftermann @erb, m., mnbrourm~t. 43/2 
mül1ijenmaiet Sürgen, m., 6rI)eHingftr. 32/4 
9Rün3et ~annß ~eincr, m., ijfemingftt. 49 
murt: Sofef, m., mofenf)eimet 6tr. 175/2 
mu~cat ®eorg, €5t., 6djiHetftt. 9/2 r. 
OO1:ußcnte (2;oncorbia, \'ßI)., ~eo.\Jorbftt. 27/3 
illcußcate ~ranf, \R., !Batet €5traf3e 42/2 r. 
müfdjcnootn S!:ollina, ~JC., 6cf)roant'(1a(et~ 
ftt:n13e 23 (§)®. 
muHottet \'ßauf, m., €5djHfetftt. 16/1 t. 
mUftafa mU5affet, 91., Sfaufbadjftt. 49 
mut'(1 $!leinridj, m., 9Ceubetg~aufer 6tt. 11 
mü~effefb SfatI~~'(1eobot, .8., \l!ettenfofet~ 
ftrafle 24/1 r. ®(§). 
mu~enoecf)er mfmut, \'ßlj., beutfauot 
magef ~ticf), 91., UI)fanbftt. 7/0 
91agel ®er'(1atb, 91., mumforbftt. 34/2 
~nmetrllng: ne ober ä nndj n: oe obet 6 und) 0 j ue ober iI nndj u. 
9l:O 
mage! SJanMDtetct, at, u'~ranbftt. 7/0 
mager SJetbett, \131)., %üdeltftt. 58/1 
mal)be ®etl)atb, m., \l(uenftt. 66/4 
mafamuta SJatfuo, IJl., %üdenftt. 58 
maenbtuv SJubett, m., IJRüHetftt. 51/2 1. 
ma!3l ma~, ~., \13ötfcf]netftt. 7/3 t. 
maft SJan~, m., \l(ma(ienftt. 33/3 
mafte1)t 'lleItfcf]o, ,8., maiftta!3e 10/1 r. 
matfCfjeff 'llimitet, ,8., elenefe!betftt. 8/2 
mau mlif1)efm, m., %tiftanftt. 4/4 
maue SJan~, \131)., ~uCfj~ftt. 2 
maltJißI~ SJalt~, ,8., \13ettenfofetftt. 28/2 
ma~af mag1)ubfjai, \131)., \l(maLienftt.34/3 t. 
meciu(falj mCbf)lJ, m., .\leo.po{oftt. 16/2 
medet Dtto, m., \l(maHenftt. 17/3 
mebct SJilboff, m., .\lieuigftt. 3/4 
meH SJetuctt, IJR., ~atIfh;. 47/2 t. 
meißer SJeltti, ,8., meu1)aufet eltta!3e 3 
menoltJa ~otbanfa, ,8., €ld)iffetftt. 43/3 
mevvenbaCfjet ~atf, m., elcf]nedenuutget~ 
ftta!3e 34/3 
me!3 mlo(fgang, m., \l(bf&teitetftt. 10/1 
meftmann SJein3', %., %1)etefienftt. 78/2 
mettmann mliH)efm, \13lj., \l(bföteitetftt. 7/1 x. 
meubed SJa1t~ b., m., %üdenftx. 59/3 
meubeifet 'lliettiCfj, m., ®abc1ßbetget" 
ftta!3e 53/1 x. • 
meubexget Wfbett, \131)., m.!o{ftatßljaufet 
elttafle 10 
IJ~eubetget matgatete, IJ.R., 2anbltJeljt" 
ftta!3e 28/3 
meubett SJanß, \13lj" SJaimljaufet 6tt. 15/2 
meuenljofei: muborf, m., ®aueHllJerget~ 
ftta!3e 17/2 t. 
meuferb \l(nbreaß, %lj., .\lubltJigftt. 19 
meufefb ~ofef, %l)., .ßuoltJigftr. 19 
meuferb muH), \13f)., .safou.stfat~6tt. 1/3 
meuljatbt muboff, %., SJerijogftr. 16/4 
meumantt ~tanf, m., jßettellfofetftr. 18/1 
meumann :DUo, m. 6cf]ltJantr)afetftt.24/3 r. 
meuma~t 2eo, m., ~l)teinftr. 12/3 m. 
meumeiet ~utt, \131)., %engftr. 14/1 r. 
meumeier 2ubltJig, m., mofeltljeim, 
2ubltJigßVfat 19 
meumüffet SJetm:idj, 6t., m.!Uljefmftt. 27/0 r. 
meuteut'get ®ottftieb, m., Df}mftt. 20/3 
meureut~et SJanß, m., mo6ett.~ocf]~€ltt. 9 
mebefing .ßifefotte, m., 2anbltJcljrfh:. 65/3 
me~ SJanß".soacf]im, ~., ®tiHvaräetftr. 38/1 
micfau .sodjctt, %., ®lüdftt. 15 
micofoba ~loffi3a, ,8., ®oetljeftt. 28/3 r. 
mibetma~et ~tit, %lj., €ldj[o!3 ~ütftelttieb 
miebcntljaf mofanbo, €lt., mauerfitdjet. 
fttaße 36/0 
miebetljammet \l(nl1a, m., j[ßöttljftt. 24/1!. 
miebetmaiet S)anß, \13lja., S)oljenbtuttlt b. 
IJ.Ründjen 
32 
mtebctmaiel: 6iegftieb, %lj., 2ubltJigftr. 19 
mie'ffen matgarete~ij;fifaoetlj, \131)., Dljm-
ftrate 8/2 
miemct S)eTmut, m., Wuguftcl1ftr. 100/4 
mietljoff S)anß, m., .\lanbltJcljrftt. 8 
mieten \l(nna, \131)., Wgtte~ftt. 6/2 
mteßltJattbt m.!ernct, 91., mlttetetftt. 4a 
mieltJettlj muboff, m., 6djifierftr. 15 
miggemel)t ~maria, ffit, beurlauot 
mifito.puro~ Qleorg, ~t, ~afoo.~fat. 
6tta fle 14/2 r. 
IJHtof matia, \131)., ~öniginftt. 38 
minbing ~tan3i~fa, \13lj., %üdcnftt. 2 
llUbfdje m~a;!;, \131)., Q3üttfeinftr. 1/3 r. 
mi~fcf]e ($;ber1)ato, \)1., ~adjauet @Stt. 27/4 
mit)a3i ID~e1)met, ~., ~ran&.S'ofcv'(J~ 
6ttaj3e 26/0 r. 
moad ~aif~($;buarb, m., ~auroadjftt. 40/3 t. 
mOOet ®erf)att, llt, ~tauenrooftt. 2/2 . 
mobii3 Qluftatl, \13'(Ja., €lcf)eUingftt. 24/1 
moefpV mern'(Jatb, m., €lebfma~tftt. 16/3 
morte Wuguft, %., IUbar&ettftr. 11/2 t. 
motte S)u'bett, m., @Scf]iUetftt. 16/3 r. 
mortiltg S)anß b., .8., Qloetljeftt. 34/1 
mo.j:J.penoetger Q.'ßi(1)efm, m., ffilagbafenelt~ j'ttate 29 
motaß \13auf, 9.R., \13aul.S)el)fe~6tt. 28/1 
motf S)a1tß, m., ~aifet~2uoltJigß.\13raß 3/3 
moeßfe mlofftam, \13f)., 6cf]nottftt. 4/3 t. 
m5t9 ®ülttfjet, 3., €lr!)ommetftr.14/1 
motf)aft ~ranij, 6t., Wfacricnftt. 8/1 
mot1)aft ®eotg, %f)., 2ubltJigftt. 19 
möUjet ij;ffe, l).R., l)Rat1)Hbeltftr. 13/4 t. 
mot1)um ~at!, m., \13ofCfjingcxftr. 5 
moeßef midjato, m., €ldjommetftt. 10/1 r. 
llloltJaf mernljatb, m., memeutfjctftt. 20/2 
ll~oltJaf IDUdjaef, 9.R., S)of&jtt. 39/1 
moltJomil)fH S)er&ett, 3., ®riifcffittg, Q.'ßanbl6amerftr. 13 
llHl.rnoetget ~tib, ,8., mnbltJutmftt. 5a/2 
muHet S)ang, m., :Dettingenftr. 10/3 
müflfe ij;tl1ft, €lt., elttobffh:. 12 
o 
Doennuet Inoff, m., Dljmftr. 3 ®®. 
Doer'beclmann S)einticf], llR., €lcf]iUetftr. 33 
Obetoerg [atf ~ S'olj., m., €lCfjommet-
ftrafle 14/2 r. 
ObetbiHig Q.'ßetnet, m., j[ßiffjermftt. 17/0 t. 
OberboebCrtnamt SJein3, m., €lcf]effhtg· 
fttafle 9/2 'f. 
:Doeteignet @Siegfdeb, ~., 6tein1)eHftr. 1 
Ooetmeiet l:l;tan&, elt., ~atrftx. 60/2 r. 
Ooermeit Wfteb, m., %ütfenftt.57/3 r. 
Ooertveg ~atr l:l;tiebtidj, m., Wrcoftt. 3/2 
33 
(lIilinger ~ubltJig, \l39a., Q;nguIietftt. 12/2 t. 
(lbenfitdjen jffiaftet, m., ~faIieHaftr. 33 
(lbötfer eiegIinbe, \I3'(j., S'2otemani3ftt. 25/2 (lgietmann jffii{germ, S!::g., \l3uHadj, jffio(-
frati3gaufet ettafle 30 
(le'(j(et .l3ifa, \l3g., 6djacEftt. 6/0 
(lgmet ~ofef, \l3g., ~öniginftr. 81/1 
m)teri3 \l3aul, m., Wlittetetftt:. 8/1 
(lieba ~u(io Q;., m., \l3auf-S'detjfe-6tt. 22 
(lenet~ jffiifgefm, %., .l3uifenftt. 81/1 r. 
(leHtug Q;tltJin, S!::., m:ba(6ettftr. 36/1 
(lpfermann Q;feonote, m., S'jatjbltftt. 10/4 
(lpfetmaltU ~tan3, \l3g., %utling"Unter~ 
ijeii3meting 22 
():r!otJ ~eth:ub, IDt, %Clabemieftt. 15 
(lt!oltJi3ft Uh:idj, m., .l3anbhJef)tftr. 63/3 
(letter ~fofbe, IDt, !n1jmpgcnbutger etr. 95 
(lt:tf)gieß ~tani\, m., S'dirteni3tJetgetftl:. 3/3 r. 
(lt:t'ijmann 6igftib, WI., WlUtetetftt. 5/0 t. (lt:tlieIi IUnita, ID1:., ~au(Iiac(jftr. 49 
(lt:tmann ,sofef, S!::'f)., 9libletftr. 44/3 
(lfdjltJafb S'jefmut, S!::., ~au(6acIjftt. 54/2 t 
(li3mcr CMefine, m., ~natgHbenftr. 13/1 
(li'lIierger ,sofef, m., eolfn, S'jirfcIjettftr. 42 
(lßner muboff, ~t., lUugi3Iiutg G 1821/$ 
(lfterfJu'6et ~ottgarb, m" \l3afing, \l3aofo" 
ftl:ai'le 16 
(lftettag S'jefmut, m., \l3afittg, edjaxttgorft-
fttafle 4 
(lftfer ~t:ieba, \13'9., .l3cotJo(bftr. 34/0 
(lteto-S'jatt ~erltanbo, m., edjltJantgalct-
fitai'le 32/3 r. 
mt m:ffotti3, ~n., S!::iltfenftt. 58/2 
(ltt ~eorg, S!::g., ~öniginftr. 77 
(ltt S'dermann, 9)1:., IUIiet(eftr. 18/3 
(ltt ma1;, ~n., S!::engftr. 35/1 
(ltt jffiaUer, m" ~obenftt. 11/3 (ltte S'jefmut, WI., .l3anbltJegrftt. 38/0 
(ltte IDla1;imiHan, m., 6djfcißgeim, ~Iieget-
grutJlJe 
(lttet~fi) S'jetIiett, W., CMaIie(i3Iietgetftt. 53/3 t. 
(ltttng ~et'ijarb, W., \l3au(-S'jei)fe-6tr. 1 
(lettinnen %gexefe \l3tinijeffin, W., l8tiennct 
etrai'le 10 (lttmann Q';ugen, m.et., S'jefmtrubenftt. 1/1 
(ltto ~rieb'ijefm, m., ~natf}i(benftt. 5 
(ltto S'dani3 ~at(, \l3g., S'deqogftt. 95/3 r. 
mto S'jotft-Q;betgarb, m.et., ~xan3-,sofetJ'ij. 
etxa13e 7/4 (lbex'6ecE lU(o i) i3, 9n., jffiartgexftt. 27/1 m. 
(lbexfott (ltfxub, W., .l3excf)enauet 6txai'le 112 
q.l 
\l3aafdjen Q;mft, et., IUmaIicttftt. 67/3 
\l3aatl Utfu(a, ~J/:., \l3cttenfoferftx. 7/3 r. 
:C~ 
. \l3aebe \l3au(, WI., $iftot-6djeffer.etr. 1/4 
\l3ai glitt-Vilan, ~., IUbafbetfftt. 41 b/4 r. 
\l3affetJtJa mut'ij, \l3g., S'jirten!3lJetgexftl:. 34/3 
\l3afm S'dani3 .l3ubhJig, m., ~oet'ijeftr. 21/2 
\l3ampui3 ~tiebtidj, 9n., l8abatiaring 14/2 
\l3anfuhJ IDlaxtin, m., .l3anbltJegtftt. 43/3 l. 
\l3ante (ltto, m., S'derijogtJarfftt. 1/3 
\l3anhJoft jffii!'ije(m, m., \l3eftafo&ijiftt. 15/3 r. 
\l3anijer jffiernet, IDc., \l3cUenrofetftt.l0a/0 t. 
\l3atJageotgafotJoufo!3 IUttbtea!3, \I3'ij., CMeot. 
genftrafle 15/2 r. 
\l3atJafoufaß ~ogann, \R., S'ja'6ß'6utger. 
ftraj3e 7/1 f. 
\l3atJanifofaou ~emettio!3, m., ~aufliadj. 
f±tafle .95/3 
\l3atJe jffiaftet, %., IUmafienftt. 33/1 ~J/:l8. 
\l3aj:)enbifl ~erb, m., IUtcisftt. 59/1 1. 
\l3atJ.j:) (gfifabetg, \13~., ~fugftt. 33 
\l!atabei!3 jffioffgang, \R., S!::ütfettftt. 20/4 
\l3araßfebaibiß ,sfias, !n., m:mafienftr. 83/2 I. 
\l3atfe %'ijoma~, !n., IUgneßftx. 14/2 ~CM. 
\l3atfer ~fata, \l3f)., m:mafienftt. S3/'&. 
\l3atnide Uftidj, S!::., S!::ütfenf±t. 38/3 t.\ 
\l3aßfafeltJa %atiana, \ß'ij., S!::ütfenftt. 95/2 9Jl, 
\l3aßquafe ~uatt; m., \Ridjefftt. 24/0 
\l3affatge ~ltge6otg, m., ~aufliadjftr. 49 
\l3affauet 9J1.attbt, IDt, edjltJantgafctftt.34/3 
\l3atten S'juoett, IDl., .l3anbhJef}rftr. 16/0 
\l3atronicofa~ (Eonftantitt, \R., CMentftt. 5/0 r. 
\I3/itl S'det'6ett, m., QanbltJe'f)tftt. 32 a 
\l3aut fSt:uno, \R.et., ~oIietcftt. 6/2 r. 
\l3tlufbtacfj jffiiff}efm, m., \l3eftalo3ijiftt. 10 
\l3auIi ~riebtidj, 9n., lUugufteltftr. 50/1 
\l3auIi \Reingofb, !n., .l3e0tJ0fbftt. 79/1 t. 
\l3auficl S'jan!3-,soac(jim, m., ming!3ei!3. 
ftta»e 14/2 r. 
\l3nuIin ~uftab, ~J/:., ~a3maitftt. 61/2 1. 
\l3Cltt(u!3 l8at'6axa, \l3fja., .l3uifenftt. 1/3 
\l3aufu!3 ~xij}, 8., 6djifferftt. 15/2 1. 
\l3nufu!3 Statf, 9J/:., !8iftot-6djeffef-6±t.3/1 r. 
\l3aulu!3 \ßauf, m.et., ~e~toudje!3ftr.16/3 r. 
\l3autui3 \Rafj:l'ij, mt, lUinmmetftt. 29/2 1. 
\l3aufl) jffiaftet, \R., ~t/ifefft1tg, mlaria-Q;idj-
6tt:nfle 49 
\l3a505 ~umbetto, IDt, \l3offattftt. 21 
\l3a50hJ!3ti ~eotg, 6t., %iltfettftt. 58/3 
\l3elfett ~oadjim Dr., ~n., $oitftt. 9/3 m. 
\l3ebetfcn .l3uboff m:afltJif, 8., 6onnenftt.6/3. 
\l3eebIe!3 Q';mifie $itginia, \l3g., ~tatW 
~ofelJf}.etrafle 20/4 
\l3eitl ~ra1t~, %'ij., ~utfürftenftt. 6/2 r. 
\l3cnijef flllo(fgang, 8., ~a1tbltJef}tftt. 30/0 
\l3enijfofet IUfoi!3, \R., ~ugferftt. 6/1 
\l3efdjon ~ofetJ'ij, 8., ~oetgeftt. 19 
\l3efdiuttet ~etgatb, !n., l8atet.ettafle 34/1 
\l3e13!er ~ofef, \l3f}., mlaj3mantWlati 2/3 r. 
\l3eftotnif ~tifta, IDt, mttbhJurmftt. 113/4 
Wnmerfung: ae ober ä uadj a; oe ober II uadj 0; ue ober il nad) u. 
lU 
s:ßetet~ <Mi1ttt~et, m., ßuotuigftt. 4/4 
s:ßetet~ S)irbegatb, mt, Stofbetgetftt. 33/1 
s:ßetctß grat! S',?cin3, m., Eicf)iHctftt. 28/1 
s:ßetet~ Stutt, Wl., \)3ettenfofetftt. 42/3 
s:ßetti ~~atrotte, m., m:uenftt. 40/0 r. 
s:ßettufcf)fe tytiebticf), 51::., S',?iftenßpetget" 
fttaj3e 4/3 t. 
s:ßettt) tytattij, 9Jt, Sdftattftt. 6/1 
s:ßettt)fd)t)n Sat05Iau, 5I::~., 9Jlanbfftt. 10 
s:ßettinget @eotg, \n., Eid)emngftt. 21/4 t. 
s:ßet)fob ßt)uoomit, B.Wl., \)3ettenfofet-
fh:aj3e 10/2 t. 
s:ßfaff gratI, Wl., Siigetftr. 1/0 
s:ßfaff lilletttytieb, m., s:ßofd)ingetfh;. 5 
s:ßfaffinger s:ßauf, Wl., @oetfjeftr. 43/2 
s:ßf/iljfer m:fOted)t, m., m:maHenftr. 8/4 r. 
s:ßfa(fer ~ubtuig, ty., EidJc!fingfh:. 23 
s:ßfau S',?an5, Wl., @oet'(1eftr. 40/3 
s:ßfauntfd) Dito, m., lBo05ftr. 18/2 r. 
s:ßfeiffer m:ttfjur, \n., Eit.-m:nna-Eitr. 12 
s:ßfeiffer tyri13-S',?eroert, Eit., lBater 6tt. 67/3 
s:ßfeiffer <Meotg, m., stönlginftr. 10/4 
s:ßfeiffet !l1lilftieo, 51::., Wlilnöftt. 8/3 L 
s:ßfeiffet !l1loffgang, \)3'(1., lBieberfteiner 
6ttaj3e 6/1 
s:ßfinber )llaIter, 91., 6d)efringftr. 3/2 mg. 
s:ßfiller lilloffgang, Wl., lillenbr-~ietric'(J-
Eittaj3e 32/3 
s:ßffeger ~ranö, 91., tyi1tftenftr. 12/3 
s:ßffuger ~rtuitt, Wl., ~e5toucf)e5ftt. 55/1 r. 
s:ßffüget <Mottftieb, \)3'(1., m:bef'(1eibftr. 22/4 L 
s:ßTfugfefbet <Mottrob, m., 6cf)if(etftr.44/45 
s:ßfötrittger S',?etmatttt, Wl., s:ßettettfofex" 
fttaj3c 38/1 t. 
s:ßfunbmait Sofep'(1, Wl., minnent'(1af bei 
m:ugtlliuxg 
s:ßfünOtncr tytill, s:ß'(1., 5I::'(Jetefienfb:. 19/1 
s:ß'(1Uipp ~rnft, m., Ei cf) errtttg ftr. 52/3 r. 
s:ß'(1iiipp <Muftab m:boff, 91., OfJm-
fttaj3e 1 @<M. 
s:ßicf)ler \)3eter, 91., <Merortftt. 35/4 t. 
s:ßid @et'(1aro, \n., 6c'(Jerrtngftr. 5/1 
s:ßicl'elmann (gxnft, \)3'(1., Eid)necl'eubutgct" 
ftraj3e 19/0 
s:ßie~et S',?ein3, W'/:., ~uifenftt. 5OfO 1. 
\)3ie~et \)3au(, Eit., 5I::cngftr. 43 
s:ßilll ijtill, Wl., <Moet'(1eftt. 51/1 
\)3ifö S',?efmut, Wl., m:mafienftt. 69 \)3ifij lillorfgattg, m., S)itteuftt. 16/1 
\)3ittge[ Si'att.['(1tiftfan, ~Jl., ßanbtue~r" 
fttal3e 32/2 m. 
s:ßittto"lBa3urco (grttefto, 9Jl., s:ßoffattfh:. 21 
\)3ipgta5 StUtt, \)3'(1., S',?o'(1enftaufeltftr. 4/2 
\)3hat'(1 molf, Wt, Eid)tualtt'(1afetftr. 64/2 
\)3h:cf)ct ijefi:y, Wl., S',?Or3 ftt. 8/2 r. 
\)3irton lillafbemat, Wl., ~inbtuurmftt.129/1 
\)3illf m:[oi~, m., Qot'(Jringet 6traj3e 16/1 
34 
\)3facf)te ijra1tö, ml., s:ßettettfofetftr. 42/0 
\)3Iagemanu S',?eiuticf), 51::'(1., 2eopofbftr.115/1 
\)3fagemamt Sod)elt, 91., m:rc!5ftr. 50 
\)3faltill mut'(1, \)3~a., <Meorgenftt. 109/1 
\)3Iattf S)att5, s:ßlj., m:baThettftr. 27/3 r. 
\)3lattner Stad, Wl., \)3ofcf)ingerftr. 5 
\)3finfe (grifa, \)3fJ., S'eaufbacf)ftr. 69/2 
\)3fobecl' S'eud, 9Jl., 6d)tuatttfJa[etftt. 37/3 1. 
\)3Wbmbel: ~r'(1atb, 51::., Eicf)eflingftt.125/2 t. 
\)3fonb5ero 5;)eimid), m., Qanbtue'(1t~ 
fttaj3e 45/1 
\)3fö!if \)3eter, s:ßlj., Utttet~acf)ing, SO~attlte5" 
~au5 
\)3föj3ner S)an5, m., .2ahtter \)3fa~ 4/0 
\)300li01 Sane5, 9Jl., Be~1:'ennfh:. 18/1 
\)3ooetuifß Ilrfbert ~rljt bOtt, ij., m:gne5~ 
ftraj3e 18/2 
\)3obUlaniCijf~ S'eatinfa bott, \)3~., stönigin" 
ftraj3e 69 
\)3ootl&un @ünt~et, s:ß~a., 6dJommer-
ftraj3e 14/2 r. 
\)3oggemann S'eutt-S',?einö, m., ßanbtue~t. 
fttaj3e 52/2 1. 
\)3ö~fmnnn S',?eimic'(J, m., 6c'(Jtaubor~'(1. 
fttaj3e 32/1 r. 
\)3ointnel: !loren3, 6t., .8ieofanoftt. 10/0 1. 
\)3ofanffi Satoffatu, 5I::lj., manb!ftt. 10 
\)3ö1fer lBetn~nro, 5I::~., m:mafienftt. 41/3 t. 
\)3offi~ S',?attß, 51::., 5I::ütfenftr. 44/4 
\)3oeIfmattn .2ubtuig, B., .8enettiftr.19/3 r. 
\)3ongrat mobert, me., !l~ot~munoftt. 5/3 t. 
~ongtat; )llif~efm, 6t., (gfting, \)3oft Of. 
cf)ing ßei. mÜltcf)en 
\)3oenferer' Srmgatb, 9Jl., staulßad)ftt. 4 a 
\)3ocn5gen moff, ID1:., ~nH~erfh:. 21/2 
\)30tttiuß ~ieter, \n., 5I::ettgftt. 43/0 !. 
~oPill S)eIga, \)3~a., Stariftt. 23/1 t. 
\)3opobic 6folioban, 6t., 5I::ettoftr. 41/2 t. 
\)3opp Sofef, ~J'/:., \)3fittganferftt. 14/2 
\)301:'P ~ar(, ffi~., Wla~lmtItauft1:. 17/2 
\)3opp )finIter, m., morbenbftr. 2/1 
\)301:'~ !l1lif~efm, Wl., meureutf)etftr. 31/1 
s:ßorcati [efar Ilr., ~Jl., \)3offnrtftt. 21 
\)3ofcf)inget ID1:ntia, s:ß~., m1atia·lillatb-6tt. 5 
\)3öfcf)[ lilloffgang, \)3~., .2eopofbftr. 76/4 
\)3ößf ~arf, m., Biebfnnbftr. 5/3 
\)3offet <Mregor, 91., ~attb5lietger 6trn!ie 12/3 
\)3oftef5 ijrancr, 51::., .8ieManbftt. 4/2 r. 
\)3oftetttieoet (gttuin, Wl., m:gne~ftr. 54/2 t. 
\)3ot~ Ilruguft, Wl., mib!etftr. 1/2 r. 
~öt~ig S',?er6ett, 't., 5I::ürfenftt.57/1 mg. 
\)3öttet <Mütttet, \)39., 5I::ürfcttftr. 58/2 
\)3ourtn{(~5 WlnnYteb @rnY bott, \)3'f)., ijfe-
mingftraj3e 17 
~tänbf m:ffteb, 5I::f)., ßubroigftr. 19 
\)3raetoriu~ Wllcqae(, m., @riiYef{ing, lillafb. 
ftraj3e 6 a 
85 
jßrec9tr jllioffganß, .8., ffienataftr. 11/4 jßreeu SJifbe, mt, m~at'f)!(benftr. 5 jßreht ffioff, \)3lja., %ljerefienftr. 42/3 jßreii3 @üntljer, jßf)a., naltbltJcljtftt. 16 
\)3reiä ijrib, ffi., %üdenftr. 81/2 r. jßteii3ltJetf €?lufannc, €?lt., 2ieliigftt. 28/3 r. jßtennbef{ <Müntljcr, .8., <Moetf)eftt. 27/1 jßrennbe(f SJani3, %., l'notbenbftr. 72/2 jßreu!3et jillHf)e[m, m., SJäbetfftr. 3/3 jßreufc9cn I!r(fteb, m., 2anbltJegrftt. 77/1 !. jßteuäe jllioff, j)t, I!rbafoettftt. 28/2 r. jßteuäett (>i3Iar jßrtnij bon, ffi., ijranu~ 
,sofe.j.Jg.€?ltral3e 18 
jßre~[ing ma~ @taf bon, %lj., Stönigin. 
~tal3e 77 . jßtigge SJerbett, m., m~ariauueu.j.Jrab 2/4 jßtiei3 jlliiHi, m., jlliiff)erm-~ü((-€?ltt. 40 jßrif!er ijrau3 3laber, ffi., jlliafbedftr. 56/2 jßtinö ,stmgarb, \)3l)., jBarer @)traj3e 39/2 jßtooft @ünter, m., ffi~atljirbenftt. 12/4 jßtooft ffi'tatia, ffit, <Meb[atte!ftr. 15/2 rot!. jßtobauoltJit[cf) ,soban, m., neffingftr.l0/2 jßtofo.j.Jcuf @tegor, %lj., manhXftt. 10 
jßtöme! ~Hfoni3, €?lt., €?lcf)iHetftr. 33/1 jßtomm 5;?etbett, m., IUrcii3ftt. 64/3 r. jßto[c9 nuife.ijerbtnanbe, ffit, mletttecf~ 
ftralje 15a jßtOfc9 ffiolieti, m., moc9Ui3ftt. 6/1 r. jßtuclet Star!, m., %auffitcgett lid RI~üucf)en jßrua:net 5;?erbert, €?lt., m~m.j.Jljeubutger 
ettaäe 51/1 r. jßtümm ~arI, %f)., jBurgftt. 10/3 
jßtül3manu SJein&, m., %üdenftt. 58 
jßt3~b~gfe ~t~ft~na, .8., <Mi[eIaftr. 8/1 r. jßucf)net 9Uc9atO, m., jßettentofetftt. 10a/Or. 
jßuigre~ jßatticia, jßlj., .mebigftt. 28/3 jßu(cger I!ruton, m., €?lcf)iHetftt. 28/1 jßuli3 @etljaxb, jßlj., @)cf)ernng~t. 82/1 jßufi3 SJebwio, ffit, ecf)ltJalttf)a[etftt. 17 jßunbt @eotg, %., Dr)mftr. 1/1 @@. 
\)3U.j.Jeter 2otf)at, m., mliniJetetftt. 17/2 jßu.j.J.j.Jo ma&3etti ~arfoi3, ~R., llMfatt-
ftxal3e 2a/0 jßütltet %'fjeobot, m., jBatet €?lttal3e 77/2 t. 
\)3urrmanlt 'ffioliett, m., %ütfeltftt. 58 jßufc9fe SJi'fbegarb, .8., .mubltJurm-
• fttajje 129/0 @@. jßub ,so[ef, \)3f)., SJoljen30{[etnftt. 105/3 rot jßubfi (goetljatb, .8., manbfftt. 2 c 
Ouablief <Müntet, m., <Meotgenftt. 128/3 t. 
Ouabliecr jilletttet, m., Statfi3.j.Jfab 4/1 
Ouallt ijtau& ®taf, m., jlliibenma~etftr. 45/1 
ffiaali I!rgnei3, m., Untetanget 2 
maali @:fi[alietlj, ro~., eO.j.Jljienftt. 4 
ffiaali (>i3tat, ij., ecf)eHingftt. 85/3 t. 
ffiaali ffiubolf, m., ~olie!(ftt. 13/2 t. 
mali! ffiuborf, rot, .IUeIt3eftt. 88/1 r. 
made ijrieberife, m., 2anbtuef)tftt. 58/4 
ffiabln:uc9 ffienate, \)3lj., ,öttingenftr. 54/3 
ffiabefe SJalt,S, m., 6enonnget-%or~jßL 10/4 
ffiabde SJcin&, rot, €?lenbfinget-%ot.jßL 10/4 
. ffiabemafet SJani3, m., I!rb alb etiftr. 40/1 
ffiabfe @:bgar, m., @oetf)eftr. 31/3 r. 
ffiaitlj ijran3, jßf)., ~ljete[ienftt. 160/1 
ffiaitlj 5;?ani3, ffi.jßlj., <Mcotgcnftr. 98/0 r. 
StaU mmfi, %., I!rmaliettftr. 39/1 
mamboljr jlliHfen b., m.6t., 6tchti3borfftr.l/2 
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6amoacf) 30fep~, \l3'f)a., ~n'f)uoerftt:. 3 b/2 r. 
6amberger 2eo, 91., 6opI)ienftr. la/l 
6ampimolt muboff, \m., $djifferftt. 26/1 t. 
6anber ®er'f)arb, m., .l3anblue'f)rftt.39/3 
6anoer Sjctt'f)a, m., ü~mftr. 17/0 
6aubct 30fef, IR., @abeIi3betgerftr. 60/2 
6auberi3 m3{tgcIm, \m., matgiIbeltftt. 13 
6auofort IR~boff, s::g., ~öltigiuftt. 63 
38 
$altOller Sjanß, IR., ~barbettfh:. 41 
$alti~ ~utt, \l3'f)a., rolaflmanllftr. 6/1 
$altll ~ffreb, Rn., 6cI)iHcrftr. 15/1 
$alltltet ~lbett, \l3~., 30fep~ßpIab 4/0 t. 
$atall !8ern'f)arb, .8., !8räugaui3ftt. 6 
6adi(a~ti S::auno, X., ~ufftei11et \j3faü 4 
$attrer m3if~efm, 91., $cf)eHingftr. 5/1 
$auer !8etfflofo, S::., IReitmorftr. 21/2 f. 
$auet SJifmat, m., .l3inblUurmftt. 24/4 r. 
$auet . IRuoolf, m., \matßftr. 29/3. 
$auer m3aftraut, l.lR., $cf)lUa11t~alerftt. 77/2 
$auerfa11b ~rieodcf), X., 5l5eterinärftt. 6 
$auetmaltlt 3oljaultei3, m., <Mermamaftr.5/4 
$augftab Wlarie • .l3ouife, 91., rocauetfircf)er-
fttafle 20/3 
$aumcr SJeintidj, rot, SJoföftr. 11/3 
$aur-IRieß 2ifefotte, \l3'f)., 2ublUtgftt.17/0 
$auter m3oIfram, Wt, .l3a11oIU e'f)rftr. 68/1 
6a~ ~d~, \j3'f)iL, IRottma11nftr. 15/1 1. 
$a~a'f) mdjmeo, $t., <Me11Wr. 8/0 1. 
$a~fer W,a~, IR., ~fabemieftr. 5/2. 
$djaaf ~ta11cr, S::~., 2ublUigftr. 19 
$djabert ~rö. Iatler, 6t., .8iebfa11bfh:. 9/2 r. 
$djacf)inger ~ti!}, IR., SJej3ftt. 6/1 
$cI)äbe! m3iI'f)elm, S::., $cf)eXfiltgftr. 36/0 
$djaber SJanß, l.lR., mugßbutg C 36/1 
$djäfer t1:ber'f)arb, Wt., m3afterftr.32/3 r. 
$djäfer t1:fifaoetlj, \l3~., Xürfe11ftr. 93/0 
$djaefer ®ife1a, rot, mat'f)Hbeltftr. 13/3 
$djäfer Sjeribed, \j3lja., IRicf)atb-m3agnet" 
6traj3e 9/0 
$cf)äfer 3oljanltCi3, Wt, \j3au! ~ 5;:!elJfe-
6traße 28/3 2. <Mg. 
$cf)äfet üi3far, rot, ®oet~eitt. 41/3 r. 
$djaefer Uftidj, S::f)., \j3uifacI), m301frat?3~ 
~aufet 6ttaj3e 30 
$cf)äfcr mJerlter, S::., ~olttabftt. 14/3 
$cIJäfet mJHljefm, Rlt, Qloet'f)eitt. 6/5 
$cf)affar~if Wta~, \m., ~(nt <Mtocfenbacf) 6/1 
6cf)affefb 30feplj, 9)1., 6cf)lUantf)alet~ 
ftraj3e 62/3 1. 
$djäffet t1:mmetam, 9R., ~ofJeUftr. 11 
$djaffert Sjetmaltn, l.lR., \)(fabemieftr. 11/0 
$cf)afflter üttmar, \m., .8eppefinftr. 67/2 
$djaffnet ütto, Xlj., 2ublUigftt. 19 
$djaffratlj l.lRargtet, m., 6cf)lUantf)afeto 
ftrafle 49/0 
6cf)aibI Sjalti3, \l3~., mugi30urg B 203 
$djalfmat)cr SJifbegato, rot, mmafiettftr.19/2 
6djalflUcgg ütto, m., 2ercf)cnauer 6tt.l0/0 
$cf)amocrger Si'atf, g., <Mett!}ftt. 3/2 
'$cf)n.jJß m3ettter, 9R., <Mtäfeffiltg, mo off-
m3agtter~6tt. 6 
$cf)apfdjaC <Meotg, 9Jt, <MtlifeIfing, maria< 
~iclj~6trafle 64 
$cljatf mttbreaß, .8., <Moetr)eftt. 29/1 
6cf)atf 2uolUig, X'f)., 2uolUigftt. 19 
39 
edjatf [ßoffgang, \n., ~ütfenftt. 58 
edjatltagf \Unton, .3., Snnete mlienet 
etta13e 42 
edjattlläd)tct starr, m., möttingetftt. 12 
ed)atten!)ofet midjaef, ~., I.llfanegg, SJinben-
butg-I.l(Uee 17 
edjäuffef SJifbe, m., ,8enettiftt. 14 
ed)aumföffcf 2ubroig, %., SJo!)cltijof!etlt-
ftra13e 54/3 r. mg. 
ed)autet SJeintidj, %., ~attenbadjftt. 20/3 t. 
ed)all \Ufoiill, m., 2inbroutmftt. 107/1 1. 
edjä~fe 2ubroig, %., .I:lanbßoetget ettal3e 
108/2 r. 
edjecf SJanß, %., I.l(maHcnftt. 51/2 mg. 
ed)ebef ~tanij, m., et.-\13auH~tt. 9/3 r. 
ed)ebf €5ebaftian, m., sta3maitftr. 31/4 
ed)eef 9Ud)arb, g., edjiffetftt. 33/2 
6d)eefc ~tan~, ~., stöniginftr. 39/2 
edjeibfct ®uibo, m., \UbefQeibfh:. 27/1 
ed)eib (\jetf)arb, m., Ungetcrftt. 64/3 
ed)eibefet muboff, \n., Wbafbettftt. 108/3 1. 
6d)eifet \j3etet, I.llf)., ~adjauet 6tta13e 29/3 
ed)ein SJanß, m., Smpfetfh;. 60/1 
edjeinet Dßfat, m., ~t!)atbtftr. 11/2 t. 
edje!fopf \Unton, \ßf)., 6d)ätingcrftt. 6 
6djeUet statf, ~., Wrbegtebetftr. 32/1 t. 
edjemm muboff, m., \ßtilt3enfh:. 7 
6d)enf 2enote, m., (\jtäfeffin9, ID1atia-~id)-
ett. 68 
6djepetill SJetmanlt, IDt, eonnenfh:. 10/2 
edjeppa ~d~, IDt, ~tauenfooftt. 2/2 t. 
6d)etbauct stontab, I.llf)., [ßettb(~Sl:liettid)~ 
ettafje 2/3 r. 
ed)etbef .I:lota, I.llf)., ~tiebxid)fh:. 2 
ed)ctet Sofej:Jf), m., \UmaHcnftt. 45/3 r. 
9JHttefbau 
ed)cxer stu:t:t, m., 2autcnfacffh:. 10 
ed)erm Wrbext, IDt, ~ul3ete \ßrinijxegcntelt. 
fttafle 64/3. 
6d)ettet S';?etmann, 9)/:., (\joet'(1eftt. 21/2 t. 
edjex5ct SJanß, 9)/:., l.l(~g!3buxget ettal3c 2/2 
ed)cuerecfct S'dubed, ~., Stau(bad)fh:. 69/1 r. 
edjeuexmaltlt ~ti~, ~., €5d)ttOttfh:. 2/1 f. 
ed)euetmanlt ~ti~, 9)/:., 2anDroef)tftt.47/1 r. 
ed)euetmaltn stfaui3, IDt, ®t.-l.llau!!3~ 
I.llfall 4/0 t. 
, ed)euetma1t1t stontab, m., etAUtt1la~®tt. 12 
ed)eufefe \UboIf, m., ~aifctftr. 5/2 !. 
ed)cuncmann menate, \ßf)., \Umafienftt.95/3 
®djeurfc SJctmann, m., .I:lanbttJcf)tftt. 24/3 
ed)ettJe muboIf, 9)1:., Dbcter mnget 33/4 t. 
ed)id SJe!mut, ~., SJeflftt. 10/3. 
6c1:)iebf %I)cobot, m., l.l(ugßburgct ®tt. 4/1 
ed)iefe mrfoni3, m., \j3ettenfoferftt. 28/3 r. 
ed)ierbe! .I:luitj:Jofb, .3., 2Hnbotfetftt. 99 
ed)ietelt .sojef, ~., ~utfürftenftt. 6/0 r. 
ed)iej3fer .sofef, m., mlint'(1itftr. 41/3 r. 
ed)tffct SJeinij, ID1:., .I:lanbroefp.:ftt. 63/2 r. 
ed)iffer!3 ['\;befinc, m., SJäbettytt. 24/3 
ed)lfff)auct matia [,\;fifabetQ, \ßI)., 
Sl:leftoudjcßftt. 50/4 t. 
edjtffnet ®etf)atb, %.,. Wbafbettftt. 44/4 r. 
ed)tfbenet [,\;tnft SJefmut, m., SJcflftt. 6/3 
ed)U(et Wfoiill ~betf)atb, m., I.lltinijenftr.56 
ed,Hfet .\:lubroig, et., SJadf)aufetftt. 17/0 
ed)i!fct I.llia, m., [,\;tf)atbtftt. 11/1 
ed)iHing I.l(nbxeaß, 9)/:., SJe13ftt. 28/1 
ed)ifftng IBetnf)atb, m.et., ed)roantf)afer~ 
fttaj3e 18/4 
ed)iifing Irf)ttftian, 9)1., ®d)iHetftt. 6/2 
edjUling SJermann, m., mitteretftt. 2/2 
ed)ifHng 9)/:atte ~f)eteß, \ßf)a., ~aufbad)~ 
ftta13e 49 
ed)tfHnget mlartet, I.llf)., %iitfenftt. 77/3 
ed)Htfamp I.l(nna, ~., %f)erejienfh:. 124/2 
ed)impf SJanß moliext, m., I.l(maHcnftr. 69/1 
edjimpf stad, ,8., SJopfenftr. 3/1 
ed)inbret ®uftab, .3., UMd)neibetftr. 11/2 t. 
ed)inbrmat)r Sofepf), %f)., .I:lubroi9ftt. 19 
ed)irmbecI eiegftieb, m., mnbltJtttm~ 
fttaj3e 108 a/l 
edjitmbM 20re, \ßf)a., .I:lanbttJef)tftt. 16/0 
ed)itmer mid)arb, ~., %iitfenftr. 81/3 
ed)fagliaum Sojej:Jf), \ß~., ~iftOt~ed)effer~ 
. 6ttaj3e 20/4 
ed)lau1lfe Sngeborg, ,8., ®oetf)cftr. 4.2/1 r. 
ed)fege( IBruno, 9Jt, 2inDltJutmftr. 201/4 
edjlegf 1.l(1oiß, 9t, edjnaberböcl:ftt. 4/2 
edj!eid) SJetbel:t, m., edjnonftt. 10/1 1. 
ed)!eid)et Dttifie, \)1., Utttetanget 2 
ed)lemmet SJan1l, ~., [ßifflcfmftr. 10 
ed)fenf SJctmann, \)1., ed)e((ingftt. 36/2 
edjlidclttiebct ~tanij, 9)/:., mlörtf)ftr. 19/0 r. 
edJHcfum SJatafb, \))1., (\joetI)eftr. 10/1 
ed)ftmpett lJittbi, %., Wmaficttftt. 71/1 IDt 91g. 
ecIJloffcr stutt, ~., I.l(bafliertftr. 27/1 !. 
ecl:)lube ~till, %., ~auf6ad)ftr. 60/3 
ed)fiill I.llauf, 9t, edjttJhtbftt. 32/4 
eü,marJ: mlafttaut, 9)1., 2uifcnftr. 54/2 r. 
edjmabeter .\:leo, 9)/:., I.l(r{!attiftr. 3/0 
edjmaf)l ID~atia1t1te, im., ®oet~eftt. 38/2 t 
ed)mau1l mfbett, IDt, l.l(in11tif(erftt. 42/1 
ed)mebbin{l Sngeborg, 9)1., 2a11btvef)rftt. 85/3 
ed)meer ~atf, %., SJeröogftr. 16/4 
edJmeij3net Statf, \j3f)a., \ßojd)ingctftr. 5 
ed)meillttet 9)lattfteb, 9)1., ~et(inet ett. 102 
®djmirJ: mlifftiebe, et., ~aufbad)ftr. 44 
ed)mib I.l(roiß, !.ßI)., .3ieManDftt. 45/1 t. 
ed)mib mrot)ß, m., statmefitetftr. 1 
ed)mib ~ran5, \lJt., D'6etönofelt, I.lloft 
®taflng 
ec'flmib ®unbefinbe, 9)1., @)d)e((ing-
fttal3e 22/3 ®g. 
ed)mib SJeinrid), m., IBrofametftt. 16 
lllnmetfung: ae obet a nadj a; oe obet Ö nan} 0; ue abe\! 1\ lInd) u. 
€5djmib ~errmut, m., ®auting, ®attelt~ 
.ptomenabe 35 
€5djmib ,3ofef, 9C., ~ug~Ourg, 2inbenftt. 8 
€5djmib ,3olef, 91., ~bal'bettftt. 48/1 t. 
€5djmib ,3ofepq, m., S3anbllJeqtftr. 37/3 mg. 
€5djmib ,3uiiu~, m., mnbllJurmftl:. 37/2 r. 
€5djmib stad, m., ,3ofepq~.pIab 7/2 
€5djmib S3ub1tlig, m . .8., ffiafenfteinftt. 1 
€5djmib \magnu~, \m., straming, 2ub1tlig' 
bon~9Cagef.€5trafle 3 
€5djmib mattqa, m., Doetmenlling, ~borf' 
~itfer-€5ttaj3e 106 
€5djmib $anftau, srq., S3ub1tligftt. 19 
€5djmib ffiainet, m., €5djeHingftr. 36/1 
€5djmib mlilqefm, m., ~uguftenftr. 39/1 
€5djmibbauer Q;buarb, ffi., 9Cotbenbftt. 8/1 1. 
€5djmibinger ~an~, 9Jl., \mamtqarbtftt.3/0 
'€5djmibmeier midjaeI, €5t., ~ignetftt:. 22b/3 
€5djmibt ~(e1ianber, ~., ~egonienftt. 10. 
€5djmibt ~arbata, 9Jl., ®etjetftt. 19/2 L 
€5djmibt ~etno, ~., ~qerefienftt. 25/4 
€5djmibt lBedqofb, 9C., srürfenftr. 76/3 t. 
€5djmibt Sl)ori~, $q., stontabftr. 7/4. 
€5djmibt Q;lmat, ffi., Dqmftr. 1/0 ®®. 
€5djmibt Q;rifa, m., stattftt. 31/3 t. 
€5djmibt Q;baIuile, $q., ~tnuffftt. 1/2 
€5djmibt ®eotg, m., S3anbllJeqtftr. 22/2 
€5djmibt ®erttUb, $q., ~ab~butger.pIab 1 
€5djmibt ~ein&, m., ~ütftenfelbotuCf, 
\mündjenet €5ttafle 4 
€5djmibt Sjetbett, \15q., stau1'6adjftr. 52/3 
€5djmibt ,3oqamta, \15q., ~ütfenftt. 101/1 
€5djmibt ~atf, m., ffieidjenoadjftt. 16/3 r. 
€5djmibt stat{, \15q., mlöttqftr. 30/4 r. 
€5djmibt statoHne, .8., mUteterftr. 3/1 r. 
€5djmibt S3ubllJig, ffi., ~ater €5ttafle 56/1 
€5djmibt Dtto, 9C., ®oetqeftr. 14/1 
€5djmibt ffiobett, 9Jl., ~eb1tligftr. 9/3 
€5djmibt ffiubo(f, \15q., 9Ceututmftr. 4/1 
€5djmibt srf)eobot, m., ,3oqa1ttt-S';)ui~-€5tt. 24 
€5djmibt ~qeobot, ~., ~bafoettftt. 41/4 r. 
€5djmibt mlifqefm, $f)., QHnmirterftr. 15 
€5djmibtet \matia, \15q., Unterer' ~nget 2 
€5cl)mibtIJag Sl)iettidj, m.€5t., stöniginftr. 43 
€5djmibtte ~an~ ®üntqer, .8., ®oetf)efh:. 52/2 
€5djmibtmü1(er Q;bertraub, \15qa., stnöbel· 
fttafle 13/3 L 
€5djmieb ,3ofef, 9Jl. .s.lanbttleqrftt. 20/1 
€5djmieb ffiubolf, m., ~atradjiltg, .s.lauting" 
piat 4 
€5djmitt Iltrfon~, m., Iltrci~ftt. 61/3 
€5djmitt 5Unton, ffi., 5Umafienft:t:. 71/2 r. 
€5cl)mUt (§;enta, m., stnöbelftt. 7/0 
€5djmUt Q;fifaoetq, .8., ~(emingftr. 20 
€5cl)mitt Q;mif, ffi., %qietfdjpL 2/1 
€5djmitt ~tiebridj, m., stö(net \15fat 8/3 t. 
€5djmitt ~ri~, m., ~arer €5trafle 71/0 
40 
€5djmitt @üntqer, m., mlibenmatjerftt. 26/3 
€5cl)mitt 5;?an~, sr., 5Ubafoertftt. 43/4 
€5djmitt ,3ojer, 9C., i1BittegbadjetvIa~ 3/2 r. 
2. ~ufg. 
€5djmitt mlerner, 9C., 5;?h:tenftr. 15/0 
€5cf)mittf)ammer ~an~iörg, \n., stönigittftr.4 
€5djmöI& maria, 9Jl., €5d)meUerftr. 32/1 
€5cl)mud 5;?ans, \15q., ~rau5i~tanetftr. 41/4 t. 
€5djmuder WHdjaef, sr./ €5d)leij3qeimer 
€5tra13e 21/2 r. 
€5djmu~fer meinf)arb, 9Jl., ®oetf)eftr. 9/3 
€5djnaar D~llJig, ~q., ®räfelfing, maria-
Q;idj-€5trafle 73 
€5djno:bel 5;?ertf)n, \m., ~f)ierfdjvr. 2/2 r. 
€5cl)neoerger ~an~, ~t.€5t., ~manenftr. 91/2 r. 
€5cl)1teeberger Q;bmunb, ffi., ~odjftr. 65/0 
€5cl)neggenburger ~rnn& ~lbredjt, \n., 
5Uuguftenftr. 3/2 
€5djtteib ffiidjlltb, ~f)., Iltbllfoertftr. 23/3 
€5djneiber Q;miHe, ~f)n., ~n~bacl)er €5traj3e 1 
€5d)neibet ~rlln& Iabet, ~q., Dttoftr. 7 
€5cl)neiber ~an~, ~f)., \m1l1iimi!ian~pr. 14/2 
€5d)neiber S';)ei1t5, m., ~Iltjbtlftr. 5/2 
€5d)neibet ~ermann, .8., Sl)adjau, ~uguften" 
felbet €5tra13e 5 
€5djneiber 5;?iftrube, 9C., ~mot:tftr. 2/3 
€5djneiber ,3rene, ~q., @eorgenftr. 30 
€5djneiber ,3ltnU~ Dr., s:n., !Stienttct 
€5ttllj3e 8a 
€5djttciber marinnne, m., \15auf~~etjfe~ 
@5ttaj3e 26/1, 3. 5Uufg. 
€5djneibet ffi!arinnne, $q., ~tiebrid)ftr. 15 
€5djneiber \.lJlid)nef, €5t., .8enettiftr. 10/3 
€5cI)lteiber Dtf)mnr, m., mlintf)irpL 5/1 
€5d)neiber mlaUer, m., 5Ugne~ftr. 4/0 r. 
€5cl)neiber mlilqe!m, ffi1., ~qamrdjlter 
€5ttajie 11/3 
@5d)neiber mlilf)efm, ~qa., ~ilt:fe1tftr. 54/2 t. 
€5cl)neibet~ ~1t1tn W~ntia, 9Jl., DIJmftt. 13/0 
€5djneibquoer ~fifaoetq, \m., Q;fifabetf)" 
[traße 30/0 
@5djnen ,3ofef, m., 2inbllJurmftt. 58/1, @g. 
€5cl)ltcUbiidjer star! Q;ridj, \.lJl., .s.lanb1tlef)r" 
ftrafle 16 
@5djnier mlarter, €5t., 5;?ifbegnrbftr. 22/0 r. 
€5djni!7fer 3afob, \m., €5djme[(erftr. 8/2 r. 
@5djnitifer starr, m., €5Oltltenftr. 4/4 
€5d)nitifer W,a1i, m., @5onlteriftr. 4/4 
€5ct)1torrenoerg mletlter, \n., ~arcr €5tr.42j3f. 
€5djnutbeilt ffiennte ~reiht von, €5t., DI)m-
ftraj3e 1/3 t. 
@5djltutr ma~, m.€5t., ~uj3ere Wla~imHiaw 
ftra13e 5/1 
€5djober ~titi, ffit, Sl)eftoudjcßftr. 38/4 !. 
€5djodj Sjefmut, 9t, ®eorgenftr. 15/0 
€5djöfer ~an~, .8., Sjirtenftr. 22/2 t. 
€5djoff Star!, ~f)., mlaifeuf)außftt. 32/2 
ISdjoHibberi3 Sjans, \m., lSenbfinger 
IStxal3e 30/4 r., 2. m:ufg. 
ISdjofij m:nita, \m., sr:ütfenftx. 15a/l 
ISdjomadjex Sjermann,' sr:~., ,\3e01Jolb-
ftxa!'le 77/1 r. ~g. 
ISdjometus S,lambett, 1.l3~., Sjo~enftaufen. 
ftta!'le 2/3 r. 
IScf)ön Dtto, m., ®e~etftr. 5/3 r. 
@5djönberger m:rno, 1.l3~., Sjo~enijOrrern. 
ftxal3e 67/3 r. 
IScf)önbexgex ~rifa, l.l3~a., ~lifaoet~ftr. 31/1 r. 
IScf)öne ~bex~att, ffi., Sjo~en~Orretll" 
ftxaße 114/1 m. 
IScf)öne Sjetfmt, \m., @5djnoxtftr. 5 
@5djöne 6iegfxieb, sr:., :tüdenftr. 38/3 r. 
@5djöneful3 Sjans ~oex~arb, m., sr:eng-
ftxaße 13/3 
@5cMnewafb m:nneliefe, W,., &uguften" 
ftxa!'le 1/1 r. 
IScf)ön~1itf ~(imar, m., St:a1Ju~inerftr. 31/1 t. 
@5djön~ofer &rfonB, m., sr:~eatinetftt. 46/2 
@5d)önme~fex m:foiB, ffi., }Bauetftr. 6 
@5djönwert~ &rnuff, m., SjirtenBl'ergex-
ftra!'le 107/0 
ISdjÖ1Jfef ffiid)arb, 1.l3~., St:öniginfh:. 77 
@5djoret ~rirf), \m., ,\3anblt1ef)rftr. 31/2 
@5djörnet ffioff, ~., sr:~erefienftr. 72/2 
IScf)örnig Sjani3, \m., l.l3ofdjingerftr. 5 
@5djotl: }Bobegar, \m., S,lanbwe~rftt. 15/0 
ISd)orften ®ü1tt~er, m., St:arfftr. 61/4 r. 
@5cI)ott }Brigitte, \m., ISd)lt1ant~arerftt. 34/2 
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€1pracftieß mlerner, m., 5lCinmirrerfh:.22/1 
€1pranbeI ~urt, m., ®eorgenftr. 24/2 
6pratt Sof)n S., \ßf}., stf}mjienftr. 36/0 
6pring €1iegfrieb, \ßf)., ~inb!l1utmftt.14/1 
€1.ptinij S';)anß, m~., 'i1(ugßlim:g, \llofenaw 
fh:aj3e 66/0 r. 
<i5ptutf) ~urt, mt, 2nltbl1.1ef)tftt. 5/2 
€1tofa ~at~e, m., 2anbl1.1e~tftt. 47/3 
<i5tofa mletltet, 9)c', 2anbl1.1ef)tftt. 47/3 
<i5tae'6e <Mottf)ntb, €1t., Df}mftt. 3 <M<M. 
€1tnbeImann mlUf)efm, m,., 9Raiftt. 31/1 
€1tnbfet (\;tf)arb, \)3f)n., 5lCtcißftr. 64/2 
6tnbfet Sof)ann, ~., ~teimüf)fenftt. 38/3 
6taqlbufdJ Sof)anneß, IDl., ID1arinnnenplav 2/2 
6taf)!fd)mibt (\;loa1b, :tf)., ~ßniginftl;. 63 
6taf)(m (\;rnft, \ßf)n., mottfft1:. 23 
6tnf)m S';)eintidj, m., ®oetf)eftt. 36/2 t. 
6tatmann S';)efmut, \ß~., Safl.lb ~ Stiat" 
<i5tra!3e 14/2 
6tammfet 2ltnuff, 9l., 5lCinmfffetftt.30/1 
6tampfI menno, 9R., ();femenßfh:. 66/1 t. 
6tanbet S';)eiuridJ, m., 2tnb\tlurmftt.111/2 L 
61anbeben mutf), \ßf)., 2eo.polbftt. 52/0 
6tnneff 2lbtian, m., IUmnIienftt.71/2 2. mg. 
6taug S';)etmann, \ßf}., IUtcißftt. 48/1 r. 
6tnng! Sofef, ~f)., 2ubtuigftt. 19 
6tnd IUbo{f, \l5f}., €1d)ulftt. 19/0 
6tad ~ti~, m., jl3oj3ftt. 15/4 
6tad S';)eb\tlig, m., 2anbtuefJ1:ftr. 51/4 
6tade ~Utt, \l5f)n., mauetftt. 3/1 t. 
6taubet S';)nnß, \ßf)., IUmartenftt. 69/2 
6taubenmnt)et ~otot~ee, ~., <Maoefß" 
betgetftt. 28/3 
6taubinget \ßetet, lJJt, ~f)etejieltftr. 112/3 
6tabe ~urt, m., mleningftt. 12 
6ted) S';)anß, m., 6djif!etftt. 33/2 
6ted)f <Meotg, m., <Metmnniafh:. 9/0 r. 
6tedjotu San, j)R.~., 'i1(bafliettftt. 94/1 
6ted <Meotg, m.€1t., IUmaIienftt. 59/1 
6tednet meatie!uife, me., €1djtunntf)aIet-
ftraj3e 34/2 
6teeg jilletner, m., €1taYtadjet 6trafle 3/1 !. 
6teen ~rauß, me., <Moet~eftt. 45/0, 2. lUufg. 
<i5teffenßf~ Wlatgatete, m., meittemftt. 8/2 L 
6tegbauet S';)an~, l)J'., \l5au!-S';)et)fe-
€1ttn!3e 1/4 r. 
<i5teget Sjcttt~, me., ~ttarftr. 2/1 rot 
6tegfjßfet ~tib, \)3ga., S';)ogeu&oI(etn~ 
fttaj3e 83/3 r. 
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<i5teT)fe :Oft!,}, st., IUgneßftt. 41/1 r. 
eteioing <MeotO, :t., 2ltttafienfh:.79/2 alg. 
6teiger (\;ttuin, $ga., \ßtie!mat)etfh:. 8/2 
€1teigettagf S'Jtllt~ ~eorg, me., ~üden-
fttctj3e 20/3 L 
6teigfebct IUffn:edjt, 9)t, beut!auOt 
<i5tein 2lnneftefe, 9)1., 2eopofbftr. 54 
6tein Sngebotg, m., ~Rtltf)Hbenftr. 5 
6tein mu.pted)t, 9)~., Sltltcre lffiienct €1tt. 9 
6tein mlctner, ln., 2linmH!etftt. 20/3 
6tein mli!f)efm, m., <Moetf)eftl:. 38/2 t. 
6teinoetget (\;ugen, ~R., metgtttannftc. 35 
eteinvrüdjef S';)efmut, m., ~ciebrid)ftt. 22/2 
6teinet ();atina, 9R., S';)et&og-}ffiifgefm" 
€1traj3e 29/2 
6teinet (\;ftjabetf), 6t., 'llcßtoud)eßftr.18/4 r. 
6teinet <Mottftieb, st., IUbafOettftt. 48/3 r. 
€1teinet S';)nlt~, 9R., \ßofdjingerftt. 5 
6teinf}arbt Sgna5, stf)., ~ubtui9ftt. 19 
6teinf}att lUI'6ett, 9R., m~aiftt. 32/0 
€1±eilt~altj3et ma~, ~R., ~e~toucIJei3itc. 38/4 
6teinct ~f)eobot, lJJl., 2ctnbtucgtftt. 52 a/3 
6tetnfein Dtto, ml., S';)itjd)gattena{(ee 16/1 
6teinmat)et ~Jla~, stg., ~öniginftt. 77 
6tcbtmat)t <Mext:cub, \l5g., Stöniginftt. 57/1 r. 
6teiltmeb <Meotge $., \ßf)., (\;fijabetgftt. 26 
6tet3ct ~riebrid), m., ~anMT)ut, s,?inben" 
outgaHee 5 
6tefü! ~talt&, mt, 6onn, sterfaltcc 6tta!3e 19 . 
6tef&!e IUboff, ml., lUubhtg, ~ubtuigftr. 5 
6temmet 9Ra~, st., :Oettingcnftt. 29/3 
6tcmpcf ~ntf ®üntf)ec, m., lJSfattftt.5/2 
6tempet IUnlteHje, \l5g., ~t)13ringftt. 13 
6tengef Sngebotg, mt, $ettenfofetftt.25/1 
<i5tcngef mlnrtet, m., ~utfütfteltftt. 7/2 
6tenget: S';)anß S';)eintidj, mt, ~atr~lJ!ab 20/3 
6te.pf)cm ~ti~, \)3g., \)3tomeltabeftt. 15/4 
6te.pljan Sjalt~ - S';)ebttid), \ßf)., ~nulliad)~ 
fttaj3e 88/3 
<i5te.pf)alt ~att, mt, 6d)tualltf}aferftt.27/3 t. 
6te.ppetget <Münter, m., ~eo.\1o(bftt. 83/1 
6tcppid) ~tan&, st~., ~öniginftt. 77 
6te.ppid) Uftidj, ~li., ~önigillftr. 77 
6±erf <Meotg, st., Z\'a'foo-Stlar"6tr. 11/2 
6teuer <Münter, me., ~ljamtdjnet 
6h:aj')c 88/1 
eteuer llJlntgot, ln., ~öniginftt. 21 
<i5teuet mUboff, 9Jl., stüdcltftt. 20/3 t. 
6teuet 6iegftieb, 9R., \ßcttenfofetftt. 5/1 
6teuet jilloIYgaltg, ~., SaIoMtfat-6tt.9/11'. 
<i5teutjd)clu ~oftabin, 9R., <Moetljeftt. 51/3 r. 
ete\tlatt matgaret S'Jopc, ~tanb,Z\'oiepr)" 
6ttafle 14/1 
<i5tidj Dtmat, st., <Meol:gcnftt. 115/2 
6tid)t $Ufoi~, \lt, ~ndjauet 6ttaj3e 25/3 9~g. 
tSticffel: jillH~elm, ~., ~aulvnd)ftr. 31/2 
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6tieh( .2ubltJig, ißf)., staiferftJ.:. 25/2 r. 
6tiefen~öfer Sjermine, iß~., 2!ba!bettftr.3l/1 
6tiegfer 2!nton, %~., .2ubtvigftr. 19 
6tief j,l)lofei3, ~., Wuenftr. 38/2 
6tie!er IXbuarb, m., .2eoj:lo!bftr. 56 a/2 r. 
6tier S)ein~, ißf)a., ~~erelienftr. 138/3 r. 
6tiet 6iegfrieb %., 2!ba bettftr. 33/2 
6tietvc starr, m., ißifott)ftr. 8/0 
6tingl Sjani3, ~., ~eutcllt~erftt. 26/0 r. 
6tij:letic IXHfabet~, ~., mauetftr. 6 
6tij:lj:lef lYri~, iß~., 6djufftt. 8/1 t. 
6töbe -S'oadjim, Wl., (,\joet~eftr. 21/4 r. 
6töc1:( starf, m., ißafing, lYti~-m1ir-6tr. 21 
6töctfe Wb albert, iß~., 9Jlari3ftt. 22/1 r. 
6töcf(ein mubo!f, ~., 'lladjauet 
6trafie 79/4 t. 
6tönfer Sjefmut, %., 6djeffingftl:. 91/1 
6töget 2!nton, m., jßötfdjnetftt. 22/2 9)1. 
6toij)ner 2!be!fjeib, jß~., Wuguftenftr. 33 
6toH ~rna, jß~a., ~~erefienftt. 15/3 
6toff Sjert~a, 91., .2ubltJigftr. 17/00 
6to!! mletttet, %., ®eorgenftt. 66/2 r. 
6tonetfo~t stfaui3, ~t, IXfifabet~ftr. 26 
6tofiJ .2ubltJig, 9Jl., 6ebaftian-mauet-6tt.8 
6tommett 2!Ifteb, jßf)., .8ieo!attbftt. 17/1 r. 
6tÖj:leI -S'ngeborg, jßf)., 2!ittmif(etftt. 44/3 
6totct: ~ugen, 9)1:., 6djltJant~aferftr. 35/1 
6totfeoaum muboff, m., stau!badjftr. 40/0 
6töfifein IXrnft, .8., motHfh:. 27 
6trmigarob mafHiie, 6t., 2!ntonienftr. 8/2 r. 
6trafiet IXtnft, %~., 6cf)ommetftt. 7 
6trafiet 53ubltJig, m., 58tllbetftt. 12/1 
6ttafiet jßauf~ani3, jß~., 6teinfjetfftr.10/1 (. 
6trafiner mubo!f, m., @oetfjeftr. 51/2 r. 
6traub 2!llguft, m., miebetfteiner 6ttaf3e 23 
6ttauo S';.>alli3, m., staulbadjftr. 54/0 t. 
6trauo SjllgO, 9~., 9leifingetftr. 9/2 
6trauo mobett, 91:., €5djtallbofj:lfjftr. 27/2 
6trauoel S';.>altB-@ünt~er, m., @oet~c-
fttafie 10/1 r. 
6traufi lYtan~, ~~., 6djeffingftr. 44/3 
6trebef Sjermaltn, jß~., Ofjmftr. 1 ®g. 
6trefj!e ~af.par, m", @rünluafb, jßottelt-
fängerftr. 35 
6treifinger -S'o~ann, m~., WugBbm:g XI, 
mlenbe!fteinftt. 9 
6treit martilt, m., .2tnbtvutmftr. 40 
6treitef S';.>ctmalttt, m., Wfe1;attbrafh:. 1/2 
6tret) Urfula, jß~a., mater 6trafie 16/2 
6ttietvi3f1J mlmi, m., Wugufteltftr.5/3 t. 
6tröfJfe Otto, ~., staulbadjftr. 71/0 L 
6tro~meier marliara, iß~., 6djfeiflfjeitner 
6trafie 36/1 
6truj:lj:lfer 2Ubredjt, IDt, .2eo.j3o!bftr. 42/1 
6trube sturt, 6t., Wfabemieftr. 17/3 
6tuli'6e .2iefefotte, m., S)e!3ftr. 34/4 
6tüOing Sjer'6ett, IR, ~ütfeltftt. 71/4 m. 
65t 
6tücfrat~ .2ife!otte, .8., ~nü~lbautfh:. 2/4 
6tu~Ife!ber Sjermanlt, m., mingi3eiB-
ftrafle 5/2 t. 
6tu!J!reiter -S'gnai\, iß!)., miltoermadt 18/3 
6tufjrmann -S'oadjim, %., Whalbettftr. 44/3 r. 
6tufjrmann Uriu!a, 9)c., jßefta!oiJ1Jiftr. 24/1 t. 
6tumfaH man~afar Dr., jß~a., ~uflete 
mlieltet 6trafie 127/3 
6tumm ~fifabet~ bon, ~., ißettenfofer~ 
ftrafle 7/4 
6tumm ~ridj, m., mauerftr. 17/2 t. 
6tümj:lfel SjehtiJ, m., .2altbltJefjrftr. 55/2 
o 6tüde! 'llietridj, 6t., 2!inmiHetftt. 11/3 1. 
6turm lYran1J' ~fj., stöniginftr. 77 
6turm -S'ofef, ~~., .2ubtvigftr. 19 
6türltJalb Sjermaltlt, ~~., %~erefieltftr. 7/2 
mg. 
6tüting Sjeitttidj, 9n., .2anbltJefjrftr. 20/1 
6tü~!e 2!ntolt, %., .2eOj:lo!bftt. 25/3 
6ubenbotf starr, .8., @oetfjeftr. 45/0 
6tt~t 2!lbert, m., ®ubruttftr. 7/3 r. 
€5üfeiman ~bT)em, IDl., 6djltJatttf)a!crfh:.73/1 
6ultg mlung-(:\:~ef), ~., Wmafieltftr. 71/2 
6uttttClt mat)monb, ~n., 6enblittger.~ot. 
ißfaj) 8/2 
6Uj:lj:lan ijratt5, jß~., SjecfJeltoergerftr. 3 
6üfl 2!mtefiefe, ißfja., starrftr. 49/3 
6utt~off merlt~axb, ~n., 6djiHerftr. 9/1 
6tvattgarb midjaef, %., ®fücfftr. 7/4 
6tvoooba mlif~efnt, m., IXfifaodWr. 25/4 
63ameitat stax(~ein3, iß~a., ~~exefien-
ftrafle 55/3 
63ifa Sjalti3, Wc., 6djltJaltt~a'(erftr. 55/2 r. 
~aeger -S'oadjim, 9JC., 6cltbfiltget 
6ttafle 39/1 r. mg. 
~äget 9HeIB, 9'-, 6dje!filtgftr. 56/1 r. 
%a~afJaffji WHtfdjitoffji, 6t., Q3iftor~ 
6djeffeI~6trafie 18/0 
%aIliot ~nargaret ~a1tC, jß~., Q3iftol:iafit. 9 
Zanbott maffjef~ar \Ratfj., 6t., Wfabemic~ 
ftral3e 13/3 
%angermantt l)~ubolf, mt, ißettelttofer-
ftrafle 44/0 
~altülierger mofemaxie, rot, -S'gnaü-ißerltet-
6ttafle 6 
~artter 2!rltolb, ~., 6cf)tvant~alerrtr. 49/3 
%afdj mlif~ef1U, m., %ürfeltftr. 63/2 r. 
%afdjeltJa %eobora, 9)t.8., 6djiHetftr. 14/3 t. 
~aei3Ier Sjarafb, jß~., 2!rciBftr. 48/2 
~auoert mut~, ißfj., Sjefiftr. 48/0 
%auoi~ mli.f~efm, 9J~., mlat~ifbeltftr. 1114 
~aufdjer lYti~, .8., 2!rnuIntr. 12/4 t. 
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sta~fot Utiana ml~nbfjam, ~fj., stcugftt.9/1 
sta~fot ~rmat, st., mmot~6cIJeffef-6tt.16/4 
stebjen Sutta, illt, Dfjmftt. 8/2 
steidjmann lYtiebticI) mlHfjefm, ~~., 
®eotgenftt. 35/2 t. 
steifdjinget ll1oliett, m., 9Ro3adftx. 23/1 r. 
steIfenoadj S'.;luoett, m., 9Renbetßfofjnftt. 5 
stemvre lYibefiuiS be, 9t., st~exeiie1t~ 
ft1:aj3e 25/2 t. ®®. 
steng mlan"~~ün, m., seauloadjftt. 49 
steobotoff ~ugenii, ~~., UbalOedftt. 90/0 r. 
stetftüdjte S'.;leintidj, st., UbaIßedfh:. 47/4 
stetta~e metn~atb, 9R., ®oetrJeftt. 43/1 t., 
\Rg. 
stetftegen S'.;latafb, illt, ~ucire<®ta~n" 
6ttaj3e 38/4 
stejcfJemadjex ®aoxie!e, ~fj., S'l'aur&adjftt.49 
ste~taff S'.;lefga, ~fj., 5J(maHenftt. 95/3 
steufcI)et @:ticI), 9t., ~utfütftenftt. 2/3 r. 
steutfdj (§;femeniS, ~·6., \Römexftt. 21/4 r. 
st~alet .s'o~anne~, m., 6cI)iHetftt. 10/4 
st~al~ofet 9Ra~, .8., mlartfje:cftt. 20/0 t. 
st~almaiet ~ubwig, :t~., ~ubroi9ftt. 19 
st~annet lYti~, st., lYtemgtat~ftt. 32/1 t. 
stl)atet ®eotg, st., miftotiaftx. 3/1 
st~ätet semt, \j3fja., manbfftt. 2c 
st~ebeting lYxanij Sofev~, m., ~iltbwttxm~ 
fttaj3e 55/1 
stfjeij3 D~fax, m., 6ieooIbftx. 9/2 r. 
st~eij3 mliff~, \j3fj., 2lbaI6edftl:. 1/3 
stfjelemann S'.;leImut, 9t., Dttofh:. 2/2 
st~eo6afb ~tidj, m., 6djommexftt. 14/3 
stljeooaIb S'.;lexmanlt, m., illla1;imifianeum 
stljeo6aIb seuno, m., 6cI)ommexftx. 14/3 
st~eoboxou micolauiS, m., lYxan&"Sofel'fj" 
6ttaj3e 41/3 t. 
st~iebe \Roff, illt, lYxii~nngftx. 27 
stljieI ®üntex, :t., 2lmalienftx. 71/2 
stljiel ma1;, m., ®coxgeltfh:. 59/2 1. 
st6iele 2lHlett, IDt, 6eiblftt. 12/2 t. 
stljiele lYti~, st., S'.;lej3ftt. 10/3 
stljiele seatI,,9tidjaxb, m., ~altbroefjxftt. 16 
stfjiele ~uxt, \j3fj., .8ieofanbftx. 32/2 
st~iere mlartet, illt, lYxauenlo6ftr. 22/0 r. 
stljieme S'l'ud, m., S'l'ooeHftr. 8/0 
st~ieme mlaItex, m., ®oetfjeftr. 21/2 r. 
:t!)ietfcI) IRuboff, \j3lj., 6djnottftt. 9/3 1. 
stf)ietfe So1)anneiS, m., mlciftfjexftr. 33/3 
:t~oma S'.;laniS, :t., @5cI)önfelbftt. 32/1 L, ®g. 
st~oma S'.;lefmut, m., S'l'ultigunbcnftx. 34/3 t. 
stf)oma Srene, \j3fj., ®eifeIgafteig, ®a1irier~ 
@5eibI-@5ttaj3e 56 
stfjomae Ubo!f, 6t., UmaIienftx. 73 
stfjomaiS mexnfjaxb, illt, 2anbwefjxftr. 3/3 
stljomM mlfffjerm, st., @5teinfjeifftt. 20/2 t. 
st~ö~ S'.;leImut, IR., @5djeffingfh:. 3/3 ®g. 
:t~tel'fiabelil 30~altn, \j3~., stüdenfh:.106/1 
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st~uiß Sofef, m~., ~anbroe~tftx. 20/1 
:t~utmaiet S'.;lffbe, mt, 2luenftr. 29/3 r. 
:tfj~roiffen S'.;letmaltlt mlir~erm, m., 6djef(ms" 
fttaj3e 2/4 
:tietge S'.;leinricI), \j3~a., Uuenftt. 9/1 
:tietge mlartet, 9t., 2lueltftt. 9/1 
stie~ ~fjtiftialt, m., S'.;litfcIJauet @5ttaj3e 2 
stiHmann mlartet, 91., Staifetftx. 19/1 
:timmHng ~tifa, m., 91ottmannftx. 18/1 r. 
S!:innefelb S'.;lefmut, mt, 6übHcI)e 2luffaf)xtiS" 
alfee 67/1 
stivveIßfitdj S'.;la.niS-30adjim bon, m., miebel:" 
fteinet 6ttaj3e 69/1 r. 
S!:itaia 6iegftieb, ml., mabatiating 9 
stittef 2lfbtecI)t, mt, ®oet~eftt. 49/1 
:tiiu lYn~~fbu, 9Jt, lYxauelifooftt. 24/4 t. 
:toliang S'.;lentiette, m., ®ifeIaftx. 26 
S!:ölfe seutt, ~R., ®oeifjeftt. 51/3 
störIe mlartet, m., 9Jlitietetftt. 2/1 9)t 
:tov~of S'.;letmanlt, m., 6cI)iHetftt. 13/2 t. 
:totliafjn lYriebtidj, m., seteuoftx. 34/1 
stöxner muboff, 9t., mfüienftt. 3/1 
stouHniltt S'.;leinil, mt, S'.;letilog~mlU~etm" 
6ttaj3e 10/3 
S!:ouifdj 2lnbreaß, st., meuteut~erftt. 25/1 t. 
:tta~ ®üntf)er, m., \j3ettenfofetftt. 2/2 1. 
S!:tainet lYxan&, %f)., ~ubrol9ftt. 19 
S!:taV,pier muboff, 6t., \j3ofcI)inBetftt. 5 
:traub lYtClnll, m., motmannenVfa~ 2 
stta.ufcI)eI S'.;lefmut, m., ®eorgenftt. 85/3 f. 
:ttaut 9Mf, 9R., \j3etteltfofexftr. 22/1 
sttautmanlt ®ünt~et, mt, 6cIJiUerftt. 16/2 
strautmmm mlexlter, \j31)., 2lbalbextftt. 27/4 t. 
sttautroein Sol)Clnna, ~~., mlannf}eimet 
<Stmj3e 5 
S!:teed S'.;luoett bntl, ~R., @5djroant~a'(et" 
ftta.j3e 44/2 
sttecd ~eo ball, 9t., 6cI)roantlJa(etftt. 44/2 
stteiOcr lYtieba, 9Jt, \j3ecI)bclfetftt:. 18 
stteiM mlaftet, W., lieutfauoi 
stteibtel S'.;letmanll, 9)~., 6enefefbetftt. 8/1 
:trc,pVefcI) lYranll, \ßli., Dettingenftr. 16/1 
stte,pte ~fifa6etrJ, m.\j3~., S'l'anaffir. 16/2t. 
strettet ®eorB, 9Jt, S'.;lidenftt. 17/3 9Jt 
stteuf)cit S'.;lebroig, Rn., mlaIt~etftt. 28/2 L 
streutrein 2(nbteaiS, m., @5eiMftt. 8/2 r. 
S!:tieoiB S'.;lans, llR., 9lüclextftr. 4/3 
sttifonoroa ~juoo1ltioa, \j3~., S'l'tumoadjet 
6itaj3e 9/3 
:ttista S'.;lefmui, m., S'l'atlfh:. 16 
sttöget 9Ra1;, 6t., StoIbetgetftt:. 7/0 r. 
sttögex @5iegftieb, \j3fj., %lierefiettftt.l02/1 t. 
:ttoib! S'.;laltiS, m., st~eteficnftr. 33/2 t. 
sttojan 91ub01f, m., mal:ia"stljetefin"6tt.15 
sttölilfen Uftidj, m., 91ömetftt. 11/0 
stidjnfext S'l'al:r~S'.;lein&, .8., @5djUfetitt. 8/1 
stfdjelttfe ®et~ntb, m., !Bater @5traj3e 51/1 
47 
stfdjutenßfi C:iJeotgi, m.,8., 113ettenfofet~ 
fttajie 10/0 1. 
stfuba Matfunae, gt, jBtubetftt. 7/2 
studiet j'Jetbtnanb, ln., ~auHladjftt. 31a 
stiitcfe j'Jtiebtidj, j'J., <Siege~ftt. 30/0 
stiid m.lH~efm, j))1., mnbttJu:cmftt. 123/4 L 
$tula Glabtief, <St., %iidenftt. 58 
%u djen S'ofef, m., lUug~butget <straf3e 8/2 
stu~f6 j'Jetenc, ~., Ungetetftt. 22/2 r. 
u 
Uebe ~Utt, 113~., Gletmaniaftt. 9 
Uebefein mubo!f, m., GlabeHlbetgetfh:. 54/2 
Uebefmejiet S'ofef, m., m.laft~etftt:. 13/0 r. 
übetteitet <Steli~a1tia, <St., ma~imiHa1tftt. 6/2 
Uffinget fgetmann, 143~., 113ajing, 113etet-
ll3ifdjet.<Strajie 13 
U~f ~ontab, m.<St., fgetijogfliitaffh:. 14/3 r. 
U~f mlafbemar, m., lnotbenbftt. 20/1 M. 
U~fanb mooett, 113~., <SdjeUingftr. 76/1 t. 
U~fenutocf S'ofef, 93t, <SdjttJant~aIerftr. 63/3 
u~ndj m.letnet, 111., stöniginftr. 57/3 
U6fig m.lofVS)ietet, Rl'~., <SdjttJant~afetftt. 27/2 
Ufena m.loff, m.<St., ~iitftenftt. 6/2 
Uenenba~I (};tttJilt, 113~., ~ranij· S'ofepI). 
<Sttajie 2/2 
UHtidj ~J/:agba, 113~., motbenbftt. 2/1 
Ufbefing 113auf, 113~., 2anbttJeqtftr. 32/2 
Um~au Gluibo, m., S~manhtger <Sh:. 164a 
fin fgifmet, j'J., %engftt. 22/2 1. 
Unger (};rnft, j))~., <SdjttJant~a"(etftt. 43/1 
Unget SJehnut, m., <Stiefetfh:. 5/3 
Ungetqiim m.lerner, m., lUbeI~eibftt. 2/3 L 
Unteneitmeiet monifa, m., stiitfeltftt. 101 
Ufdjolb S'2efmut, j'J., ~tii~nngftt. 27/4 
Ut~möHet m.loffgang, g1., beutIaubt 
U~ Gleotg, m., st~etefienftt. 56/1 ~J/:o. 
ll3aanen j'Jtil,i, 113~a., 2uifenftt. 41/1 
ll3agt Gliinter, m., 113aur.SJe~fe-6ttajie 22 
ll3atdjmin Siirgen, m., Glubtunftt. 19/0 t. 
ll3afeHa Gluibo, 6t., jBi~matclftt. 30 
ll3ega ll3ictot, j))~., 113offartftt. 21 
ll3eil fgiIbe, 6t., j'Jiitfteltftr. 22/3 
ll3eit lUltlte, M., ~eHingftr. 3/0 
ll3eHing @lüntet, m., <SdjttJantfJaIetfh:. 37/2 
ll3eIte SJeinij, M., 9J/:atia-st~etefia-6tt. 15 
ll3etbecl 2(uguft, j))t., 113Hnganfetfh:. 24/3 t. 
ll3etuetne <Sigtib, 931., Offetftt. 20 
ll3erbetber.'!lrounitfdj SJeHmut, %., ~eIb. 
modjing, jBaqn~offtl:. 20e 
~u~ 
ll3erfdj ~ba, j))t., 113ettenfofetftr. 9/3 
ll3eftet S'2efmut, m., 6djü~eltftt. 2 
ll3ie~oel,1et C€ffen, 113~., ~ägetftt. 30 
ll3ietling SJein~, 9J/:., lUuenftt. 66/3 t. 
ll3U!mantt m.laltet, sn., st~mfienftt. 81/4 
ll3inatea ~ui~ (};tltefto, M., 113offattftt. 21 
minaten ll3ictox, 93~., 113offattftt. 21 
mitttiIa (};ugen, j'J., SJe!3ftt. 23/0 
ll3itafottJil,i 6o.jJ~ie, 9)1., Glauting, Glifefaftt. 5 
ll3Iab ~Ott, j'J., 2(mafienftr. 71/1 r. 
ll30gef Gleotg, j))1., GloUietftt. 3/4 
ll30gef Glet~atb, M., ~anbttJe~tftt. 29/1 t. 
ll30gef fgeht3-fgartmut, 9J/:., müclettftt. 4/3 
ll30gel fgetbett, M., GloetrJeftt. 53/4 
mogef ~otqat, 9J/:., S'faoeHaftt. 34/1 
ll30gef 113etet, ln., 2(uguftenftt. 62/3 
mogef 113etet, m., Glijefafh:. 1/3 
ll30gef mletnex, 931., ~anbttJef)tftt. 29/1 1;. 
moge! mlienanb, 113f)., stöltigiltftr. 51/1 r. 
ll30gef mliIIt, m1., 2inbttJutmftr. 33/1 
ll30geThadj .\'eud, 91., Gliiiclftt. 5/2 
ll3ogefe~ ~ernet, 9J/:., ~anbttJe~tfh:. 53/1 
mogefgefang GlüntfJet, 113fJ., .\'eöniginftt.83/2 
ll3oge(gfang ~xiebticfJ, \!lt., ~eoliofbfh:. 38/3 
mögen SJan~, \!l1., Gloet~eft1:. 39/3 
ll3ogge1tl:eitet fgermanlt, st., SJiltoeltbutg. 
fttaj3e 42 
mog! SJalt~, m1., Gloet~eftt. 25/1 r. 
ll30gf SJaltltß, m., ~arbutftr. 79 
mogf lmiUibafb, 6t., %ütfenftt. 67 
ll3og(et stfau~, st., 9~anfeftr. 7/0 
ll30glet ~atia, M., ~anb!ftt. le/O 
ll30gt jBetitallt, 9)t, stütfeltftt. 58/3 
ll30gt (€(ifabet~, 9)1., .\'eaufliacfJfh:. 49 
ll30gt (};mm~, m1., 9J/:atf)Hbenftt. 5 
ll30gt SJeiltridj, j'J., ~uifenftr. 21/1 
ll30gt mobert, m., 113rht&tegenteltftr. 4/3 
ll30gt ~aft~et, \!lt, ~anbttJe~tftt. 52a Glg. 
ll30tgt (};rifa, mt, 6djllJaltt~afetftr. 29/3 
ll30igt ~oHlltat, 93t, 113etf)amet 6tta!3e 81 
ll30igt @lüntet, ,8., Gloet~eftt. 32/0 
ll30it mODert, mt, Gloet~eftt. 68/2 
ll3oj~fa ll3(abo, M., 6djaclftr. 6/2 r. 
ll3ö(cI'el: ~if~erm, m., SJetijogftt. 63/2 
ll3ö!cler~ S'ütgen, 1131i., 6tiel.1efh:. 9 
ll3o{f j'Jtan~, \13~., (};(fe1t~eimet ce5h:a!3e 18/0 
ll3öff iQefmut, ~., SJet&og·muboff-<stt.12/2 
ll3ö!fet SJa1t~, m., .\'ead~pr. 16/2 
ll3omn~fe(b ~tan~ S'ofef, m1., ~anbttJer)i' 
ftta!3e 16 
mol! stutt, 9JL, ~ibe1tma~etftr. 4 
ll30Umax j'Jril,i, sn., ~en&ingex 6tta!3e 13 
ll30Hmett 2[uguft, stq., stattenuadjftt. 16/2 
ll30lmat (};I;ifa, M., \l'uj3baumftr. 30/0 t. 
ll30nluiUer stutanbot, m., Glife!aftt. 7/4 
ll3otau~ (};belttaub, 9R., SJetilog-SJeintidj. 
6ttaj3e 4/1 . 
lllnmetlnno: ae obet ä ua!li CI; oe obet ß nael) 0; ue obet ii und) u. 
$m 
lnotbetlitügge ~atalb, mC., IllbaIliettftt.13/3 
lnotebfdj tl:tr~lllginatb, m., m~atljifbenftt. 5 
lnotljagen Illifteb, m., Qloetljeftt. 72/3 r. 
lnoßoetg ~ein3~,sürgelt, \15lj., .\!eOJ:lo!b~ 
fttal3e 31/2 m. 
lnoßfuljf ~ein3, g., Qloetljeftr. 6/3 1. 
lnol3 ~(I1:r, m., \15aur~~et)fe~€5tra13e 25/1 !. 
lnoHted ~altß, I.m., Qloetr)eftr. 40/2 
lntieß tl:tifa be, 9:11., Qloetljeftr. 45/2 
[Badjßmaltlt muboff, 9:1~., Illroaniftr. 3/3 
[Bädjter ~riebljefm, W~., €5djiHetftr. 33 
[BadjHet tl:fifaoetI)~meltate, mC., ,sdftattftt. 22 
[Bagenljeufer Qlottfrieb, 9Jt, Ulj!anbftr. 2/1 
[Bagenfnedjt S?anna, j'ßlja., ~atfftr. 49/2 
[Bagmetfter S?ifbegatb, \15lj., SfaufOadj~ 
fttal3e 87/2 [Bagnet j!3enno, m., ,sägetftr. 8/2 
[Bagnet S?anß, m., \15a!ing, mHoftt. 19 
[Bagner S?anßjofef, 9R., mtljeimet tl:d 20/2 
[Bagnet S?efmut, \15lj., Qlaoefßoergetftt.53/2 
[Bagnet S?efmut, m., matia~)I:;ljeteita~ 
€5ttal3e 20 . 
[Bagnet ~Ije, g., \15ettenfoferftt. lOfl t. 
[Bagnet ~oljanna, \15lj., l8tubetftt. 9 
[Bagnet ~ütgen, m., .\!anbroeljtftt. 37 
[Bagnet ~at(, )l:;lj., .\!ubroigftt. 19 
[Bagnet ma~, m., Qlet)erftr. 3/3 r. 
[Bagnet midjatb, \15I)., ~el3ftr. 96/3 
[Bagner €5iegftieb, m., IllbafOettftt. 40/2 
[Bagnet )l:;ljeobot, ln., SfaifetJ:lrct~ 3/2 
[Bagnet [Bolf ~ermut, m., ~bafOett~ 
fttal3e 104/3 
[Bagnet [Boffgang, 9R., 2anbroeljtftt.37/2 
[Bagnet [Boffgang, m., ~oljen3oL(etn· 
ftral3e 104/2 
[Bafbtaff [Bofftam, m", ~ßmaninger 
€5ttal3e 66/2 
[Baljfet G:femenß, m., Qhmtljetftt. 25 
[Baljlt 30ljanneß, ~t€5t., Illbefljeibftt. 32/1 
[BaiOe! .sojef, 9R., Qlangljofetftt. 50/4 r. 
[Baitlet ~ofef, 9Jc., .safoMefat.€5tral3e 4/0 r. 
[Balbljuoef tl:tnft, m., [Baftf)etftt. 26/3 
[Bafboro lUdjaj,1 bon, m., bon.oet.)I:;altlt. 
€5ttal3e 12/1 
[Bafbfdjmibt Qlerljarb, ~JC., 2anbroeljr. 
ftral3e 39/2 [BaHa mlaria, \151)a., QlifeIaftr. 27/1 t. 
[BaHiß mo gei Qleoxge, \151)., )l:;cngftt. 20/4 
[BaHtafJe tl:Hfaoetlj, ln., Qleotgenftt. 35/2 t. 
[BaHftab jl'ßolfgang, m.€5t., ~tan3·.soje~lj" 
€5tral3e 27/2 
. [Ba:iter tl:mif, 9Jt, ~öniginftt. 77/4 
~artet ~etmann, m., €5djeWngftt. 37/1 
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m!attel! Sfat!, m., 9)la1:imilimteum 
m!after \15 auf, m.€5t., €5d)rohtbftr. 25/2 t. 
m!artf)et S?eroert, 9R., Illbafoertftt. 53/2 
}IDa!& ~anß, )1:;., )l:;iitfenftt. 50/2 t. 
mlanbetet matia, \15lj., Qleoxgenftx. 37/3 
}IDang .\!ubroig, \15f)., €5djönfefbftt. 26/2 }IDallg )l:;elj~G:1ji1j, 91., )l:;iitfenftl:. 50/2 
m!ang %)u, ln., )l:;üttenftt. 58/3 
~allget S?elmut, 9J~., Illuoing, .\!ubroigftr.6 
~allnet ~rene, \15lj., )l:;iidenftr. 101 
~ant1en muboff, m., 9JCittererftt. 8/1 
mlatnetl'e Qletljatb, %., lUmaftenftt. 71/3 mg. 
mladl) ~anni, m., €5djiHetftt. 7/1 
~aßöf)t( -S'of)amt, m., Qloetljeftt. 39/2 9)" 
~affi!eH [BaHif, )1:;., S?ermnmHEdjmib. 
€5ttn13e 1/0 t. 
}IDatvtufdjfa mfteb, m., stüt'tenftt. 58/1 
mleob mlatifba tI:., \15f)., Sfau!oadjftt. 44/3 t. 
~ebet l8tuno, m., 91euljaufet €5tta13e 30/1 
~eoet ~tiebtidj, \15lj., Staifetftt. 71/3 t. 
~eoet ~tiebtidj, m., )l:;f)etefienftt. 29/3 
~eoet ~rif.;, g., ilanbroeljtftt. 32/1 
~eoet Qlettrub, ln., mtofh:. 7 
~ebet Qlüntljet, )I:;~., S?edenftaHetftt. 15 
}IDeoet Qluftal.1, IR., m:!ittefß'fladjetJ:lfatl 2/2 
~eoet S?anß, \15lj., ~aumadjftl:. 3/3 
~eoet SJanß, IR., SfUl:fütftenftt. 16/1 911. 
~eoet S?nnß, %., lUbafOettftt. 36/2 
~eoet S?efmut, 9Jt, \15auf~S?et)fe.€5tta13e 18/4 
~eoet S?efmut, )l:;f)., ~tauen~fatl 10/3 
}IDebet S?ettlja, 9Jt, Sfapu&inetftt. 8/1 t. 
~e'flet ~otft, 9R., Qloctf)eftt. 43/1, 2. ~ltf!1. 
}IDe'flet -S'olld)im, m., Qlfüdftt. 5/3 
lmebet Stat!, \15lj., lnetetinärftt. 10 
~ebet Wea1:, 9)t, %ütfenftr. 27/2 
~ebet IReiltljatb, m.€5t., %ütfenftt. 58/4 
~ebet [Bo!fgano, 9JL, ~er&oo.lmi!~efm~ 
€5tta13e 21/4 
m!ctf)ifet tl:mmetaUt, 9)t, mlat~ftt. 35/3 t. 
~edetre ~fif6:'fletl), Wt, 5.ttu13ete \15tinu" 
rcgentenftt. 24/2 
~edmürret S!::f)eobota, m1., S?etijog.[BiH)efm< 
ljefm,,€5tta13e 4/2 
~ebe1i Stntt, 9t, Sföltigiltftt. 10/1 
lmeeje lmolfgang, \15lj., Qlijefaftt. 1/1 
~egenet ~tan3, 9J1., €5djiUerftt. 9/1 r. 
~egmnnn tl:tljato, 9JC., \15ofdjingetftt. 5 
}IDegnet m:!o{fgang, \15lj., ~~ontabftt. 12/2 
}IDelj muboff, mt, 2anbroeljtftr.37/3 91g. 
~eljbetg Stontab, W1., müffetftt. 29/2 
~eljner -S'tene, 9:11., .\!inbtvutmftt. 133/3 
lmeljnet j'ßetet, 9)1., €5djommetftt. 14/2 
~eljtre ~tmin, ~., iluifenftt. 50 
~eibe! [BaU~aut, \))1., Qloetf)efh:. 43/3 
lmeibemann lmaitet, mt, ~etbi1tanb.€5djiff· 
€5tta13e 11/2 
~eibinget @etftub, 9Jt, fanuerftt. 6/1 
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!meier S)orft, mC., <Moetqeftr. 43/3 r. 
!meiganb ~arr, !n., $tengftr. 1/3 
!meiganb .l3eonqarb, !n., Uqfanbftr. 1/0 f. 
!meigel ~ri~, !n., <Moetqeftr. 4/3 f. 
mleigel <Metttub, !n., ,oqmftr. 3/2 f. 
!meigef \]5aufus, m., .l3anbttJeqtftr. 16 
!meigett mnna, !n., ~iefterttJegfh;. 4 
mleigett ~feonore, illt, \]5auf-S)e~fe-6tr. 22 
!meigert ~urt, !n., $tqietfcf)ftr. 14/1 t. 
!meig"i mnbteas, 9Jt, .l3anbttJeqtftt. 32/3 
!meig! .l3auta, lß'(1., 6eccf)i.jlfa~ 4 
!meilanb micf)atb, lßqa., S)ej3ftr. 69/0 r. 
!meiler S)etta, !n., .l3uifenftr. 13/0 
!meinacf)t $tqeobor, m., !neuteut'(1etftt.38/2 
!meinoerger ~tan&, m., lßofdJingetftr. 5 
!meinbIer 9natt'(1a, illc., ,ooermeniJing, 
~e~enftr. 69 
!mein'(1ofb maria, 9n., lßauI-S)e~fe.6tt. 28/1 I. 
!meintg Sofef, ~., ~tebetfteiner 6tr. 8/0 r. 
!meinticf) S)anß lßeter, m., ~urfUtftenftr.18/0 
mleiß 5l:muß, 9n., lßauI-S)e~fe.6traj3e 26/3, 
2. mg. 
!meifcf)er ~ran~, rot, \]5au"i.S)e~fe-6tr. 21/2 
!meife! ~aoette, lßq., ~fumenftr. 45/2 
!metßmantef ~Ucf)arb, lß'(1a., \]5afing, illiafb-
ftraj3e 11/0 
!meij3 m{oan ~etnqaro, m., S)o'(1en&oIfern-
ftxaj3e 93/2 r. 
!meij3 ®ßoet'(1, m., S)o'(1enijof(etnftt.93/2 
!metj3 <MUntqer, m., $t'(1etefienftt. 42/4 
!meij3 Sofe!, m., 6cf)eHingftt. 20/4 r. 
!meij3 Sofep~, m., (tomeniui3ftt. 10/3 r. 
!meij3 .l3eo, m., lßauC"S)e~fe-6tr. 22 
!metj3 matfuß, m., .l3tnbttJutmftr. 70/4 
!met!l lß'(1Hip.jJ, m., minmmetftt. 22/2 t. 
!metj3 6eoaftian, stq., ~öniginftr. 77 
!meij3 stqcohor, mt, 2amoontntfh:. 1/1 
!metj3et 1Uboff, llt, 1UmaHenftr. 73/2 
!meij3fo.jJf !mi(qe!m, lßlja., moaI'6extftt.53 
!meij3tqanner 2C(oiß, lß'(1., mmafienftr. 71/3 
WHttef'6au 
!mei~ Snge'6O<rg, rot, ~tnfenftt. 5/2 'f. 
!meii,1 Sötn, m.g., ~infe1tftt. 5/2 L 
!mei6ltet ~at!, 2., imebftt. 11/1 r. 
!mefbi lßetet, st., lßofcf)ingetftt. 5 
!meffamet 1UCfoni3, lß'(1., ~e.jJ!etfh;. 7/3 im. 
!meH ~tib, m., stta.jJ.jJentteuftt. 40/3 t. 
!merte 9nattin, lßqa. @)enefefbetftt, 7/1 
!mertet !metnet, m., Sägetftt. 9/2 
!merti !marte.t, m., 9nittetetfh:. 8/2 
!mefiJ <Muftao, !n., S)örttJatt'(1ftt. 2/2 
!menbtranbt ~t'(1ato, m., ~tubetftt. 7/3 
!menfe ~1einer, 9n., S)äoerfftr. 4/2 r. 
!menninger ~anß, lßlj., ~arrmeratJerftr. 19{0 
!meltu S)crmaltn, st., S)oljenftaufeuftt.l/0 t. 
!mcu3cl lßauf, Ißlj., Sjaoi3outgerftt. 1/0 
!mctuer ~tib, m., ~mtenftr. 4/2 
mletnel: <Meor9, stlj., .l3iofa"i3ftr. 31/2 r. 
mlerllCl: Sjalts Soncf)im, lß'(1n., 1Urcisftl:. 64/1 I. 
mletnet Sjeim:icf), lm., .l3nnbttJe'(1rftt. 22/2 
mlernicfe Sjans-Soacf)im, \]5'(1., <Maoefß-
oe.tgerftr. 3/1 r. . 
mlernßmanlt SOltn5, st., 6cf)eHinoftl:.19/2 
mlett'(1 ~efi1;, m., .l3ubttJigftr. 14/0, 3. tl:ing. 
mlei3fi SjeUmut, 9)", 6enblinger 6traj3e 51 
!mei3fi !molfoano, m., ro~at'(1iIbenfh:.11/4 
mleßle mfe1;nnber, ill1., 6cf)iUerftr. 30/1 r. 
mleftpljaf <Mer'(1atb, lßq., marel: etr. 77/2 r. 
mleftpljaf SJeroert, 2., !nuj3oaumftr. 30/0 
!me~e! 2fnnefiefe, illt, ~rueltfh:. 33/3 
mlebef Sjans, !n., CMeoroenftr. 91/3 r. 
mletlfteilt ffiubof!, im., ,ooermeniJiltg, <Meo-
qarbtftr. 4 
!me~erß [at!, m., CMoetljeftr. 54/0 
mle~ers ~fifaoetr), lß'(1a., .l3ouifeltftr. 45/4 
mle~qe !moffoang, lßlj., ~öltightftr. 41 
ml'(1ano mlei.~el1, @)t., mOlteßftr. 14/3 
ml'(1iteljeao ml. [atnlt, lßq., ~au('6acf)-
ftral3e 69/1 r. 
mlicf) <Mertrub, rot, .l3iltbttJurmftt. 11/3 r. 
mlic1e!maier mlttOlt, m., !möxt'(1ftr. 43/4 
mlirl'fma~t ~ar(, lß'(1., ~aaberftr. 16 
mlibmair ~tltft, st., 6terltftr. 21/2 
mlibmaltlt Sofef, IR., Sjo'(1encroHernftr.10j4 r. 
~ibmaltlt !noroett, 9Jt, S)er&OO • muoolf. 
@)ttal3e 12/2 
!mieoe ~anß, !n., mbai'6edftl;. 32/0 r. 
!mieoel ~urt, m., Sjeflftr. 40/1 r. 
mliebeoad) me~anoet, m., ~aui'6acf)ftr. 93 
mltebemaltlt S)an~ ~1uoolf, mt, lßeftall,lMt. 
ftrafle 4/3 
~iebemaltlt ,oUo mf'6ert, lß~., !meltbf· 
~ietrid).@)trafle 25/2 
!miebenmnnn Sofep'(1, lßq., mrieltltCt 
@)traj3e 24a/3 
mliebenmanlt ~arr, 9n., @)cf)ttJiltofh:. 28/4 
mliebenmaltlt ffio6ert, !n., stUtfeltftt. 58/3 
mlicoer mita, m., stqalfircf)lter 6ttafle 88/1 
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